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EL TIEMPO (S. Meteorológico 0.1—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, cielo nuboso. Resto de España, 
buen tiempo. Temperaturas extremas de ayer; máxilua, 
« en Córdoba y mínima, 10 en Salamanca y Avila. En 
Madrid: máxima. 27, y mínima, 15,8. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID * 2,50 pesetas a l mea 
PROVINCIAS 9,00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XlX.—Núm. 6.256 Sábado 3 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
IE 
m a 
EX PñESiOEÜTE ULES 
Chocó con el muelle de El Havre 
igiDie, el mayor avión y 
trasatlántico más rápido 
Es fácilmente observable el divorcio existente en la actualidad entre los 
castos del público y las opiniones de la crítica. No se t rata del fenómeno común 
a todas las épocas y por el cual una minor ía escogida camina en la vanguar-
dia un poco lejos de la mult i tud. Es algo m á s complejo. De una parte suele 
repetirse: "No hay gusto". Y de la otra: "No hay crít ica". Y esto con tal en-
sáñamiento, que en ciertas ocasiones se cae en grave fal ta de comprensión 
« en la consiguiente injusticia. E l desdén de unos peca de falta de humanidad. A | e r n a n ¡ a DOse , 0 , or 
HP intel^ctualismo seco, a las veces de absoluta desorientación. E l furor de M P , a n 0 r a m a y , 
otros participa de ese rencor menudo contra lo que no se alcanza bien. d.n .bi  .o el 
No podemos pretender en un art iculó escrito bajo las exigencias del mo-
mento señalar profusa y metódicamente causas. Valen m á s los hechas. Y lo 
positivo es que ante muchas afirmaciones crí t icas asentadas con envi-
diable autoritarismo el gesto inmediato es el de llevarse las manos a la 
cabeza. No hace mucho cierto escritor de reconocida importancia señalaba 
como la mejor poesía lírica de nuestros tiempos una disparatada producción. 
-Casi a la vez un ameno disertante de filosofías recibe un diestro palmetazo 
porque lanzaba sus afirmaciones sin el debido conocimiento de las Ultimas 
investigaciones sobre la materia Son dos casos sintomáticos. ¿Quién podrá 
afirmar, aun en presencia de una pieza l i teraria de valor indiscutible, que 
es sencillamente "la mejor"? 
peligrosa que revelan falta de rigor y de método, o, de un modo más amplio y 
más hondo, falta de sentido cr í t ico? 
Hay principios de "eterna verdad y evidencia", en frese de Menéndez Pe-
layo, que son por sí solos la base de una crí t ica que, "concediendo toda racional 
LAS NEGOUCIÜNES E l Arancel norteamericano 
El nuevo Arancel de los Estados Uni-i 
El "Zeppelín" sigue ei 
vuelo sin novedad 
IN "OBMADOR" VftNOO 
F.N U CONFERENCIA DE 
dos, que tan gravemente afecta a la ¡A LAS S I E T E DE LA TARDE HABIA 
exportación española, ha dado un pa-
so m á s camino de la aprobación. Se-
EXIGIRA QUE SEAN ACEPTADAS i oún el telegrama que publicamos en 
TODAS SUS PROPOSICIONES íotro de f l e "ú™ero^ ^ Comi-_ jSión de Hacienda del Senado propone 
que las almendras paguen de 14 a 
MOSCU, 2.—La "Agencia Tass" díce,] i8 y medio centavos la l ibra (antes pa-
i refiriéndose al cambio de notas de la ¡gabán 4 y 3/4) y las cebollas dos centa-
LLEGADO A LAS AZORES 
DONATIVO DE UN PROTESTANTE 
A LA CATEDRAL DE VERDUN 
Se conserva todavía un ejemplar 
del bando sobre la moviliza-
ción de la gran guerra 
vos y medio (antes pagaban uno y me-
dio). Nótese que, según dijimos en nues-
Dos aviadores cubanos devolverán 
la visita de Jiménez e Iglesias 
LA DELEGACION ALEMANA COM-
PRENDERA CUATRO MINISTROS 
CASABLANCA, 2.—Esta mañana , a 
las doce y media, la estación de tele-
graf ía sin hilos de Gasablanca ha en-
! Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
j ticas con China, que el Gobierno de 
; Moscú ha manifestado que la solucción 
: satisfactoria del conflicto pendiente en 
i la actualidad entre los dos países seria puesta de la "Com'sión"de Valoraciones y 
: solamente si se aceptaban las proposi-, Aranceles" era sólo de uno y tres cuar-: mento se encontraba „ ^ ^ ñ t ^ mi 
iciones formuladas por la Rusia sovié-jtos. La Comisión senatorial aumenta j nag a ^ 
tiea en su comunicación de 25 de i u l l o L l Arancel hasta el máximo solicita- - al 0eSte de Glbraltar y <3ue conti-
j p r ó x i m S pasado. j do por los agricultores norteameri-
PARIS, 2.—El ex presidente Calles. L J J ^ N o T A D E L " D A I L Y H E R A L D " ca*os-
Por qué esas afirmaciones de una generalidad se encuentra desde esta tarde en; TX)N.DRKS o — El neriódico "Dailv ,T la P0°encui ?e \& Comisión de, 
Par ís , no. ha desembarcado con buen pie Tr ' A } l l ^ r ^ ^ Z Hac;enda ha de aprobarla el pleno del : 
en Europa, de a bordo d * . - T . I . ^ P . i Herald", comentando las conversadones, 
Francia", que le ha conduc 
Havre. Interrogado acerca u 
yectos de inversión de capitales france-.mco- Henderson y el xepr^entante d e , ^ de redoblar nUe3tras reclamaciones 
libertad al genio", se aparta por igual "del nimio y enteco rigor dé los precep-!ses en obras ferroviarias en Méjico, res- los J¡. en i a M % ^ ' I t í l í r i a rríen 1 para imPedir I116 el lüal se consume. 
listas y de las libertades frías y sin gracia que suelen permitirse espíri tus ¡pondió que viene, m á s que a plantear,^}16 ^ Go°ierao .,e os: : , ^ ^ "! Ya hemos probado que ni nuestras: Si todo va bien a bordo, el dirigible 
adocenados en quienes la audacia suple al estro y al sentido propio y personal iniciativas, a recoger sugestiones. Per0|2!Lf J ,^^ /^0^^ ve¿J al™eJndras ^ níiestrfs ^^"f8 son com- debe llegar a Lakehurst el domino por 
de la belleza". Son palabras de don Marcelino, aplicadas a un momento del 
sríglo XVIÍI, en el cual también dominaba en la plebe el "mal gusto", a 
juicio de los críticos, los cuales consideraban como aberraciones monstruosas 
tro fondo del 24 de julio y en la sección trado en comunicación con el dirigible 
financiera del 26 de igual mes. ja P^o-; . .GRAFF ZEPPELÍN,. U*«SIW«Í 
Este ha contestado que, en aquel mo-
núa su viaje sin novedad. 
Buen tiempo 
N U E V A YORK, 2.—La Oficina del; 
que el ' 
encontrará , 
a tmosféricas 
favorables en su vuelo sobre el Atlán-
tico. 
la única nota interesante que ha s u b r a - ^ a c i ( > n de ^ ^ ^ i f ? p e t i d o r a s de las de a t a d o s Unidos. 
las obras 
rigor", no 
nueva y pregonan por "la calle su recetario estético y sus especificos salvadores. 
Pero el mal no es tá ahí. E s t á en la falta de serenidad y ponderación, en la 
pérdida del equilibrio critico. Las nuevas escuelas literarias son producto de una 
mixtificación de los impulsos juveniles. Son en realidad una cosa provecta, ama-
fiada, con falta esencial de sinceridad. Y "ninguna poesía puede ser grande sino 
a condición de ser sincera", afirmaba el autor de los "Heterodoxos". 
yado su llegada ha sido el accidente su- becl10 eso. serían entab adas negoci^ o-
frido por el t ransat lánt ico, el m á s re-1»68 & n c T T á * y f ™ T * V J * J 
cíente de Francia y el más lujoso del tos Pendientes entre ^s dos P ^ e s 
porque son muy superiores. Nuestra ce-
bolla, por ejemplo, se paga mucho m á s 
cara que la de Tejas, Indiana o el Utah, 
la mañana . 
de Cervantes y Calderón. Eran preceptistas de "nimio y enteco I mundo U n verdadero "palacio flotante1 En Moscú se creía también que Hen-;y si ]a compran los norteamericanog es 
muy distantes de los que hoy exhiben las normas de una poética :en fia Eg las operaciones de atraque el derson habia dicho a Dogalewskl' en¡ porque es mejor que la de su país. 
'"Isla de Francia" ha rozado el dique,«1 cur30 de esas conversaciones, que era, E s p a ¿ a envía a los Estados Unidos al-
y se ha producido destrozos que deben ^Posible reanudar ^ s ^ ^ ^ ^ y ^ l rededor del millón y medio de "bushels" 
má t i cas antes de quedar solucionad os cebolla (380.000 quintales métr icos) , 
Radiogramas captadoí 
en Puntales 
las aver ías no comprometerán en nada 
la próxima t ravesía a Nueva York. 
E) polizón del "Conde 
culta puedan tomar en serio y ensalzar unos lo que otros consideran un des-
atino? ¿No denota este hecho la carencia de una base común que proporción, 
nara un fondo general de ideas esté t icas , de esos principios "de eterna verdad 
y evidencia", formadores del gusto y orientadores del juicio crí t ico? Menéndez 
Pelayo, a quien es preciso acudir constantemente cuando se trata de estas 
cuestiones, dice: " E l trato con la verdadera antigüedad, cuando m á s familiar 
y directo es, se convierte en la mejor escuela de independencia l i teraria". He 
aquí el punto concreto donde nos proponíamos llegar. Sin que pretendamos con-
aensar en una sola, causas muy varias, y complejas, es evidente que la decaden-
cia de los estudios clásicos entra por mucho en los extravíos del gusto y del! parramado por el mundo la referencia 
ser de importancia, toda vez que nol , . -— 
será reparado en los astilleros franc.f-!dicllos Problemas; pero ahora inulta, que eg el 70 por 100 de Ia importación 
ses, sino en los de Rotterdam, p a r a ; ^ 6 el ^hus t ro de Negocios b r i t á n i c a cebollera yanqui; pero representa s ó l o , . 
a noche. La 110 diÍ0 nada de ^ o al representante:Una cifra peqUeñai mucho menos de la ' vegaba cota completa nor iml idad. A 
no es cierto que el ^o- décima parte de la producción norte-Has siete de la tarde ha vuelto a co-i 
"bushels"). i municar que se encontraba a 36 grados 
CADIZ, 2.—A las siete de la m a ñ a n a 
comunicó la estación radiotelegráfica de 
Puntales, que el dirigible "Conde de Zep-
pelín" preguntaba el tiempo que reina-
ba en las islas Azores. Añadía que na-
donde ha debido zarpar est , uwuc
«ÍUÍUXUXX ^ *w — . c v x ^ c ^ « c . x.v, — v ^ w o . iComnañía Oeneral TraTi^nántira ha ruso, y que   i rt   l G -
iCómo ha podido llegarse al punto de que en el comercio de la gente una nota ^ e n d o saber que bierno bri tánico abrigue semejantes i n - | 
americana. (21 millones de tenciones. 
de Zeppelín" 
A bordo del "Conde Zeppelín" viaja 
esta otra vez un polizón, sólo que de 
•: No hay, pues, competencia de "canti- j Norte y 10 Oeste que es la longitud de 
jdad", sino de "calidad", la cual es insus-jLas Azores, 
i tituíble, como dijimos en nuestro fondo j 
¡del 24 de julio último. Un vuelo cubano a España 
j Y esa "calidad" española sigue tr iun-
fando, a pesar de su precio en el mer-i H A B A N A , 2.—El presidente de la re-
riguroso incógnito. Las ondas han des- p. . - ree aue ej conf|iCto COn 
narra ado ñor el undo la referencial t ' J a p ó n UCv que ci u u i m i u i u 
de su intrusión, pero han callado el, 
nombre del intruso. Porque el coman-; 
dante Eckéner , no sólo no ha querido.; 
en efecto, revelar la filiación del poli-
zón desconocido a los periodistas y tu-
ristas que viajan en el dirigible, sino 
que lo ha aislado dentro de la aero-
Rusia puede arreglarse con 
negociaciones directas 
cado de la gran república. Durante la 
" campaña" de 1928-192S (agosto a fe-
brero) hemos exportado 2S8.406 cajas 
y 1.093.471 jaulas, mientras en la de 
1927-1928 enviamos 173.936 cajas y 
LA JMPRESiON E S OPTIMISTA 
LONDRES, 2.—Comunican de Tokio 
criterio. Es curioso ver que los jóvenes recién llegados, muchachos sin forma-
ción y sin experiencia, se dedican a críticos para empezar. Antes de leer o de 
producir. Traen a la l i teratura la formación deficiente de nuestras aulas donde 
en conjunto y con las salvedades que se consideren precisas ni se enseña a 
pensar ni se familiariza al alumno con los grandes maestros. Si se conoce muy 
poco de lo que se ha escrito y no se ha aprendido bien la mecánica del pensa-
miento, éste se transforma en un corcel desbocado que va de un salto a canal- I ¿ a v e como a 
quier parte menos a su destino. De aquí las síntesis aplastantes y las sentencias i te joven alemán 
absolutas. Una frase para caracterizar un siglo o una época, un juicio redondo! nece secreto, con objeto de que la pu-
sin antecedentes, un concepto en realidad vacío, que no podría ser expuesto ¡ blicidad no haga de él un héroe, ha sido^ ^ 
con lógica por su autor, porque su autor no podría decir, n i mucho menosf cómo I encontrado en el compartimiento d o n d e | ' J ^ ^ ^ J ^ " ^ Con motivo de la agitación comunis-
habia llegado hasta él. !se almacena el gas de reserva. A la He- do direct0 en t l£ ^ dos paiSeS. ta anunciada para el día 1 de agosto. 
Por otra parte, el J a p ó n rechazará : »as 
públicla, general Gerardo Machado, ha 
aprobaxlo la adquisición de un aeroplano 
trimotor, en el cual los aviadores Eduar-
do Mar tu l l y Eduardo Leborde, devolve-
rán las visitas hechas a Gubia por los 
^auu ueuuu ^ ^xu- Agencia Re^ter que, por ahora, no cíe un producto 
un vulgar delincuente. Es- J a S b ^ idea del señor de suministrar, 
aán, cuyo nombre perma- * e , ' . 1 , „ná Moñ^rtAn de las 
712.506 jaulas, es decir, muchas menos, j aviadores españoles señores J iménez e 
Los nuevos Aranceles nos perjudica-1 Iglesias y otros pilotos de diversas na-
rán a nosotros; pero en tanto la t ierra cionalidades. 
y el sol norteamericanos no produzcan Entre los proyectos de los aviadores 
cebollas como las de nuestro ubérr imo | cubanos figura lía, realización de un via-
Levante, el consumidor yanqui carecerá | je por los países hispanoamericanos, 
de un producto que sólo E s p a ñ a le pue- Associated Press. 
Stimson de u a intervención e las 
grandes potencias en el conflicto chino-
rruso. E l Japón es tá convencido de que 
Deber de gobierno 
llegado 
¿Defecto de nuestro tiempo? Eso no quiere decir nada si con ello se 
pretende indicar que es una cosa fatal, irremediable. Si es para reconocerlo y 
contrarrestarlo, bien está. Y la fórmula salvadora puede ser la vuelta a los 
estudios humanísticos, la familiaridad con los maestros, aprender éli ellos lec-
cones de humanidad, de serenidad, de comprensión. Así podría evitarse la epi-
demia de tanto crítico nato y tanto "maestro" en sentencias a vuela pluma. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A S T A 
gada al aeródromo de Lackehurst, se rá 
entregado a las autoridades nor téame-
autoridades francesas adoptaron, 
toda ̂ nVe^encíón'internacional en las ¡como se sabe, extraordinarias precau-
ricanas, que lo depor ta rán a la Isla Sel ]a iGteresan directamen-| clones. Dos elementos directivos de las 
las Lág r imas , . donde «e esperara oca- en ;iy^ndchuna.1 organteae;or.es comunistas ingresaron 
I M P R E S I O N OPTIMISTA 
Gravísima y peligrosa cuestión se le ¡indicios. E n todas partes la mujer se ha 
na ocurrido plantear y discutir en Nue-| hecho sospechosa de gastar m á s que 
va York a la Federación Nacional de el hombre. Pero quizá esto sólo sean 
sión para reembarcai-lo a su país . E l 
jefe de la expedición ha anunciado que 
formulará una denuncia ante las auto-
ridades alemanas contra e l pasajero 
clandestino. , 
L a Prensa alemana aprovecha la cir-
cunstancia, a propósito del viaje del 
"Conde de Zeppelín"—que describe m i -
nuciosamente—para destacar que Ale-
mania posee en la actualidad el más 
grande dirigible, el m á s grande avión 
y el m á s rápido t ransa t lán t ico del mun-
do. 
La vuelta aérea a Europa 
en la cárcel; se practicaron las deten-
ciones por centenares y la Policía efee-
B E R L I N , 2 . — E l corresponsal de l a ! t u ó nxlmerosos registros. Por últ imo, 
"Vossische Zeitung" en Changai d i c e | . ^ . H u m a n ; } . é M no pudo publicarse; fue-
que las negociaciones chinorrusas es- ¿.ori secuestradas las planchas de la es-
t á n cefinitivamente aseguradas y que 
en los círculos chinos se manifiesta una 
opinión optimista. 
* « * 
W I L L I A M S T O W N (Massachussets), 
tereotipia, y asimismo se impidió la sa-
lida de "L'International", periódico 
"nuevo", que en la misma Redacción 
de "D'Humani té" tenían preparado en 
previsión del secuestro antedicho. Para 
L a duquesa de Bedford 
LONDPwES, 2.—Esta m a ñ a n a ha em-
prendido el vuelo, en el aeródromo de 
Lympne, la duquesa de Bedford, qiiien 
como se recordará h)a efectuado ya no-
tabilísimos vuelos, no obstante su avan-
zada edad. 
Ahora se propone realizar uno de diez 
m i l millas, de Inglaterra a la Indiia v 
regreso. 
Cae un avión al Sena 
2.—El ministro de China en Wáshing- ia temida hora "h", que var ió de lugar 
ton ha pronunciado un discurso, en el 
que ha declarado que el conflicto con 
la Rusia de los soviets surgió a con-
secuencia del descubrimiento de un com-
plot para preparar la guerra c iv i l en 
China. 
E X T R A N J E R O S MOLESTADOS 
LONDRES, 2.—Comunican de Tokio 
Millares de parisienses se disponen a 
Clubs femeninos comerciales y 'p ro fe - lhabTadur ías 'de'"padres y " maridos."Da|Presenciar en el aeródromo de Orly, el 
sionales: la cuestión de si las mujeresj verdad puede ser que todos, en todo ell111^0163 Próximo. a par t i r de las nueve 
gastan más o menos dinero que los ¡mundo, han emprendido una carrera Ide la m a ñ a n a ' la salida de los 82 apa-
hombres. | desenfrenada de gastos. Menos mal que|ratos inscritos para dar la vuelta a Eu- , que) según noticias procedentes de Khar-
Según parece, gastan ellas el 85 por;ya se empieza a fijar la atención en|ropa- No figura entre aquéllos rungun binj ]os extranjeros residentes en la 
100 del dinero que se gana en los Es-¡ello. Han empezado a meditar las mu-i6®?3*0!. E l plazo de concentración ex-|re&.;)5n son frecuentemente víct imas de 
tados Unidos. Queda para los hombres! jeres. Fal ta hace que mediten. LuegoiP i ra rá hoy al mediodía. Hasta esta t a r - ¡ l a actitud violenta de la Policía y de 
un_15 por 100. ¡hará fai ta que también los hombres se ^ pasada habían entrado ya en los han- ¡ l as tropas chinas. 
en el horario tres veces durante el día, 
se había situado en los bulevares un 
gendarme cada metro y medio. Los 
agentes de la autoridad detuvieron mul-
t i tud de sospechosos. 
SAINT GERMAN, 2.—Un avión ha 
caído al Sena. E l piloto y un pasajero 
se han ahogado y el otro pasajero resul-
tó muy gravemente herido. 
De las primeras investigaciones efec-
tuadas resulta que el avión pilotado por 
el aviador Lebreton cayó al río debido 
a una "panne" de motor que originó 
una pérdida de velocidad. 
E l pasajero herido ha sido hospitali-
zado; pero, debido a su extrema gra-
Hay en todas estas medidas mucho | vedad, no ha podido declarar n i ser iden-
que seguramente no puede encerrarse I tifleado. E l pasajero muerto no ha po-
ción. 
Tirso M E D I N A 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Pero de estos datos ¿se puede dedu-;dediquerf un poco a la misma raedita-
« r alguna conclusión importante y ea-
clarecedora? Me parece que no. Bara-
jando esos tantos por ciento se pue-
den hacer los mismos entretenidos y 
engañosos juegos que se hacen con los 
números contenidos en las estadíst icas. , 
Si los hombres y las mujeres vivieran | 
en completa separación, aun sería útil 
nacer la cuenta de quiénes gastaban 
Jnás. Por lo menos esto quer r ía decir¡¡! 
algo. Pero viviendo en familia él pro-
blema varía de aspecto. Si la mujer|!' 
(como sucede en nuestro país) es la 
generalmente encargada del empleo co-
tidiano de los recursos familiares, na- | 
tural es que aparezca conio la m á s gas- |! 
tadora, puesto que gasta para todos. I 
^ n este caso me parece muy puesto en¡ : 
razón el 15 por i c o que se atribuye ai \ 
íos gastos del hombre. 
La comparación, para que fuera fruc- 'i 
xuera, debiera hacerse entre familias11 
administradas por un hombre y familias 
administradas por una mujer, o entre 
nombres y mujeres que vivan solos, o 
en-re los gastos personales, exclusiva-
mente personales, de unos y otros. 
Aquí, en esto últ imo, puede estar el 
toque. Si la diferencia entre los gas-
">s personales de un hombre y una 
^ujer está en la proporción dicha del 
^ al 85 por. 100, háy motivos serios 
Bara preocuparse de lo que gastan las 
mujeres. Y quizá a ellas mismas les 
acomete la preocupación, como lo de-
muestra el hecho elocuente de que ha-
J-an planteado y discutido el asunto. 
gares 32 aviones, clasificados ssi: once i E l v i c e c ó n s u l norteamericano en 
italianos, doce alemanes, tres checoeslo- Kharbin ha sido molestado, 
vacos, un suizo y cinco franceses. Casi 
todos ellos tienen las caracter ís t icas de 
los aparatos comerciales, es decir, con-
ducción interior, estabilizador de posi-
ción variable, etc. Y, principalmente, se 
ha preferido la refrigeración por aire, 
ya rotativo, ya fijo, a l de refrigeración 
en los l ímites estrictos de lo que l la-
mar íamos legal o constitucional. La au-
toridad, para servir a los intereses co-
lectivos y guardar el orden, ha hecho 
cuanto ha estimado oportuno. Se nos 
figura que no es tá muy de acuerdo con 
la "libertad de la Prensa" el secuestro' 
dido ser identificado tampoco. 
Concurso de aviones 
En Alemania mueren los 
peces cal 
de turismo 
ORLY, 2.—La primgra jornada del 
de un periódico y la prohibición de! "challenger" internacional para aviones 
que aparezca el primer número de otro. 
Con todo, el Gobierno francés no ha 
vacilado en prescindir de algunas t ra-
bas legales en beneficio de la elevada 
misión que propia y directamente le i n -
cumbe: imponer el respeto a la autori-
COLONIA, 2—Durante las úl t imas s e - i ^ ¿ y mantener el orden por encima de 
í o r a ^ l ^ K ^ a ^ ^ ^ l ^ a n a s han muerto en el río Main mil la- toáo. 
sados y examinados cuidadosamente porpes de peces, debido, según se dice, a la Es 
los comisarios deportivos, por si cum J fa l t a de oxígeno en el agua, producida, 
Crónica de sociedad Pág. 5 píen los requisitos prescritos en las bá- ? í parecer, por el excesivo calor que se 
1 'ses del concurso, y luego efectuarán d i - ^ sentioo en el pasado mes de julio 
versas pruebas. 
Donativo protestante a 
iso que las autoridades han dado órde-
nes para que sean recogidos y retirados 
Claro 
sino es que no lo han planteado: 
La temerosa aventura (folle-
t ín) , por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 6 ! 
Información comercial y f i - _ 
nanciera Pág . 6 
Del mando universitario (La 
enseñanza en Alemania), 
por M . Herrero-García Pág. 8 
Chiniías, por "Viesmo" Pág. 8 
Poderoso caballero..., por M. 
de Mayo Pág. 8 
E i palomar, por Ramiro Ruiz 
de Dulanto Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L. Pág. 8 
MADRID.—Nota de la Alcaldía acer-
ca de la baja de los precios de las 
frutas y verduras.—El curso de ve-
rano para1 extranjeros en la Facultad 
de Filosofía y Letras comenzará el 
día 5.—Suministro de semillas dé t r i -
go a los agricultores.—La Junta de 
Racionalización de la producción y la 
industria madereras, creada (pág. 5). 
de turismo se ha consagrado únicamen-
te al peso e inspección de los aparatos 
por los comisarios del Aero Club de 
Francia. 
Un aeródromo en Loanda 
LISBOA, 2.—La Compañía de día-
evidente que los gobernantes de man té s de Angola ha adoptado la de-
la vecina república han tenido en su | cisión de construir un aeródromo en 
apoyo algo m á s eficazmente sólido que j Loanda y establecer un servicio aéreo 
un simple texto. Si la opinión les hu-jde pasajeros en combinación con las 
biera sido hostil, si no hubieran estado i l íneas de Africa del Sur y Congo, 
mero de peces muertos era tan numero-1 ciertos de que una gran masa, la casi 
totalidad del país, deseaba poner coto 
a la revuelta y asegurar el orden en I permitimos dudar un poco de su eficacia 
la calle, no hubieran teimio segundad j Hubiéramog preferido una reforma de la L»at6Cirai C¡e VerQUil aquellos lugares para evitar que pue-
El Obispo de Verdún ha recibido la dan ocasionar daño a la salud pública, i P ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ n ™ ^ ' üs" Comisíone7Ie"Monum"¡ntos y que a 
iguíente L r t a . firmada por un norte- L " " Í^T"! W l ue ' e f n ^ 
| americano, cuyo nombre no puede cono-
jeerse porque en la post data ruega al I 
¡Prelado que no lo revele: "Monseñor: Le 
I envío con verdadero placer un cheque; 
ide cien m i l francos para ayudar a laj 
; r es taurac ión de la Catedral. Aunque 
i protestante, conozco que la Iglesia ca-j 
ItéJica es la verdadera madre del cristia-' 
Inismo y que sin ella no s e r í a m o s sino 
i unos bárbaros en un mundo pagano." 
La orden de movilización 
ejecutivo y contar con un Gobierno 
suerte capaz de oponerse a la pertur-
tos técnicos, a que se anule virtualmente 
a aquéllas con las atribuciones concedi-
das a éstos. Por lo menos, mientras no bación. De aquí que la Prensa, en su . 
mayoría, haya visto con aplauso la fuera posible la creación de ese organls-
,adopción de serias precauciones contra,1*0 especializado de teemeos a que alu-
•o ¡el "einturón rojo" de Par ís . Y el Qo- den ,as lmeas Preambulares del decreto-
o U** ™¡o,v.« colrl^A o r^ ib i e r ao . que se ha sentido cierto del La P^c t ica no ha de tardar en demos-
Se Cree que hoy miStnO Saldrá, COn .asenso públiC0i ^ cump]ido con su de. tramos la imposibilidad de que sean 
Carácter prOVISiOnal, de la Carcel iber : ha impuesto netamente, por todos :fructIferas las gestiones de un solo ar-
los medios a su alcance, el principio deiquit6010 en las zonas tan amplias que se 
Centenares de personas han desfilado 
i durante todo, el día ante el úl t imo bañ-
il do de movilización de la gran guerra, 
j que se conserva en la vía pública. E s t á 
'en l a Plaza de la Concordia, bajo un 
Ayer efectuó el juez una inspec-
ción ocular en la Casita 
del Príncipe 
autoridad. establecen. Repárese que algunas de 
. . , . i ellas abarcan a nueve provincias, y nu 
E ! patrimonio artístico se olvide que España , por fortuna, tiene 
~—" en cada una de ellas mul t i tud de rique-
Se ha publicado en la "Gaceta" una Zas a r t í s t i cas . ¿ P o d r á un so'o arquitecto 
E L ESCORIAL, 2.—El juez que ins-; interesante disposición encaminada a fo- recorrerse tan siquiera en un año toda 
truye diligencias con motivo del robo mentar la protección y el acrecentamien- gu demarcación para dar cuenta de ella 
cometido en l a Casita del Principe or- to de ni3pSt.rn tpsnro artísHcn niiAlÁnsü. or. uno •Memr.rin nnmn P! dporpto nrfis-
. ProPosito de quejarse de PROVINCIAS.—Comienzan en Huel- ; cristal, y lo defiende una verja. Lleva l a | denó ^ se practicara esta m a ñ a n a una ^ 
uestro e o  t i o acio al, en a e o a, co o el ec eto p e  
no intervenir V ú b l i r a " ^ ^ O ^ C T H '! " ' T T " - T ' " K - ' ^ " T " l ü ^ T v i í i ^ r f * o ^ í ^ I V f l T Í ^ Por ella se nombran seis arquitectos con cribe? A esta dificultad se añade la de r\\^^ -V PUDllca-ruente en la admi- va las fiestas colombinas.—La mor- ' fecha del 2 de agosto de 1914. n o y mzo.; 5rispecció:a ocuiar en dicho edificio. „ „ i z , , „„ , . . . , , „ „ . - , , 
^stracion directa ri^ w J„I * , - J J , * V. J At¿ L. II * . ^ „, • °of^e Alpmnnin Hf- ^ * , , , . j . i honorarios fijos, que en cada, una de las l a central ización de los servicios, que 
' ieCUrSOS dsl ta,ldad infantl1 ha descendldo « 'I efecto' ûmce anoS qUe ̂ S S L r I L,jeS0 tomó Ac la rac ión a las diver- seis zonas enJ ? divide para multiplican los t r á m i t e s y pone en duda 
sas personas que han tenido alguna m-;egtos efectog \ 
tervencion en el asunto, entre ellas a 
País- n V, i Ul OUO UCi 
bubi'er ^ - i eilfocado ma1- Si la base : , Vizc ya, desde 1901, del 8 a  2 por 
aan" el eSta: "Las rauÍeres "ga* i mil.—Llegu a Alicante una escuadri-
de " i - , 85.Por 100 del dinero" en vez;l¡ l ia de submarinos.—La banda de la-
cien̂ o" "í11361"63 "gastan" ese tanto por | drones de Sevilla había robado 570 
ra7ó' H ̂ P601-0 S3ría muy distinto y [ joyas, por valor de medio millón.— 
Mr, ^? x queja mucho m á s sólida. • E l director general de Comunicacio-
^o obstante han querido apoyarse enj 
ahorro. "El 80 por 1 0 0 - h a dicho 
una-de las car tü las de ahorro abier-
nombrV? Estados IJn':d0S 10 están a: 
nombre de mujeres." Bien; pero, ¿las1 
*aa abierto elias esas cartillas? ¿Se! 
que ¡L00? in&resos de ellas? Habr ía ; 
0' P 0 ^ ^ también leí hace; 
S n ^ estadíst ica de mera curio-! 
C o J f 6 61 60 por 100 de 103 dulceS! 
com n̂ Pnai1 los ^ b r e s - ¿ P e r o se los' 
W Í l S 0 los C(>mPran para rega-i 
^ l o s a ellas? ¡ A b ! He aquí la cues-, 
ou?158?011 cientificamente insoluble y1 
^ e solo puede aclararse un poco pon 
nes y su hijo, muy mejorados.—Ser-
dejo, secretario honorario del Ayun-
tamiento de Zaragoza (página S). 
Ha llegado a París el ex 
presidente Calles 
PARIS, 2.—En el expreso de E l Ha-
EXTRANJERO. — Un observador 
yanqui en la Conferencia de La Ha-
ya.—Se dice que Macdonald y Da-
wes han llegado a un acuerdo sobre 
el desarme naval.—El ex presidente 
Calles ha llegado ayer a París.—Ru-
sia se manifiesta intransigente en las 
negociaciones con Inglaterra.—No in-
tervendrán las potencias en el con-
flicto rusochino.—Otro motín en una 
cárcel de Norteamérica (págs. 1 y 2). 
claró la guerra a Francia. ' TreTlas^a168103 efectos cumplirán, además de la las relacio es de estos arquitectos con 
la esposa del dueño de la tienda de ¡•Un5i6n restauradora, la de vigilancia las Comisiones provinciales de Monu-
objetos de Toledo, señor Ballesteros. !?e los monumentos y todo cuanto se re-,mentes. Pues si bien és tas en la parte 
L a esoosa del detenido estuvo en la;18-™116 c°n conservación. L a medida técnica estaban necesitadas, como di j l -
cárcel n á r a visitar a su marido por la ;es de aPlauair en el propósi to que l a mos. de un asesoramiento especia;izado, 
m a ñ a n a y por la tarde. La visita ma- insPira. Y vieue. sin duda, a llenar una no se puede olvidar que nuestro tesoro 
Kt^noi rî rX nnn hará v la vpsnertina r]n=? necesidad, sobre la que no hace muchos ar t ís t ico requiere también una función 
vre ha llegado a esta capital el ex V™' ' f * * ™ * * 0 ^ ^ ^ Z n días llamarnos la atención en estas co- tutelar de patronato, realizada precisa-
sidente de Méjico CaUes. acompañado r Los P e n o ^ lumnas E1 ministr0i en el preámbulo raente por lag personas que aman a su 
del ministro de Méjico en París, del se- j ^ ^ ^ ^ ^ En cuanto0 a mís te r del decreto, nos da la razón al decir que provincia y velan de una forma o de 
cretario de la Legación y del senador i mailtieIie su consigna de no reci- "las lecciones de la experiencia han de- otra por sus intereses culturales. 
bir ni hablar a nadie, a no ser que vaya mostrado la ineñeacia del sistema hasta En suma, creemos que existe un buen 
provisto de una tarjeta del Consulado aquí seguido para el logro de la misión propósito en la Junta del Patronato para 
de su país . I11* al Patronato de Bellas Artes le es tá l a protección del tesoro ar t ís t ico nacio-
Por otra parte, tampoco es posible encomendada". Faltaba, en efecto, una nal, y que el decreto que comentamos 
verle, pues para ello es necesaria una unidad de criterio en la res tauración y es un primer paso un tanto incierto de 
autorización expresa de la Di recoón de un conocimiento exacto de la extensión una labor m á s sólida y deñnit iva. que 
• — i Prisiones. >' verdadero estado de nuestro tesoro ar- t e r m i n a r á por armonizar con una esme-
• j HELSINGFORS, 2.—Kallio, del par- Se espera que mís ter Dee sea puesto tístlco. ¡rada función técnica la actividad pro-
tido agrario, ha sido elegido presidente, en libertad provisional m a ñ a n a por la j Pero si bien la medida nos parece plau-jvincial de las Comisiones de Monu-
•'de la Dieta de Finlandia. ' m a ñ a n a . 'sible en el buen deseo que la inspira, nos'mentos. 
francés 
CaUes. 
Honorat, amigo personal de 
Un agrario, presidente de 
la Dieta finlandesa 
Se dice que Norteamérica e Ingla-
terra están de acuerdo so-
bre el desarme naval 
Van a proponer que se celebre 
pronto una Conferencia 
WASHINGTON, 2.—El señor E . C. 
Wilson, primer secretario de la Emba-
jada de los Estados Unidos en Par í s , 
ha sido designado para asistir, en con-
cepto de observador y sin n ingún ca-
rác te r oficial a la próxima Corfte-
rencia de La Haya. 
CUATRO MINISTROS A L E M A N E S 
B E R L I N , 2.—El Gobierno del Impe-
rio se ha reunido esta tarde, bajo la 
presidencia de Stresemann. Los miem-
bros del Gobierno han examinado la 
cuestión de la próxima Conferencia de 
La Haya y la unanimidad ha sido com-
pleta sobre todas las cuestiones que 
deben tratarse en la misma. 
E l Consejo ha estado presidido por el 
ministro de Negocios Extranjeros, Stre-
semann, que dirige los asuntos de Es-
tado hasta que se encuentre restableci-
do el canciller. 
Durante la ausencia de Stresemann, 
que m a r c h a r á a La Haya como presi-
dente de la delegación alemana en la 
Conferencia relativa a las reparaciones, 
presidirá interinamente el Ministerio el 
t i tu lar de la cartera de Defensa Na-
cional, Groener. 
E l Consejo de hoy se ha ocupado de-
tenidamente de detalles relativos a la 
Conferencia de La Haya, hal lándose de 
completo acuerdo todos los miembros 
del Gobierno acerca de las cuestiones 
que en la expresada reunión deben ««r 
tratados. 
Los delegados alemanes que asis t i rán 
a la Conferencia de L a Haya serán : 
Stresemann; Curtius, ministro de Eco-
nomía; W i r t h , ministro de territorios 
ocupados, y Hilferding, ministro de Ha-
cienda. 
También irán, como peritos, el pre-
sidente del Reichsbank, Schacht, Mel-
chior, Kast l y otros. La delegación mar-
chará a la capital holandesa, probable-
mente, el domingo por la mañana . 
L A DELEGACION INGLESA 
LONDRES, 2.—Según el "Daily Te-
legraph", los ministros bri tánicos que 
asis t i rán a la Conferencia de Gobier-
nos de L a Haya i rán acompañados de 
una Delegación de técnicos que será la 
más numerosa que ha de participar en 
los trabajos de una reunión internacio-
nal. v 
Con el canciller del Exchequer, Snow-
den, y además del presidente del "Boarc 
of Trade", i r án los miembros del an-
tiguo Comité Young y dos consejeros 
de Tesorería. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
Henderson, i rá acompañado de sir Ce-
cil Hurst y Howard Smíth, director de 
la sección de Leyes y de los servicios 
ce Europa central en el Foreign Of-
fice, respectivamente. 
L A DELEGACION R U M A N A 
BUCAREST, 2.—La Delegación de 
Rumania que ha de asistir a la próxi-
ma Conferencia de La Haya e s t a r á for-
mada por Titulesco, ministro plenipo-
tenciario en Londres; Mironesco, minis-
tro de Negocios Extranjeros, y Popo-
vici, ministro de Hacienda. 
Titulesco l legará a La Haya proce-
dente de Lido, Venecia; Mironesco, pro-
cedente de Bagnolles, y Popovici, de 
Bucarest, de donde p a r t i r á m a ñ a n a a 
las ciez y siete horas, v ía Cracovia. 
Los peritos que as is t i rán a la mis-
ma serán diversos jefes de servicios en 
los distintos ministerios, entre ellos el 
ministro plenipotenciario, señor Zaucea-
no; director del departamento econó-
mico del ministerio de Negocios Extran-
jeros, señor Savil Radulesco, y profe-
sor Tutuc. 
E L DESARME 
LONDRES, 2.—El periódico "Evening 
Standard" dice que Mac Donald y el 
embajador de los Estados Unidos en 
;esta capital, general Dawes, se han 
puesto de acuerdo acerca de las pro-
posiciones angloamericanas relativas al 
¡desarme naval, que son las siguientes: 
I primera, respuesta del programa de 
¡construcciones de buques de guerra; se-
igunda, disminución del tonelaje futuro 
I y tercera, extensión de la duración de 
I los navios en servicio. 
Se aüade que ambos países h a r á n una 
! declaración concerniente a la suspen-
;Sión de las construcciones de subma-
; rinos. 
I Las expresadas proposiciones serán 
l comunicadas a los Gobiernos de F r á n -
jela, I ta l ia y Japón, con objeto de que 
!den su opinión acerca de ellas. 
Se es l ima que, como resultado de es-
;tas conversaciones, se procederá a la 
i convocatoria de una Conferencia de po-
tencias navales. 
| También se considera probable que ei 
! primer ministro británico, Macdonald, 
jhaga una declaración sobre el asunto 
jantes de que se celebre en el próximo 
mes de septiembre la reunión de la 
Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
Por otra parte, la "Associated Press" 
icree saber que las conversaciones entre 
; Macdonald y Dawes sobre el desarme 
¡naval no han terminado, sino que, por 
el contrario, serán reanudadas cuando 
'el primero regrese a Londres, una vez 
i terminado su período de vacaciones. 
B U L G A R I A Y YUGOESLAVIA 
SOFIA, 2.—En los círculos bien in-
formados de esta capital se cree que 
Bulgaria remi t i rá la semana próxima su 
respuesta al Gobierno de Yugoeslavia 
acerca de la Conferencia de Pirot. 
VENIZELOS E N LONDRES 
LONDRES, 2.—Ka llegado, proce-
dente de Pa r í s , Venizelos. 
LOS BIENES A L E M A N E S E N PO-
L O N I A 
Ñ A U E N , 2.—Se anuncia en los círcu-
los políticos alemanes que, a pesar de 
(Continúa al final de la p r imer» co-
1 lumna de la segunda plana.) 
Sábado S de agostó de 18.3 E L D E B A T E 
jMADltiD.—Año XiX.—Kúra. «•¿56 
o s m 
E L A R A N C E L N O R T E A M E R I C A N O 
Los manifestantes "contra la gue-Ya han cesado el trabajo el 99 
rra" llevaban todos los per- Por 100 d é l a s hilaturas 
trechos militares El lunes saldrá de Inglaterra el 
primer ministro de, Egipto 
EN BERLÍN S E HICiERON T R E S -
CIENTAS DETENCIONES 
Ñ A U E N , 2.—Durante las inanif esta- i de Lancaster. 
LONDRES, 2.— E l "Evening News" 
da cuenta de haber cerrado sus puer-
tas algunas otras fábricas del condado 
clones organizadas ayer por los elemen-
tos comunistas, que constituyeron un 
rotundo fracaso, la Policía berlinesa 
efectuó algunas detenciones, no muy 
numerosas, ya que no excedieron en to-
ta l de unas trescientas. Los agentes, 
contrariamente a las medidas adopta-
das el d ía 1 de mayo para impedir to-
da clase de manifestaciones, dejaron a 
los comunistas en una casi completa 
libertad. Los manifestantes fueron bas-
tante escasos, y la Policía sólo hxíbo 
de intervenir en algunas r iñas, en las 
que realizó las detenciones indicadas. 
Las noticias recibidas de Moscú in-
Con és tas , el noventa y nueve por 
ciento de las hilaturas pertenecientes 
a la Federación han cesado el trabajo, i 
En el día ̂ e hoy no se ha registra-! 
do cambio alguno en lo que se refier»1 
al conflicto existente en la actualidad i 
en la industria algodonera, no siendo; 
ciertos los rumores relativos a que los I 
patronos hayan dado pruebas o indi- ¡ 
cios de debilidad o división entre ellos. 
L A REORGANIZACION D E L A 
INDUSTRIA 
LONDRES, 2.—Según las ú l t imas no-
ticias, hoy se ha dado un paso impor-
dican que Rusia ha sido el único país] tan.te Para la solución del conflicto al-
en que las demostraciones extremistas! í'0f,on^"0; i r . , , 
tuvieron algún éxito. A pesar de ha-| La Federación técnica de las hilatu-
berse titulado pomposamente al día de ras ha acordado proceder al nombra-
"rojo y antibélico", recorrieron las ca- m!ento de Comisión especial que 
llés varias columnas de muchachos de se ocupará de la reducción general de 
corta edad, provistos de cascos de t r i n - Prec;os det ]os artículos en cuya fabr i - i 
chera y demás pertrechos militares, las cacíó* entra el cltado producto. Esta 
en España 
Siete muertos^y tres heridos 
Es el cuarto motín registrado 
en las cárceles yanquis 
durante la semana 
I Nuevo reglamento para los ensayos 
de producción y desecación 
La "Gaceta" de ayer inserta el regla-
mento, anrobado por decreto del minis-
terio de Hacienda, por el que han de re-
girse los ensayos del cultivo del i.aba- — _ 
co en España. L E A V E N W O R T H (Kansas), 2.—En )a 
E l cultivo y desecación del tabaco po- penitenCiaría federal de esta ciudad es-
drá autorizarse: V tf,11ó aVpr motín, que degeneró en 
ción al extranjero. dianes. 
Cualouiera que sea el destino de los DUrante toda la tarde los reclusos h i -
•oductos, no se podrá cultivar ni de- c.eroii frente a éstos, hasta ser reduci-
Fué obsequiado por las autorida 
des con un banquete en ei 
Palacio Episcopal 
E l Arzobispo de Santiago, bendice 
la capilla del Sanatorio de 
Lavaca, en Coruña 
cuales desfilaron en formación militar, 
mientras los muchachos cantaban him-
nos en los que promet ían morir como 
valientes por la causa del bolchevismo. 
L a Prensa de París 
PARIS, 2.—Comentando la jomada de 
ayer, los diarios declaran que la inten-
tona comunista ha constituido un fra-
caso rotundo, aunque en algunos deparr 
tamentos se ha intentado celebrar ma-
nifestaciones que, unas, se hicieron 
abortar, y otras, fueron disueltas sin 
gran resistencia. 
Las detenciones practicadas en todo 
el país fueron muy numerosas; sola-
mente en el departamento del Sena se 
elevaron a 700 y fueron expulsados 50 
&(ibditos extranjeros, en su mayor ía 
maleantes afiliados por conveniencias ^ pasado revista hoy a los 50.000 
del oficio al comunismo. "boy-scouts" procedentes de todas las 
E l "Matin" , haciendo resaltar el gran Parte3 del mundo que es tán reunidos en 
decisión viene a significar que se so-1 liHiüiiiiiiiiiiiiiüm 
licitará de los blanqueadores y t ín tore-1 
ros de las casas relacionadas con la i n - - ' ' 
dustria algodonera la introducción de 
las modificaciones precisas encaminadas 
a que el algodón quede, por lo menos, 
al nivel de la competencia mundial. 
E L TRATADO CON EGIPTO 
LONDRES,. 2.—El primer ministro de i - r . - j , , , , .r • A „ , n . , 
Egipto, que, como se sabe, se e n c u e n - M 0 » 0 ^ «OS diaS i r a Uno a La Haya 
tra en esta capital, saldrá de eiia e i j p a r a l levar ¡a f i r m a a los m i n i s t r o s 
próximo lunes, por la mañana , para ha-
cer una visita al Continente. 
Parece que las negociaciones relati-
vas a la conclusión de un proyecto de 
Tratado entre la Gran B r e t a ñ a y Egip-
to siguen un curso favorable. 
LOS "BOY-SCOUTS" 
LONDRES, 2.—El Príncipe, de Gales 
E L EMBAJADOR D E L A M A L A V O L U N T A D 
("The News", Detroit .) 
R Í Í H É Í É I Í 
secar sin una autorización previa OD- obediencia, después de haber ^ ^ ^ V ' ^ ^ ^ . ^ A ^ 
tenida mediante la correspondiente 
ORENSE, 2.—A las doce de la 
«a llegado ©1 Nuncio, siendo recibía 
sido muertos a tiros siete reclusos y he-jel 0bisp0 de esta dióc,esigi el 
La licencia de cultivo podrá conce-:ridos tres. I las autoridades y numeroso público, qu¿ 
derse a los propietarios, usufructuarios ^ Este es ei CUarto motín que se regís- ¡e tributaron un cariñosísimo recibiraien-
o arrendatarios del terreno donde se t ra en las pen}tenciarías federales en e l j to . En el Palacio episcopal fué obsequia' 
proyecta establecer la plantación, siem- . ^ de la semana. i110 con un banquete, al que asistieron el 
pre que en el cualquiera de los tres _ ex-; transcurso ae ia se i l íA^ | gobernador civil y el alcalde. Pronuncia! 
presados conceptos se acredite debida- , * * , ron gjocuentes discursos el Nuncio v eA 
mente tal condición, en el caso de que ; WSAHINGTON, 2.—El superintenden- obispo de Orense. u 
se trate de usufructuarios o arrendata-' te de lag pj-igioueg federales ha dado al Monseñor Tedeschini visitó luego la 
rios, será preciso que el propietario fir- ,^ ¡^¿ .54 ia noticia de que en un mo-i Catedral, admirando el Pórtico de la Qlo, 
me también la petición respondiendo :la ptiD icioaa ^ m ^ p ^ i f p n o i a r í a de r ía y las joyas existentes en el Tesf.V* 
conjuntamente con el usufructuario o ocurndo ayer e ^ úb]ico se ^ o r o 
arrendatario del cumplimiento de las Leavenworth (Estado de Kansas) resul , en las calleg hizo ob.eto de ^ o pa-
condiciones que fija este reglamento. taron un recluso muerto y tres heridos. demostraciones de simpatía al reurr 
También podrá concederse autorización E1 mot ín fué originado por unos 900 gentante del Papa. ^ 
A las seis de la tarde regresó el Nuri, 
cío al palacio de Oca, propiedad de los 
í e p ^ r a esta mYsma autorización las Coo- departamentos de la prisión. n o f f a T a u t o i f d ^ ™oTd^Q 
pervivas de cultivadores, previo contra-: cauSaS Se atribuyen a la discon- ^ ^ t n i í e ^ 
to con los vendedores informado v v i - midad de los reclusos sobre la res- £ f e s ^ ^ 
sacio por la Dirección de Cultivos.. _ f j ™ ^ ^ ^ « n ^ n t o s . - Associated ^ ^ por haber t n í ^ o otasi t °• 
delegados en la Conferencia 
POíNCARE SIGUE BIEN 
conocer y admirar los magníficos paisa-
' jes y valiosísimas joyas arquitectónicaa 
de esta capital. 
Bendiición de una capilla 
"fiasco", dice que el de ayer fué un 
mal día para Moscú y que a los jefes 
Arrow Park en Birkenhead para la 
"jamboree" con que han celebrado la 
comunistas no llegó a vérselos por 1 in- "mayor ía de edad" de la inst i tución que 
gima parte, transcurriendo la jornada' cumple ahora veintiún años, 
en completa calma. 131 Príncipe había llegado ayer por la 
'Pa r í s—termina diciendo—-se muestra 
cada día menos propicio a experimen-
tos de este género." 
noche y durmió en una de las tiendas. 
L a revista se celebró por la m a ñ a n a y 
los muchachos desfilaron durante trea 
horas. E l general Badén Powell, funda-
Fracaso en toda Europaidor de la institución, a quien el Rey de 
— ¡Inglaterra ha hecho lord ayer mismo fué 
PARIS, 2.—Las noticias recibidas dej grandemente ovacionado al pasar al 
las principales capitales del extranjero; frente de los "boy-scouts". 
reflejan el fracaso de la intentona co- i Su majestad, el Rey ha enviado un 
PARIS, 2.—El próximo domingo, a 
las once de la mañana , tendrá lugar 
en el ministerio de Negocios Extranje-
ros una reunión de todos los ministros 
actualmente en Pa r í s para resolver las 
condiciones de las interinidades durante 
el período de vacaciones. 
Desde luego, la ausencia de Briand, 
Cheron y Loucheur, que, como se sabe, 
marchan a La Haya para representar 
a Francia en la Conferencia de Go-
biernos, no d a r á motivo a interinidad 
alguna. 
U n avión establecerá contacto entre 
La Kaya y París , y viceversa, durante 
el tiempo que dure la Conferencia, lle-
vando a los tres ministros los documen-
tos importantes de sus respectivos de-
partamentos. 
POINCARE SIGUE BIEN' 
PARIS, 2.—A las 7,45 de la tarde. 
Un banquero francés ha tomado 
posesión del islote principal 
de Les Minquieres 
•» 
Dice que e! Gobierno de Jersey 
no tiene ningún dercho so-
bre ese territorio 
E l precio mínimo a que deberá pa- tricción de los alimentos, 
garse este producto a los concesionarios Press, 
será fijado anualmente por la Comisión 
Central. 
Si una vez terminado el período de 
i ensayos no se conceden nuevas autoriza-
ciones de cultivo, los industriales dedi-j TTTT>™ o _ T T n incendio ha destruí- . ^ CORUNA, 2.—Se ha celebrado la 
cados a la desecación no tendrán dere-1 TUNEZ, ^ u n ^ c e ¿ ° 1 0 „ inauguración de a capilla del Sanatorio 
cho a reclamar indemnización de ningún do un bosquecillo en Bu Arada, pere !de Lavaca> 0fici0 &1 Arzobispo de San-
género. |ciendo carbonizados cinco indígenas, tres jt5ag0) qUe vino expresamente para este 
Cuando se trate de terrenos o locales j^^eres y dos hombres. [acto. Asistieron muchos médicos. Deŝ  
arrendados, será condición precisa para ^ul i 'eró^^sg^»^^ P11és'rde la bendición se celebró una misa 
autorizar el cultivo o la desecación que 1 S ^ 5 S ^ Í £ E S H H S Í _ _ ^ " ¿- JiJíi^n i1 solemne, en la que predicó don Manuel 
el plazo de arrendamiento no termine icion de las parcelas que £>e ci...tu-on 
munista. i mensaje felicitándoles por el entusiasmo i firmado por los doctores Marión, Gos-
En Estocolmo, como en toda Suecia. - de que dan pruebas en las pz'ácticas de 
la tranquilidad fué absoluta. 
En Viena e igualmente en las pro-
vincias aus t r íacas ocurrió lo mismo. 
En Kovno, un centenar de comunis-
tas in tentó desfilar en manifestación 
a ú l t ima hora de la tarde, sieüdo pron-
tamente dispersados y pract icándose 
cúat ró detenciones. 
É n Berna la t ranqüil icad fué , com-
pleta. En Básilea, los comunistas i n -
tentaron manifestar, pero fueron dis-
persados y detenidos algunos de sus 
jefes. 
E n Berlín, a las nueve de l a noche, 
había 2 detenidos en la prefectura de 
Policía. E l partido sociál-demócrata ce-
lebró una manifestación en señal de 
protesta contra la guerra y en favor del 
desarme, que desfiló en perfecto orden. 
E n Moscú 
la insti tución y diciéndoles que la paz 
mundial, en el porvenir, depende prin-
cipalmente" de las generaciones de jó-
venes que m a ñ a n a regi rán los destinos 
de todos los países. 
PROPAGANDA SEDICIOSA 
LONDRES, 2.—Según noticias recibi-
das en esta capital, en Birkenhead ha 
sido efectuada la detención de dos indi-
viduos, acusados de tratar de alterar el 
orden y de haber intentado distribuir 
entre los "boy-scouts" folletos de ca-
rác te r sedicioso. 
set y Boidin, ha sido facilitado el si-
guiente parte facultativo, acerca de la 
salud del señor Po incaré : "La tempe-
ratura del paciente es de 37 y medio, 
y el número de pulsaciones 84. E l se-
ñor Poincaré ha pasado buen día, ha-
biéndose alimentado casi normalmente." 
Como en días anteriores, han sido mu-
chas las personas que han acudido a 
la clínica Marión para- enterarse del 
estado del ex presidente, figurando en~ 
tre ellas representantes. del ípresidente 
LONDRES, 2.—Según informes reci-
bidos en esta capital, en las islas del 
Canal ha surgido una invasión de capi-
tales franceses. 
Us banquero de Par ís , M . Henri Le-
roux, ha tomado posesión del islote pr in-
cipal del grupo de Les Minquieres, ase-
gurando que el Gobierno de Jersey no 
tiene ningún derecho sobre el mismo. 
Se asegura qúe el citado banquero es 
portador de un permiso del ministro de 
Francia para edificar una residencia en-
tre las cabañas de pescadores, cuyas 
familias han vivido en las citadas islas 
durante muchos años. 
En Jersey se supo la noticia por unos 
pescadores, y se han transmitido todos 
los detalles a las autoridades de la Co-
rona, que del iberarán sobre el particu-
lar. E l fiscal de la Corona ha puesto 
el asunto en manos de las autoridades 
gubernamentales. 
Se dice que M . Henri Leroux ha trans-
portado a numerosos trabajadores fran-
ceses a la isla Maitresse, y está explo-
tando una cantera de piedra allí, para 
construir su casa. 
Las autoz-idades han manifestado que 
jnes, entidades, etcétera. 
LONDRES, 2.—En una elección par-I Poincaré ha recibido numerosos ra-
cial celebrada en Leeds, ha resultado mos de flores enviados por sus ami-
de la República, presidentes de las Cá- Le,g Minquieres han sido siempre una po-
maras, ministros, embajadores y miem-j 3es.ión inContestada de Jersey. E l perito 
bros del Cuereo Diplomático. Asoeiacio- naval de jersey ha hecho una visi ta 
elegido el laborista señor Milner, por 
1.804 votos contna 512 obtenidos por el 
candidato comunista. 
MINISTRO A F R A N C I A 
LONDRES, 2.—El ministro de la Gue-
rra, acompañado de Lord de la Warr, 
MOSCU, 3.—Con motivo de la jor-
nada del primero de agosto, se han ce-
lebrado numerosas reuniones y manifes- ha salido para Francia, donde vísitiará 
taciones en las principales ciudades so-
viéticas, durante las cuales se ha pro-
testado principalmente contra la acti-
las tumbas de guerra. 
M A R I N O AMONESTADO 
LONDRES, 2.—El Consejo de guerra 
tud del Gobierno bri tánico en lo queinavaI h ¿ ivizgSiáo ^ teniente Gard-
concierne a las conversaciones entabla-1 ner, jefe del submiariuo " H . 47", que. 
das para l a reanudación diplomática en- co:r¿0J se ^ r d a r á , resultó hundido el 
tre Inglaterra y los soviets. 
SE PIBE Í m m oiiE oeoiiGi 
Se ha reanudado el trabajo 
en Rosario 
QUITO, 2.—En una reunión del Con-
sejo del Estado se ha resuelto contra-
tar los servicios de España , con obje-
to de que dicha nación se encargue "de 
organizar el Cuerpo de Carabineros del 
esta república.—Associated Press. 
L A HUELGA D E ROSARIO 
día 9 del pasado mes de julio, murien-
do 24 hombres de su tripulación, le ha 
considerado culpable de no haber ma-
niobrado con el acierto necesario para 
evitar lias consecuencias de l a navega-
ción "negligente", del " L . 12", con el 
cual chocó. , 
E l teniente, pues, ha sido absuelto de 
la imputación de negligencia, pero ha 
sido amonestado por el motivo expre-
sado. 
Congreso internación; 
BUDAPEST, 2.—Hoy ha tenido lugar 
l a inauguración del X X I Congreso in-
N U E V A YORK. 2 . - M e g r a « a * de T n f ^ S ^ l S n Z ^ 
Rosario de Santa Pe dando cuenta de 
ha,ber terminado la huelga. En su con-
secuencia, las autoridades gubernamen-
tales han dado órdenes para que se pro-
ceda a la desmovilización de las tropas. 
INGENIERO LIBERTADO E N MEJICO 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Méjico 
dando cuenta de que la Legación de la 
Gran B r e t a ñ a ha sido informada de ha-
berse rendido los rebeldes que hicieron 
prisionero y retuvieron en su poder des-
de el día 8 de mayo al ingeniero inglés 
Hardy, el cual fué entregado por ellos 
a las autoridades federales. 
Estas pusieron inmediatamente en l i -
bertad al expresado ingeniero, el cual se 
encuentra en perfecto estado de salud. 
las promesas hechas durante l a re-
unión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, celebrado en Madrid, por el 
ministro polaco de Negocios Extranje-
ros, Zalewski, Polonia continúa l iqui -
dando los bienes alemanes. 
E l diario oficial polaco "Monitor Pols-
k i " anuncia la incautación de dos pro-
piedades de un total de 4.600 hectá-
reas, propiedad de unos terratenientes 
de nacionalidad alemana. 
REGISTRO D E TRATADOS 
GINEBRA, 2.—Francia ha enviado a 
la Sociedad de Naciones los instrumen-
tos de ratificación del convenio encami-
nado a la abolición de las prohibiciones 
y restricciones relativas a la importa-
ción y exportación, precisando que el 
Gobierno de la república subordina la 
aplicación de dicho acuerdo a su ratifi-
cación por loa Gobiernos de Alemania, 
I tal ia, Polonia, Suiza, Checoeslovaquia y 
Turquía. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
gos y gran número de cartas y tele-
gramas. 
Solamente su esposa y la enfermera 
especialmente encargada de su asisten-
cia han entrado en la habitación que 
ocupa el enfermo, el cual se ha en-
anual a la i s la izando el pabellón de la 
Gran Bre taña e Irlanda en el asta que 
se halla colocada allí permanentemente. 
Sin embargo.- las islas adyacentes, las 
Chausey, pertenecen a Francia. Las is-
las Minquieres es tán situadas a unas 16 
millas (26 ki lómetros) , al suroeste de 
Jersey y están compuestas casi en su 
totalidad, por rocas desiguales; pero la 
terado de las noticias del día y ha leído j i,gia Maitresse constituye un desembar-
su correspondencia. 
E l próximo boletín facultativo se fa-
cil i tará m a ñ a n a por la mañana . 
PARIS, 2.—El próximo lunes as i s t i rá 
el presidente del Consejo de ministros, 
Briand, en el Quai d'Orsay, a una me-
rienda que se da rá a 180 escolares fran-
ceses y alemanes, con motivo de re 
cadero y refugio para los pescadores. 
PARECE QUE SERAN E X P U L S A ^ ' 
LONDRES, 2.—Las autoridades civi-
hasta un año después del señalado para i plantaciones 
la entrega de los productos. Si las plantas destinadas 
La autorización para practicar el cul-
tivo o la desecación del tabaco podrá 
también ser concedida a Sociedades o 
grupos de personas, siempre que éstas 
i cultivo 
las" obtendrán de semillero., per ellos 
formados o las- adquir irán de otros au-
torizados oficialmente. 
Das personas que garanticen la peti-
Silva, profesor del Seminario de San-
tiago. 
E¡ catolicismo en Africa orienta! 
M A I R O B I (Kenya Colong), 2.—Monse-
ñor Krisloy, Visitador apostólico de las 
Escuelas Católicas en las colonias bri-
pecto a ¡a posesión 
terreno o locales que destinen a la plan-
tación o desecación y que el grupo. So-
ciedad o entidad nombre un represen-
tante que ejerza la dirección de las ope-
raciones y asuma solidariamente con sus 
representados las obligaciones y respon-
sabilidades. 
Si durante el transcurso del cultivo 
o desecación los terrenos o los locales 
fuesen transmitidos á otra persona y 
ésta no aceptase las obligaciones con-
tra ídas por el anterior propietario, se 
procederá al arranque de la plantación, 
por cuenta del cultivador, el cual sería 
indemnizado por el primitivo dueño. 
dos, han de ser destinados a la Renta 
o a la exportación. 
Si los tabacos obtenidos por los ^cultl-
vadores han de ser desecados por el con-
cesionario o por algún particular o So-
ciedad autorizada para la desecación. 
Los locales que se destinen a la de-
secación de hojas recolectadas, en el 
caso de que esta operación se efectué 
por el mismo cultivador. 
A las declaraciones citadas deberán 
acompañar los justificantes siguientes: 
Cuando la calidad de propietario no 
se halle notoriamente establecida, un do-
cumento que acredite su derecho sobre 
Los concesionarios podrán, previa au- los terrenos o locales. En el caso de 
torización de la Dirección de Cultivos, ! arrendamiento de terrenos para el culti-
cuanc'o aquéllos no cultiven directamen-
te _ los terrenos _ objeto de la autoriza-
ción, hacer cesión de su licencia a uno 
o varios cultivadores ya autorizados. 
La concurrencia a los actos relaciona-
dos con las operaciones culturales, para 
los cuales el reglamento determina la 
presencia del concesionario o del culti-
vador, puede ser suplida con la asisten-
cia de dos testigos extraños a la Direc-
ción de Cultivos cuando el expresado 
concesionario o cultivador, habiendo sido 
avisado previamente j ' justificado en for-
ma este requisito, nó comparezca a la 
citación. 
No se concederá licencia para culti-
var o desecar el tabaco en terrenos o 
locales que, a juicio de la Dirección de 
Cultivos, informada por el inspector de 
la zona, se hallen en cualquiera de los 
casos siguientes: 
32.000 kilómetros (17.000 en "auto", 12.000 
en ferrocarril, 3.000 en barco y 150 en 
safari (silla llevada por los indígenas), 
ha hecho interesantes declaraciones scw 
bre el estado del catolicismo del Africa 
Oriental. 
Entre ellas se destacan las que se re-
fiere a la sumisión profunda y filial de 
la Sede Apostólica, a la transformación 
rápida de Africa, a las dificultades pro-
venientes de la extensión de territorio, 
escasez de los misioneros, distancias de 
las poblaciones, necesidad urgente de las 
escuelas y más urg-ente aun de una cam-
paña intensa, medical, especialmente di-
rígida contra la mortalidad infantil tan 
alarmante y contra la lepra, enfermedad 
del sueño, tuberculosis y otras innume-
rables y profundísimas miserias. 
E l día 1 de julio empezó monseñor 
Hisloy su visita al Congo belga. El día 
29 llegaba a la misión de los Redento-
vo o de locales para la desecación, el 
contrato de arrendamiento. o copia au-
torizada del mismo. 
Documento que acredite como repre-
sentante o apoderado al que la Socie- ^ 
dad o entidad concesionaria tenga de-|ristastede M&t&ái 
signado. 
En la licencia constará : 
Provincia y término donde se ha de 
cultivar. i 
E l nombre y domicilio de los conce-
sionarios, la razón social y domicilio de 
la misma y, en su caso, el nombre y 
domicilio de su representante. 
Número de plantas concedidas, varie-
dad de semillas y situación de los loca-
les de desecación y semilleros. 
Las condiciones impuestas al cultivo 
o desecación de que se trata. 
Cuando se trate de tabaco para la ex-! alumnas comadronas y sus profesoras 
portación al extranjero, la situación y Establecimiento en franca pros 
Cesión de un hospital en Migricia 
En Abokuta (Nigricia, Africa Occiden-
tal), se ha publicado el anuncio de ce-
sión de un hermoso hospital moderno de 
80 camas espléndidamente amueblado y 
dotado de medicamentos traídos da Eu-
ropa, de instrumentos de cirugía-y mesa 
de operaciones. Además, una casa de,Mi-
ternidád con 25 camas, a la que está uni-
da una escuela de comadronas y da pue-
ricultura. Un tercer edificio para 
Situados en localidades de difícil ac- i determinación de los terrenos dispuestos 
ceso o vigilancia y en condiciones tales 
que el conjunto de concesiones para el 
cultivo no alcance una superficie de dos 
hectáreas. 
Los que de una manera manifiesta 
sean impropios para el cultivo o que 
para el cultivo; el número de plantas 
autorizadas para cada variedad de ta-
baco y los locales afectos a la deseca-
ción de hojas y a sus tratamientos su-
cesivos, incluso su colocación en depó-
sitos, después de hallarse en su defini-
por su situación se hagan difíciles las | tivo embalaje. 
operaciones de inspección o vigilancia. Los semilleros podrán formarse por Aquellos cuyo local o locales propues-
tos individual o colectivamente para la 
desecación de los tabacos no sean a pro-
pósito para este fin o se hallen fuera del hacerlos de mayor extensión, al objeto 
los concesionarios, con el fin de atender 
las necesidades propias de su plantación, 
pudiendo ser también autorizados para 
territorio autorizado para el cultivo o, 
aun estándolo, se hallen en condiciones 
de difícil acceso o vigilancia. 
Las licencias para la desecación del 
tabaco no se concederán por cantidad 
inferior a 300.000 kilogramos de produc-
ción de hoja en verde. 
Tampoco se concederá licencia a los 
les y militares de Jersey es tán delibe-
rando sobre la pretensión de M . Henri 
Leroux, im banquero de Pa r í s sobre Les 
Minquieres, un grupo de islas cerca de 
la costa de-lersey, que pertenecen a l a L ^ ^ ~ ^ T T S ^ la Direc-
gresar a su país los estudiantes alema- í Gran Bre taña . | ción de Cultivos, por sus antecedentes, 
nes que han pasado en Par í s un mesl Aunque las autoridades de la Corona j no reúnan suficientes garant ías perso-
de vacaciones, siendo .huéspedes de fa- i Br i tánica se muestran muy reservadas nales, 
millas francesas. : sohre las medidas que se adoptarán , se 
R R T A T V T » v ""ee que M. Henri Leroux y los traba-
jadores francese que fueron contrata-
dos por él para edificar su casa, se rán 
expulsados. 
PARIS, 2.—El ministro belga J a s p a í 
ha enviado u n expresivo despacho a 
Briand felicitándole por la solución de 
la crisis ministerial francesa y por suj e ± ' • 
elevación a la Presidencia del Consejo, i Q m í c a d e A s i i e r o t e r a p i a 
E l nuevo presidente francés ha con-[ 
testado a Jaspar, dándole las gracias | g^ j , C á d i z 
por su felicitación y expresando e'a' 
confianza en que las relaciones amis-
tosas existentes entre Bélgica y Fran-
cia faci l i tarán la solución de las cues-
tiones pendientes y fortificarán las ga-
ran t í a s de paz necesarias para la pros-
peridad de los dos países . 
DOUMERGUE A B A M B O U I L L E T 
PARIS, 2.—El presidente de la repú-
CADIZ, 2.—El limes comenzará a fun-
cionar en él Ayuntamiento la Clínica 
de "Asueroterapia" para enfermos po-
bres. La dir igi rá el decano de la Bene-
ficencia don Juan Sóldevilla, que ha 
practicado en San Sebas t ián al lado del 
doctor Asuero durante varios meses. 
Func ionará durante dos horas diarias. 
bUca, Doumergue, ha salido pana Ram- Este servicio ha sido muy bien aco-
bouillet. gido por la opinión. 
Para obtener autorización de cultivo 
o desecación de tabacos adquiridos en 
verde, los interesados deberán formular 
sus solicitudes ante la entidad que se 
designe, en la forma y en los plazos que 
se señalan, y presentar la garant ía per-
sonal de dos firmas de reconocida sol-
vencia a juicio del funcionario o entidad 
informadora. 
Los que deseen practicar el cultivo ,0 
desecación de que se trata, deberán so-
licitarlo por escrito, expresando en la 
instancia: 
Nombre y domicilio del particular o 
de la Sociedad a quien haya de conce-
derse la licencia. 
Nombre y domicilio de la persona a 
quien la Sociedad designe como manda-
tario o representante. 
Término municipal en que radiquen 
los terrenos dedicados al cultivo y los 
locales de desecación. 
La situación, linderos, propiedad y de-
signación de los terrenos donde se pre-
tende ejercer el cultivo y determina-
de proporcionar plantas a otros conce-
sionarios. 
Los plantadores vendrán obligados a 
dar a sus semilleros la extensión sufi-
ciente para asegurar el trasplante de las 
posturas y a cumplir con la mayor exac-
ti tud las instrucciones que reciban a 
este efecto del personal técnico afecto 
a los ensayos del cultivo del tabaco. 
La Dirección de Cultivos propondrá 
anualmente el establecer semilleros ofi-
ciales y campos de experiencia en las 
zonas que considere convenientes para 
la mejor enseñanza de los agricultores. 
La concesión de la licencia para ejer-
cer el cultivo o la desecación, bas ta rá 
para legitimar el establecimiento de los 
semilleros necesarios y preparación de 
secaderos. 
Los cultivadores podrán ceder una 
parte de las posturas que obtengan en 
sus semilleros a otros cultivadores de-
bidamente autorizados, siempre que és-
tos tengan que plantar la misma varie-
dad de tabaco y que demuestren cum-
plidamente: los primeros, tener planta 
sobrante, y los segundos, la necesidad 
de adquirirla por accidente sufrido en 
sus semilleros, y esto con el conocimien-
to y previa autorización del inspector 
de la zona y de la Dirección de Cultivos. 
Las prescripciones relativas a los se-
milleros serán aplicables a las llamadas 
almácigas o viveros que, previa autori-
zación, pueden hacerse con las posturas 
antes de que las mismas sean trasplan-
tadas definitivamente. 
Dirigirse directamente al R. P. Coquard 
en Abokuta, Nigricia, Africa Occidental. 
La razón de este anuncio está en el 
próximo retiro forzon- del R. P. Coquard, 
después de cuarenta años seguidos, sin 
vacaciones, en este hospital del Sagrado 
Corazón, fundado por él. La Misión, muy 
pobre en sacerdotes, no puede asegurar-
le un sucesor, y la obra corre riesgo de 
ser tomada por el Gobierno. Para evitar 
esta laicización de una hermosa obra ca-
tólica, el padre Coquard desea ceder por 
amor de Dios, todo su establecimiento y 
desea que su obra sea aceptada por un 
médico católico o por una obra católica 
de asistencia médica. 
E l padre Coquard ha sido últimamen-
te creado por el Rey de Inglaterra oficial 
del Imperio Británico. Pertenece a la So-
ciedad de las Misiones Africanas de 
Lyon. 
E I N T E G R O 
I 
— ¡ A h ! , señor, ¡cuando pienso en lo que 
acaba de hacerme ese infame! Le digo a 
usted que me desespero. 
ü 
Es una canallada; es indigno; es l a des-
honra. Créame usted que 
IIÍ I V 
. . , # r» ——¿Podría yo saber, amigo mío, la causa 
no se puede tolerar. í A h ! Pero yo me ven- de deseSperación? 
garé, señor. Entiéndame usted: ¡yo me ven- — ¡ A , usted qué !e importa! ¿Acaso yo 
gavé! me meto en sus asuntos? 
Ha sido identificado ei cadáver del 
comandante Benítez, muer-
to en Igueriben 
M E L I L L A , 2.—Dispuesto por el -Alto 
Mando, hoy, a las diez de la mañana, 
fueron inhumados los cadáveres y r^s' 
tos de jefes, oficiales y tropa hallados 
en los campamentos de los sectores de 
Melil la y Alhucemas. A l acto asistie-
ron las autoridades civiles y militares, 
una compañía del batal lón del Serrallo 
y secciones de todos los Cuerpos de la 
guarnición, los cuales desfilaron a ^ 
los féretros . Se dijo una misa en e 
panteón de héroes. Fué identificado 
cadáver del comandante Benítez P0* 
los puentes de oro de las mandíbulas 
y una herida en l a tibia derecha 
recibió en Cuba el finado. El cadáver 
estaba enterrado a 500 metros de 1 
posición de Igueriben, la cual defenc» 
heroicamente. E l presidente de la J 
t a municipal dirigió una P1"001^^-
vecindario para que asistiera al 
bre acto. 
TURISTAS ALEMANES E N TA>TGS 
TANGER, 2.—Se ha reunido el 
sejo local de los Exploradores ja 
les, presidido por el secretario oe 
Legación, vizconde Mamblas, con QP^ 
de t ra tar del recibimiento que se 
b u t a r á a los Exploradores inglesesJu. 
l l egarán en breve a Tánger V ^ 5 
dar a los españoles. Los huéspea-^ ^ 
r á n alojados en el antiguo P ^ f ^ a d 
Muley Haffid, en el monte pro?1 
del Gobierno español. m^p-er Io3 
—En breve regresarán a Tang ^ 
muchachos de las escuelas que 1 cog, 
llevados a I ta l ia en viaje de recre 
teado por el Gobierno italiano, V 
—En Rabat el comerciante -
Bar to lomé Vega, en unión de s ^ 
mano y un sobrino, fueron a P ^ ^ y 
lancha. Esta chocó contra ima 
se hundió, pereciendo ahogaao 
lomé. de 
A primera hora de la m a & a * ^ 
hoy fondeó en Tánger el vapor ^ tu, 
"Matusi", de 12.000 tonelad~" 
ristas alemanes, los cuales 
l i a ciudad. (Historia de Roux, en •"Dimanche Dlustré" , P&ris.) 
t si"," ' as, c o D ^ 
T-̂ ctoc ciiarvicinoCT r̂\<i c ales reco 
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a evocación mienzan las fiestas colombinas 
-»>-
La Interesante instalacción de lai 
Compañía de Tabacos de Fiiipmas, 
en la Exposición de Barcelona | 
BARCELONA, 2. — E n un bonito y 
original "chalet" de estilo moderno, ro-: 
deado de jardines y decorado con mu-
cho gusto por el pintor Vidal Quadras. 
ha instalado la Compañía de Tabacos 
de Filipinas una Exposición que es un 
recuerdo interesantísimo y evocador de 
aquellas islas, que tienen para España 
tanto interés. 
por paredes y vitrinas, armas y cas-
cos de los moros de Mindanao, amu-
letos, ídolos y telas de los IgorrotesJ. 
petates de palma, figuras talladas, cará-
tulas grotescas, mil objetos variadisi-
mos que revelan el arte de los indíge-
nas y su civilización primitiva. Un tra-
je de colorines propio para grandes ga-
las y ceremonias de los moros de Joló 
tiene por único adorno una serie innu-
merable de medallas de la Virgen M i -
lagrosa. 
Allí vemos la fibra del abacá, con la 
que se construyen los más resistentes 
cables de los buques; un muestrario de 
frutas del país perfectamente conserva-
das con toda la viveza de su colorido 
nos dan idea de cómo son el dulce man-
go, el lanzón, los chicos y el santol..., 
frutas, a juzgar por su aspecto, sabro-
sísimas, que difícilmente llegan frescas 
a estas latitudes. 
Un muestrario de maderas variadísi-
mas nos da idea de la belleza del ipil , 
del tíndalo, del camagón y de la narra, 
3a madera de lujo y la de mayor belle-
za conocida para ebanistería, la madera 
de la que está formada la mesa históri-
ca sobre la cual firmaron recientemente 
el Cardenal Gasparri y Mussolini el dor 
cumento oficial que da vida a la nue-
va Ciudad del Vaticano. 
Varios gráficos y cuadros sinópticos 
dan idea de la potencia y desarrollo ad-
quiridos por esa Compañía, que es la 
entidad más poderosa del Extremo 
Oriente y la que mejor defiende nues-
tra lengua, nuestras costumbres y el 
buen nombre y prestigio de España. 
No faltan—convenientemente diseca-
das—mil vistosísimas aves de una inve-
rosímil variedad, desde los minúsculos 
colibríes hasta el cálao grande, de am-
plias narizotas, deformadas grotesca-
mente y que, según los naturales del ar-
chipiélago, tiene la habilidad de dar las 
horas. Es notable la colección de ma-
riposas de gran belleza, entre las que 
destaca una inmensa, cuyas alas miden 
casi un palmo y que nada tienen que 
envidiar por su tamaño a esos grandes 
lazos de papel de seda con que nues-
tras modistillas presumen en las maña-
nas de primavera por el Retiro. Y para 
que conozcamos en todos sus detalles 
la fauna del país—no todo poesía—no 
faltan grandes lagartos, pavorosos cai-
manes e insectos venenosos, entre los 
que figura un minúsculo escorpión de 
picadura mortal. 
Un curioso mapa en relieve nos da 
idea detallada de la topografía del fon-
do del mar en todo el archipiélago, don-
de alcanza el Océano la máxima pro-
fundidad conocida (34.218 pies cerca de 
Mindanao). Varias maquetas de fábri-
cas y destilerías, muestras de copra, 
azúcar, tabaco y arroz dan idea de la 
labor industrial de la Empresa. 
Por todas partes finas* labores y bor-
dados en telas variadísimas, sobresa-
liendo una mantelería tejida con fibra 
rutilísima, de la piña; tallas de los igo-
rrotes sobre duras maderas de una be-
lleza y de un humorismo imponderables; 
reproducciones de las viviendas que los 
indígenas construyen en lo alto de los 
árboles y que con sus "escaleras leva-
dizas" resultan aisladas del mundo e 
inexpugnables. Llama la atención una 
silla tallada de una sola pieza con el 
íronco de un árbol : sostienen el asien-
to a manera de patas cuatro mujeres 
caricaturescamente interpretadas, y el 
respaldo lo constituye un hombre feliz 
y satisfecho del esfuerzo que hacen 
aquéllas para sostenerla. 
Es una visión rápida e interesantí-
sima de aquel pueblo, que hace por no 
olvidarnos. 
La última sala del Pabellón es una 
pequeña fábrica de tabacos. Cuatro fili-
pinos, cuyas camisas tenues enseñan sus 
faldones por encima del pantalón (cos-
tumbre típica que, según nos dicen, no 
abandonan ni para vestir de etiqueta), 
se afanan en elaborar a la vista del 
publico aromáticos cigarros puros que 
no pueden ser en el acto saboreados por 
no haberse llegado a un acuerdo con la 
Compañía arrendataria. Es admirable la 
rapidez con que seleccionan la fibra, 
cortan la hoja envolvente y dan forma 
al cigarro con tal precisión y habilidad 
que todos quedan exactamente del mis-
mo tamaño y de Idéntico grosor. 
En la misma sala, sobre sus respecti-
vos estuches de ricas maderas, hay dos 
enormes puros de dos metros de largo; 
Puros gigantescos, descomunales, que no 
na de fumárselos nadie porque no hay 
ciclope en el mundo capaz de succionar-
Jos con la debida fuerza; puros de los 
cuales una sola chupada ser ía bastante 
Para estragar al más empedernido fu-
mador, que quedaría saturado de taba-
co para toda su vida 
Fuera del Pabellón, en una frondosi-
(hli A ^ 1 ' ^ ' una casa de caña y niPa 
Destrozos por un rayo en una torre de la entrada de la E . de Barce-
lona. E l director de ComunicacioneG, muy mejorado. L a mortalidad 
infantil, reducida en Vizcaya. Choque de trenes en Málaga. 
MONUMENTO E N O Y A M B R E A L ^ P A J A R O A M A R R I L L O " 
Herido en un aterrizaje forzoso [El descubrimiento de moneda falsa 
ALCALA DE CHISVERT, 2.—El avión! BARCELONA, 2. — E l Juzgado del 
| correo Toulouse-Casablanca aterrizó a las ¡Oeste, que entiende en el sumario por 
diez en la playa de Capico, de este tér- el descubrimiento de moneda falsa, es-
mino, por avería del motor. E l viajero 
Mauricio Ronlland resultó gravemente 
I herido. E l piloto, Valentín Rousset, ile-
' so. E l herido ha sido hospitalizado en 
; Casablanca. 
E n honor de un secretario municipal 
AVILA, 2.—A las doce de la mañana 
llegó a Sevilla el secretario de aquel 
Ayuntamiento, don Miguel Bravo Ferrer, 
con objeto de asistir al homenaje or-
ganizado en su honor por el Colegio de 
Secretarios de Avila. En la estación fué 
recibido por una numerosa Comisión de 
secretarios. Se dirigió al Ayuntamiento, 
en cuya escalera principal &e hallaba el 
Concejo en pleno con la Banda Munici-
| pal. Seguidamente se celebró un acto en 
i el salón de sesiones, bajo la presidencia 
i del gobernador civil, presidente de la 
i Diputación y demás autoridades. E l go-
i bernador le impuso la Medalla del Se-
i cretariado, que ha sido costeada por sus-
, cripción entre todos los secretarios de 
i Avila y ofrecida por todos los compa-
! TÍ 
tuvo en la cárcel, donde tomó declara-
ciones a los procesados por este hecho 
La diligencia fué larga y no pudo ter-
minarse ayer ni esta mañana. Esta tai-
de continuará la indagatoria. Parece ser 
que ninguno de los procesados tiene cul-
pabilidad. E l Juzgado ha dado órdenes ^ 
a la Policía para que detenga a otros | 
individuos encartados y que se asegura | 
son muchos. Desde luego, hay ramifica-1 
clones en otras provincias. 
—El gobernador recibió hoy la visita 
de una Comisión de propietarios dé me-' 
leñares del Llobregat para protestar de! 
que no se les permita instalar sus pues-
tos en el paseo de la Industria, como lol 
hacían todos los años. Esta medida se 
ha tomado porque obstaculizaban el trá- | 
fico. También recibió a una Comisión del 
patronos de industrias químicas para ha-j 
blar de la actuación de las Comisiones; 
mixtas y a otra de la Cámara de Pro-; 
piedad Urbana de Barcelona. 
—Han llegado, procedentes de Francia, 
él secretario del departamento de l u -
neros de España. E l gorem7do7 pío- ^ustria 7 
nunció elocuentes frases en honor del|da' ^ 51 funcionario del mismo mmiste-i 
señor Bravo Ferrer, que contestó muy r10 ^enor ChanS FianS Fm-
conmovido. A l final del acto fueron ob-
sequiados los concurrentes con un vino 
de honor. 
Secretario que renuncia 
AVILES, 2.—Ha presentado la renun-
cia de su cargo de secretario de este 
Ayuntamiento don Manuel González Ves. 
Le ha sido aceptada. 
Muerto de indigestión de brevas 
—En la playa de Mar Vieja han sido; 
halladas las ropas de un muchacho que, 
sin duda, al bañarse pereció ahogado.; 
L a mortalidad infantil en Vizcaya 
BILBAO, 2.—El alcalde ha facilitado1 
una nota sobre la mortalidad infantil en i 
Vizcaya, en la que se dice que desde el 
año 1901 ha descendido en una propor-
ción del 8 por 1.000 hasta el 2 por 1.000 
en 1928. E l coeficiente de defunciones de 
ALICANTE, 2.—En el pueblo de Pi- niños menores de un año, es de 8,04 en 
noso el joven de quince años Nicanor 
Pérez Sanz apostó con otro para ver 
quién comía más brevas. Llegó a tragar 
1901 y de 1,72 en 1928. 
Esta mañana se ha reunido la Co-
misión provincial de Gobernación, que 
m 
ayer su cura de aguas i [fj S^iLLÍ HIlBIfiN 
JOÜS 'SU ESTANCIA EN E L BALNEARIO 
DURARA QUINCE DIAS 
L a suscripción para el homenaje a 
Martínez Anido se dedicará íntegra 
a la construcción del Preventorio 
Estuvieron planeando e! robo a la 
joyería de Lisboa duran-
te dos meses 
Para penetrar en ella practicaron 
un escalo en el piso superior 
Parece que está en Sevilla el otro 
complicado, y se cree su 
detención inminente 
unos ocho kilos, pero poco después se j aprobó el informe recibido de la Comi-
sintió enfermo y falleció en seguida, isión de Fomento sobre el emplazamiento 
T , , u « , t : : - v - AI . • . , . .„{ - ide la Escuela de Puericultura, colindan-
Tren bohjo a Alicante Ite a los terrenos de la Casa de Mater-
ALICANTE, 2.—Esta mañana llegó de ; nidad y de Expósitos. 
MONDARIZ, 2.—El marqués de Es-I 
tella abandonó esta m a ñ a n a el lecho a1 
las nueve y quince. Desde sus habita-
ciones se dirigió aJ balneario, donde el 
doctor Compaired le visitó y le recetó! 
durante quince días, dos Vasos de agria 
mineral en ayunas, tres de once a una, —» 
y cuatro por la tarde, de la fuente de £\ detenido quiso sobornar a la 
Gándara . Después fué al parque y vió Pnl.Vía r o n la m i t a d 
la baranda, bajo cuyos soportales hayj P o l i c í a con la^ rmtad 
establecidos pequeños comercios. Fué de las alhajas 
acompañado de sus hijas, de los gene-i • " 
rales Vollra y Devesa, y señores Ries-! SEVILLA, 2.— Esta mañana , a las 
tra, Peinador, Dómine, conde de Monte |nueve, el comisario de Policía estuvo 
Lir io y teniente coronel Robles. E l jefe! clasificando las j0yas intervenidas al 
del Gobierno quedó encantado de la dis- | súbdi to francés cetendo anoche en esta 
posición de las tiendas. A las doce de i caPi1:aL Todas las alhajas han K:do nu-
la m a ñ a n a recibió la visita del coman-! meradas y clasificadas en diversos so-
dante de Marina de Vigo, que fué aibres Para enviarlas precintadas debi-
oumpiimentar al presidente en nombre,damente al Banco de España en cali-
del capi tán general de Ferrol. A lasldad de ^ P ó s i t o , hasta que el Gobierno 
dos menos cuarto regresó a comer a1 ac"erde ^ .remisión a Lisfeoa. 
sus habitaciones, en unión de sus hijas i .Las alha3as suman un total de 5/0 
¡y del duque de Almenara Al t a . i Piezas' / n t r e sorbas, pulseras, pendiei:-
jtes, cadenas, •pencent-fs", e tcétera . El 
Un autógrafo del presidente | valor de dichas joyas se calcula en cer-
ZAMORA, 2 . - E 1 marqués de Estella,1 caAd^ med:° ™Uóla ?e peSftaí! , 
al detenerse-en Puebla de Sanabria, Ala una ?e Ia taroe quedaron depo-
: cuando se dirigía a Mondariz, escribió ^adas en la sucursal del Banco d? 
i en el l ibro de visitas del balneario del; I f ^ ' t ™ N * „ A^ A 
llago el siguiente au tógrafo : " L a visita,' . f . d s t e1n id° 'V lc to r Al™™á™- ^ 
i a í W o de San Mar t ín de Castañeda, de^afn0 calabozo. y i nduc ido a pre-
la comarca de Puebla de Sanabria, ¿ro-,'lnrCflia d e ^ f ^ S t f ^ para .Pfst /r cle-
iduce una g ra t í s ima sorpresa, por a be- d ^ S n . 1 ™ ^ ° * — 
fe ™ ~ y 10 S r o ^ e n s a n c h e ! r ^ ^ i ^ i ^ g a t i a " â  
idel cauce del no, que por tan ex t raño ' fi(>1 c£ap,Urreado y pintoresco. Pa rec í 
fenómeno ofrece grandes posibilidades; que ha éstado ü-eso en p í n c ', vtV U 
art ís t icas e industriales. El Poder ^ 4 ? ^ 
co no puede menos de fijar su atención! Respecto a la forma en que planearon 
en esta amnconada comarca y procu-|ei robo de Lisboa, ha dicho que llega-
rarle con su ayuda la prosperidad que|ron a dicha capital en junio, comen-
merece• | zanco en seguida a preparar el golpe. 
Manifestaciones de Martínez Anido elI° hicieron visitas a la 
„, . . . , . \ri , \;0verIa elegida, con obieto de documen-
E l presidente interino del Consejo,; tarse acerca de los detalles que pudie-
• general Mar t ínez Anido, hizo ayer las ' ran interesarles para llevar a cabo su 
;siguientes manifestaciones: jpropós ' to. 
—He leído la noticia de que el Ayun-: E l resultado de estas visitas fué des-
Míster Arthur Henderson, ministro é s Negocios Extranjeros ingkés, 
que ha roto las negociaciones con el Gobierno ruso 
Míster Arthur Henderson, el sucesor de míster Chamberlain en el > m i e ^ t o de CorraJ-Rubio (Albacete), cubrir la" caja donde "se'^¡rdabanTas 
r ^ o ^ g ^ S o ^ ^ c S f e l Anciana ex presidiaría a un asilo 'actual Gobierno laborista británico, nació en Glasgow en I 863 C o m o - s e c — l a ^ v a ^ ^ ^ ^ m á s ^ o r , ^ ^ v e z ^ e r -
del Ayuntamiento, una banda de música CUENCA, 2.—Por gestiones del gober- Oynes y como Thomas, fué un obrero. Comenzó a trabajar a la edad propone que el sobrante que se recaude hajas se hicie'-on con una llave falsa 
V % ^ ¡ ! ^ de la Sociedad Atl-acción í ^ ^ 1 ' ^ i n g Q r f a d ° en 61 As".0 de.de doce años en Newcastle como aprendiz en una fábrica de fundición, 'sobre la cantidad de 500.000 pesetas de una clínica instalada en el piso prin-de Forasteros. 'ancianas desamparadas, la ex presidiarla 1 . , _ . , 0. , r T I I I n ' • flPflif>sHn<! ni prA,..c,-,f nHr> em nvrv̂ o/vto ¡ ^ ,„ „• 0 a-10-u<1-C11 C1 P1»̂  P^-i —A mediodía fondearon en el puerto ¡Encarnación Zamora Navarro, que estu-i A los pocos anos organizo un Sindicato de fundidores, del quejlego a ^ c a a a s f^J^ventono^ en ^proyecto, i cipal de Ja misma casa en que esta la 
los submarinos " A 1", "A 2" y " A . 3 " , ¡vo en un penal treinta y seis años. La; ser presidente En 1903 fué ele^i " 
y el "Peral", con el destructor "núme- Junta de Protección a la Infancia y a! i i L L - J 
la Vejez ha recompensado a ¡a celadora I la SuerYa eI âP r̂ t emdo q u f d 
el blindaje de 
dejaron su trabajo ga, no sólo por la demostración de afee- en condiciones de poder levantar con sigo a su gata "Rosica", que cuidó en! Macdonald, fue uno de los fundadores. Míster Henderson tomo una = 
' el penal. La celadora es elogiada por su i parte muy activa en la elaboración del Protocolo de Ginebra de 1924. 
altruismo. i: . . J . • ' i i r ' • ^ • i 
I T i • i k A I •^e' mismo modo contribuyo a la elaboración de la L-arta internacional 
un ftomenaje al gobernador | trabaj0 incorporada en el Convenio. Fué, en fin, el que participó t a r í a otro homenaje que el que pudiera 
de Cuenca ' t i / - c • V J w/^^k; J ^ ^ J C , , ¿ „ / j _ _ 5 i r . I traducirse en un fin benéfico, concor-
l CUENCA. 2.-Una Comls¡6n de! oue-• T ^ T T * T C ° " f e r f n c l \ Q e . W r ^ h l n 8 t 0 n ' donde fue adopiaa0 .dante con la Jabor que me he impuesto. 
ra f Q3-" blo de Cañete ha entregado al goberna- el acuerdo sobre la jornada de ocho ñoras. y en ^ que he contado con entusiastas 
ro 6" y el guardacostas "Tetuán", que 
procedentes de Cartagena se dirigen a 
Mahón. 
Herido grave en agresión 
BARCELONA, 2.—En la calle-pasaje 
del Obispo fué agredido esta tarde por 
dos desconocidos un individuo llamado 
Pedro Parras Verdú, de cuarenta y dos 
años, que fué acometido a puñaladas. 
Varios t ranseúntes acudieron en auxi-
lio del agredido, y lo llevaron 
mente al Dispensario de la calle 
de la prisión por haber recogido por ca- i p a r a el que había sido nombrado, le malquistó con los liberales y se | Ayuntamiento de Enguera, tan cariño-; comenzaron a taladrar 
^ ^ ¿ . d e 1 1 ^ ^ ^ ^ ? ^ se- U ^ c o í i íJeCÍdió a colaborar con el Particlo laborista, del que, juntamente con :saniente^acogida, y que ^ j; 
- t e esta nueva i n s i n ú a J d ^ " 6 dt T 
l f V V e U f n 0 K sufre heridas de es :0TR0 VOTO PARA E L A M E N T O - ^ »ara ~ deseo- < * * * * * \ ™ ™ * e l ^ - citaíon p a r a ^ 2 de 
i oreja del mismo lado. Se encuentra en|y sanitarias d* «^cho Municipio. -Cuando se hallaba subido a una hi-j 
¡gravísimo estado. Poco después se le' Hijos predilectos de Cuenca güera, en la finca de Mangas Verdes, tu-j 
trasladó con toda clase de precauciones! ^ T ^ - , . . ^ , vo la desgracia de caer al suelo, prodü-
al Hospital Clínico, donde sigue en es-¡ ^ ^ ^ ^ f ^ 2 - — ^ - ^ V 1 1 " ^ " 6 ^ 0 d.e Val- ciéndose la muerte, Manuel García Flo-
to personal, sino porque sig-nifica el re-j facilidad la tapa circular del taladro, 
conocimiento de la obra del Régimen;que había de permitirles el acceso al es-
en materia sanitaria, dije que no acep- tablecimiento, acordando dar el golpe 
durante la madrugada del 31. 
A las nueve de la noche de dicho día 
subieron a la clínica, y poco después 
penetraron en la joyería, apoderándose 
iriiümrmiiriumr asistencias. 
l- ;apo"rtaciones se hagan para la edifica- agosto en Sevilla, con el fin de hacer 
cióh y sbsteñimféúto dé Preventóríós y!allí el reparto "del botín. 
tado muy grave. 
Algunos t ranseúntes que presenciaron 
la agresión salieron en persecución de 
decabras ha nombrado hijos pre ilectos' rido, de cincuenta y cuatro años. 
a varios escritores por su labor de di- ^ - i * » »* •„ 
vulgación de las bellezas de la Ciudad 1 Campana morahzadora en M u r c i a 
)E LAS TARIFAS YANQUIS S O D R F Sanatorios se rán siempre pocas, porque] La detención de Víctor se hizo gra-
f í iTTmvm"ni v T K riTDATT x i185 nec8sióades son muchas. Lo sabe-cias a un telegrama que se recibió del 
L A A L M l i r l D l í A Y LA G E D U L L A mos' con mayor motivo, los que un díajcónsul por tugués en Ayamonte, dando 
y otro pasamos por el dolor de no po- las señas del individuo. Inmediatamente 
ider facilitar el ingreso en esos establease comunicó este despacho al inspector 
los desconocidos, logrando alcanzar a uno Encantada, entre ellos, Martínez Kleiser: MURCIA, 2.—Bajo la presidencia del La Comisión de Hacienda del $6-:cimientos, por fal ta de capacidad, aljde guardia, que, a su vez, lo t ras ladó 
de ellos, que se llama Juan Quijada Ar-
mengol. Se desconocen las causas de la 
agresión. 
—En la carretera de Igualada, una mo-
tocicleta, conducida por Miguel Carce-
llés, perdió la dirección y fué a estre-
Odón de Buen. 
Tafur, m u y me jo rado 
gobernador, se ha reunido la Junta de 
; Protección a la Infancia, acordando em-
j prender una. activa campaña de repre-
Ii.L ESCORIAL, 2.—El director general isión de la inmoralidad, retirando de la. 
de Comunicaciones, señor Tafur, y su hi-¡ venta las publicaciones obscenas. E l go-i 
jo, victimas de un accidente de automó-| bernador ha impuesto una fuerte multa | 
r.ddo aprueba la cropuesta 
de aumento 
O- • ' 
Ecuador encarga a España de 
organizarle los Carabineros 
gran número de infelices pacientes que ¡al inspector señor Aguilar, de servicio 
,1o solicitan. jen la estación. Entre éste y el señor 
No ya medio millón, sino cuantos se Aranda lograron detener a Víctor en 
recauden en éste y en casos análogos, | la fonda "La Bilbaína". 
guarda ya cama. 
liarse contra un árbol y, de rebote, con r l ° ^ r r ' d 0 ^ 1 ^ ^ e t e r a de L a j a un espectáculo a aire bre donde se 
otro. En la trasera de la máquina iba i ^ le1,n^C"!?t' an „mUy meJol-a^. i cometían algunas inmoralidades 
un amigo del conductor llamado A l f o n s o ! ^ ^ / 1 , PU™o q nm-uno de e,Ios¡ También ha acordado la. Junta cons-
Massana. i giiaraa ya ^ca a. | t ru i r un Reformatorio para menores con 
Miguel sufrí 
cabeza, y muríc 
compañero ha 
mas, de las que 
d r i e " ? SndSoim^m^aSto"^¿ d°" : i t unadamen te , J a gravedad que en un prin-i PONTEVEDRA. 2.—Esta tarde llega- p a g a r á n ahora de"catorce a diez y ocho;dar es"que yo vea levantarse ese*nuevo,bastante fundamento para asegurar que 
casualmente por el lugar del suceso lcipi0 se cre>'0- ¡ron 300 turistas ingleses que habían des-; centavos la libra. Asimismo se ha modi-; refugio para los que sufren y alientan i no t a r d a r á en caer en poder de la PoJi-
_ . « . , . . , , Muerta r»r.r u n "a«fr»" embarcado en Vigo. La Junta, de Tu-:ficado la tarifa arancelaria de la cebo-'ia confortadora esperanza de s e n t i r s e ; c p u e s esta misma noche, un agen-
Concesión de una Medalla del „ „ „ ,ut ^ €tul0 rismo puso a su disposición i n t e r p r e t e s ^ ue p a g a r á dos y medio centavos, algún día mejorados o curados, gracias'^- que se presentó en un hotel, al en-
Trabajo L — ¿""P1 auto^9vil se:y CICê oneTs 7 Ies entrego folletos de pro- d d h bí propuesto en a ]a, asistencia social, que en este as- t rar en el comedor, vió sorprendido, que 
' S í LK0^' nuevo proyecto de ley.l-issociatedipecto acredita los m á A l e v a x l o s s e n t í - H extranjero que estaba cenando saltó 
r e su l t a rán insuficientes para empresas! Mientras fe conducían a la Comisaríifi, 
como la que se persigue, porque un ¡él ladrón intentó sobornar a los policías 
»—— ;buen Sanatorio requiere hoy muchos¡ofreciéndoles ia mitad de las joyas. 
WASHINGTON. 2. — La Delegación i gastos, en la edificación y en las ins- E l policía portugués, señor Eaudeira 
Hacienda pública del Senado ha talaciones. [que vino ayer para dar detalles de los 
ladrones, ha. regresado hoy a Portugal. 
Del otro complicado, que se supone 
t á en Sevilla, no se ha tenido hasta 
ahora noticia alguna. Sin embargo, hiay 
j BARCELONA, 2.—A consecuencia del 
| acuerdo adoptado por el pleno de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana, de soli-
i citar la concesión de la Medalla del Tra-
bajo para el contador de aquella enti-
pesina Antonia Gómez, en el momento Museo provincial, el parque y el templo 
que intentaba atravesar la carretera, i de Santa María, y recorrieron luego los!"ress* 
Recibió heridas en la cabeza, que le pro-i alrededores, admirando las bellezas delj 
dujeron la muerte casi instantánea. i paisaje. Después marcharon en automó-j 
Comunica el ayudante de Marina de I v i l a Santiago y Coruña. 
11 pecto 
mientes de un pueblo. 
dad, don Agustín Culilla, el presidente'R'badeo. que a causa del temporal sel L a "Presidente Sarmiento" a 
San Sebastián 
pulantes fueron salvados por otra lan-j gAN SEBASTIAN, 2.-Se organizan 
¡diversos agasajos en obsequio de los tri» 
'pulantes de la fragata argentina "Pre-
sidente Sarmiento", que llegará el día 
GIJON, 2.—Llegó el capitán general ^ i , en vez del 12, como estaba aiiun-
del departamento, vicealmirante don Ni-ciado. 
casio Pita, a bordo del cañonero "Dato". _ _ . u — , . . ... 
los Sindicatos profesionales de Barcelo-i procedente de San Sebastián. F u é cum- Monumento al rajare Amarillo 
na. Parece que la invitación no ha sido|plimentado por las autoridades. 
de la Cámara, don Juan Pich, ha reci- |hundió una embarcación pesquera, aho-¡ 
bido una comunicación del ministerio del gándose Jesús Alonso. Los demás t r i - | 
Trabajo concediendo la Medalla pedida 
para el citado señor. 
—La Asamblea General de Sindicatos 
Libres se propone invitar a todos los tra-
bajadores intelectuales—maestros, aboga-
dos, médicos, arquitectos, farmacéuticos, 
etcétera—a que se alisten en las filas de 
E l vicealmirante Pita en Gijón 
veraneo r e m 
Una excursión por la provincia 
de Santander del Rey y el 
infante don Gonzalo 
por una ventana y ganó la calle. Sin 
¡pérdida de momento, se puso a seguir-
. V . . , j - He, pero el extranjero logró desaptarecer. Después de despachar con los direc-: mod J la p j l i c ia confia en 
teres generales, el general Mart ínez,detener lo de un'momento a otro. í:,; . 
Anido recibió las siguientes visitas: el, indivi bien diera ser cl 
i señor Cánovas del CastiUo, con una Co-; ge h J d i ó \ n e] ^otel erl nora. 
¡misión; el general Sanjurjo, el señor g • Guttenberg, 
¡Cruz Conde, el gobernador de Santa1 & « . » 
i Cruz de Tenerife y el general Del Valle. m * * ' * • v 
i * , E l heredero cientitico 
E n Economía 
recibida con mucho entusiasmo. 
SANTANDER, 2. — Los infantes don Visitaron ayer al mi istro de Economía 
Jaime, doña Beatriz y doña Cristina es- el conde de Villafuente de Bermeja, el 
tuvieron en la iglesia de San Francisco,; marqués de Arglieso, señor González 
! d o ? e ™ n D e ? R e i f e i S ^ * jubileo de la Por- Amezüa y señora Van Eeghen. 
E n honor del capitán general de mingo a la coloc5aci6n de la primera ciuncula. La Rema y el infante don Jai-i 
San Fernando piedra del monumento que se erigirá en ¡me pasaron el resto de la tarde jugando 
H U E L V A 2.—El capitán general del Oyambre (Comillas) conmemorativo del:al "tennis" en Palacio. 
de Edisson 
entrelazadas, sin un claro, ni un ladri-
I?er0 tan consistente que se aguan-
t a ios dos pisos (unidos por una r.ó-
f.°?.!f„„ Jpalma) fuertemente ligadas y 
ladri 
?uan 
- por una có-
moda escalera de bambú), sin que falte 
SU detalle 86 eChen de ^^OS 
SncSs ^ d0rmit0ri0s y d e m ^ depen-
ca t í h i0 ' ^ " ^ ^ o de un cañizo, un 
d / í ^ a ^ d a pacientemente el fin 
^ocínPoOSiCiÓn, UnCÍd0 a Un CarrÍCO-
u n ^ e í « ; J , a gente ^ viendo a 
Ponle 2 0SalJU^á?,0n pericia ,m-
nis" nT,. 3 pa ' esPecie de "ten-
'a Pelotí d V h ^ ^ 61 PÍe- dando a 
lo^ r-r. + ^ be:,uco con los talones y 
un 3 del Zapato 6 ^ P r l m l é n d o r a 
ren Z ' T ^ y dÍreCCÍÓn aue « q u i e -en una habiLdad inconcebible. 
Prete^ i"103 del pabellón mascullando 
q^e otC;ramente entre d len t^ algún 
cado H? V0Cabl0 tagal0^ cuyo signm-
^ c e n 1̂  1nOCem0Sr Per0 ^ e nos Pro-
a aq^eíj1113101? de un viaje quimé?ico 
dan ^ ¿ ^ res:iones ^ e no nos olvi-
V>sita de extranjeros a la Exposición 
BARCELONA. ^-Procedente de Cá-
diz ha llegado al puerto el vapor "Polo-
nia", a bordo del cual realizan un cru-
cero por el Mediterráneo 570 turistas dej A ^ ^ t a d e r ó ' d e ' S a n Femando Ya* s'ido ob- aterrizaje del "pá jaro Amarillo 
diversos países. .Jsequiado con un "lunch", al que asistíe- n r ^ M t n * hin'<sta<; en V i t r o 
Los vmjeros desembarcaron y después;ron ]as autoridades locales, representa.- i/OS-iemos wns i a s en v i g o 
jde visicar la Exposición, subieron al Ti-;c¡ones de entidades y otras muchas per-i VIGO, 2.—Procedentes de Amsterdam 
ibidabo y a Montserrat. E l buque conti-; sonaiidadeSt ¡y otros puertos extranjeros, ha entrado 
inuará su viaje hacia Génova el domingo.! I i . I U* I boy en este puerto el t ransat lánt ico ho-
1 —En el t ransat lánt ico "Duil io" ha mar- l-as Tiestas co iomomas landés "Gebria". con 209 turistas de trán-
jehado a Ginebra el coronel Kindelán. j HUELVA, 2.—Hoy han empezado ofí-
l —Ya está últimado el programa de la cialmente y con gran brillantez, las 
| Semana Aragonesa, que ha de celebrarse, fiestas colombinas. Por la mañana, a pri-
'en la Exposición. Entre los actos acorda-; mera hora, fué desembarcado de la ca-
ídos figuran unos juegos florales. Parece rabela "Santa María" el estandarte real 
|que la celebración será en los últimos que fué depositado en el Ayuntamiento^ 
.días de octubre. En el Centro Aragonés En el muelle, fuerzas de desembarco del i música del Colegio de la Guardia civil, 
i reina gran entusiasmo. ¡cañonero "Laya" rindieron honores a la de Valdemoro, que viene contratada pori 
—Esta tarde llegó a esta capital el se-'enseña, a la que custodió hasta el Ayun- la comisión de festejos para tomar parte 
icretario del departamento ministerial de tamiento. Asistieron el capitán general en la feria de esta ciudad. 
En la reorganización del ministerio de 
Economía Nacional, la Dirección general 
Ha sido escogido un muchacho 
de diez y seis años entre cua-
renta y nueve aspirantes 
Comercio de Francia, monsieur Kuroda.:del Apostadero de San Fernando don; 
Daños por una tormenta 
N U E V A YORK. 2.—El joven Wilbur 
E l Rey y el Infante don Gonzalo hicie- de Econom5a agentada por el señor • Huston, de diez y seis años de edad, 
ron una excursión por la provincia. Casted0í cambia su nombre por el de hijo del Obispo de la Iglesia anglicana, 
» • • Aranceles y Valoraciones. sa sido designado como presunto su-
SANTANDER, 2.—La Reina y las . En la Dirección general de Comercio cesor del famoso Edisson, siéndole con-
Infantas estuvieron en l a playa y lúe- v Abasto reglamentan con gran minucio-' cedida l a Bolsa creada por el inventor 
go en la población, donde hicieron algu- sidad sus diversos servicios, como los Para realizar estudios durante cuatro 
sito, los cuales desembarcaron y efectúa-inas compras. Don Jaime fué a l 'C lub de expansión comercial, Comité de vigi - a»08 7 ponerse en condiciones de con-
ron excursiones a los pueblos cercanos.| Marít im0i E1 Rey permaneció en su des- iancia de la Expor tación y defensa de la tinuar las investigaciones del donante. 
A las ocho de la noche saho el buque pacll0 trabajando. E1 Monarca se ha producción nacional, que de ella depen-! Edisson había abierto un concurso en-
interesado por el estado del señor Ta--derá. ! caminado a elegir el joven sabio que 
fur, v íc t ima de un accidente de auto-| En la Dirección géneral de Industria k a ^ a de sucederle en sus expenmen-
móvil. ¡se reafirma la importancia que la sub-jtos. Con este objeto Edisson redactó 
dirección viene teniendo. 1 ^ cuestionario en extremo d i f x i l so-
bre cuestiones de feica. quomca, geo-
Guadalhorce en San Sebastián ! graf ía y ma temát i cas . 
con destino a Funchal y varios puertos 
del Mediterráneo. 
—En el tren correo llegó la banda de 
E L I N F A N T E DON ALFONSO, 
Ha zarpado para Noruega el crucero! H U E L V A , 2.—En el tren expreso lle- 48 
Elíseo Sanchiz; autoridades y numeroso de aquella nacionalidad "Tordenskjold". gó el infante don Alfonso de Borbón ^ ^ " ^ i i © ^ hov « p<3tn riiiria^ dp<;dp 
gentío. La comitiva recorrió varias c a - A bordo de él se cargaron para su con- con objeto de asistir a la cacería qUe ^c>msI1Io "egc noy a esta ciuud.u 
lies entre grandes aplausos. En el Ayun- Snmo 220 toneladas de carbón. 100 de'se netehra. en el sit.in dpnnminadn j -a- Zarauz> donde veranea. BARCELONA, 2.—Todo el día de hoy su
ha sido muy tormentoso, y durante él ha tamiento fué recibido el estandarte por 13,̂ 3. y algunos víveres, 
llovido bastante. Durante una tormenta una Comisión de concejales presidida; _ _ , , • 
registrada esta madrugada, un rayo ca- por el teniente de alcalde, señor Camal Berdejo, secretan© honorario 
yó en la plaza de España, sobre la cúpu- Rincón, quien pronunció un patriótico I Zaragoza 
la de la torre izquierda de entrada a la discurso. A l hacer entrega del estándar-1 
SAN SEBASTIAN. 2 . - E I ministro de' A este concurso se presentaron 
aspirantés , de los cuales se hizo pr i -
meramente una escrupu'osa selección, 
continuando luego su examen los así ele-
E n Ejército gidos. 
general Losada despachó con el 
de'se celebra en el sitio deno inado La-
,guna Madre, del término de Palos de 
, la Frontera. F u é recibido en la esta-
; c » n por las autoridades. Su a^ez^ d í r e c t o r ^ ' g e n e r a l ^ ' ^ e ^ r e p a r a c l ó i a " de E s t u d i s i l t e S p e r d i d o s C H 
acompañado del gobernador civil, se di-
¡ExpósiciónV jímto a i 'Para í so , ' y al laáolte, se «mió WactaL ra^cqpitáa ¿wieraí| . ^ I ^ < P ^ J t ^ ^ J n J ^ J ^ ^ ^ ñ \ ^ 6 'inmediatamente al lugar mencio- Q ^ r r e z VaJdecara y ^ a f c o r o n e Í A g í ü í 
del palacio de Comunicaciones. ¡revistó las fuerzas. Las calles es tán en- pleno del Ayuntamiento, el cual acordó nado. 
s u b t e r r á n e o 
La parte alta de dicha torre quedó con i galanadas con banderas y colgaduras. 
í ^ ó V ^ ^ r Z ^ S . Choque de trenes en Málaga 
que la tapaban, en un espacio de dos me-' MALAGA, 2.—El tren correo de Ma-:madrileño. 
aceptar la dimisión presentada por el se-
cretario, don Mariano Berdejo, nombra-
do para el mismo cargo en el Municipio el director general de Sanidad, doctor 
Horcada, que ha venido para asistir a la I 
lar, de Estado Mayor. 
¿Cambó a la Asamblea? 
BARCELONA. 2.—Los abogados de 
Entraron anteayer por la tarde y 
no han vuelto a salir 
tros, aproximadamente, en la parte co-:drid, descendente, chocó, en la estación1 El alcalde dedicó grandes elogios al se-; boda de una sobrina suya. A pesar del ^ -tSArtUü-L-uiNA, . %-PQtinnP«! 
rrespondiente al lado del triángulo que auxiliar de Los Prados, con un mercan -ño r Berdejo, e hizo constar la gratitud, carác ter particular de su viaje, el doctor Barcelona realizan act-vaa sL&i.iuut:& rres ie te al la  el triángulo  
cae frente 
torre no había 
en la otra 
están instalados los interruptores de ilu-!na y el material del mercancías han su-:nombrarle 
minación y fuentes de toda la Exposi—frldo destrozos considerables. | Corporación, como premio a sus relevan-
ción. A l conocerse la noticia del accidente;tes servicios. 
secretarlo honorario de la a Madrid. 
—En Plasencia de Jalón, cuando tra- . 
bajaba en la l ínea férrea de M. Z. A. el ' s-5n'ir 
PARIS, 2. — Comunican al "Journal" 
Gobier-.para proceder a la elección del que ha desde Mandé que tres estudiantes de la 
representar a l Colegio de Barcelona Facultad de Ciencias de Clermond-Fe-
la Asamblea Nacional. rrand, dos hombres y una señor i t a de-
Parece que existe el propósi to de de-|cidieron visitar el brazo subterráneo de 
como candidatos a los señores Bramablan, con objeto de recoger mues-
Otro rayo destrozó parte de la cornisa se produjo gran alarma entre las perso-i Una vez leídas las disposiciones vigen- empleado Manuel Langorta, de v e i n t i c u a - C ^ - Cfraer y DU^-flP0Jl ^ . ^ ' ^ ^ de ^ Z ^ n n . t ^ í r t e ^ T l l m 
del tejado de una caTa de la calle de^nas que esperaban a los viajeros del co-'tes sobre el caso, fué nombrado secreta-:tro años, natural de Bárdala, sobrevino'refiere a los dos primeros, se d.ce que C10nes geológicas que les sirvieran para 
Floridablanca, y un tercero caído en el.rreo. Por haber quedado interceptada lajrio interino del Ayuntamiento el de Ca-, un desprendimiento de tierras, que sepul- ambos mantienen una actitud pasiva ia redacción de sus tesis universitarias. 
Paralelo, junto a la calle del Conde deiivía, el expreso de Madrid hubo de re-ilatayud, don Enrique Ibáñez. 1 ¡tó a dicho obrero. Extraído por sus com- ante l a posibilidad de su nombramiento. En efecto, ayer, a las cuatro de la tar-
Asalto, fué causa de que se desprendle-jtrasar su salida cuarenta minutos. En breve Se anunciará concurso para; oañeros, fué auxiliado de primera inten-1^ de, penetraron en el túnel, y hoy, a las 
ran unos cuarenta metros de cable aéreo 1 —Un camión conducido por Antonio proveer la plaza de secretario y la dejeión en el botiquín de urgencia y con- , - " ' 5 ; ' cinco de la tarde, no habían salido de él 
de la linea de tranvías. Por esta clr-!Murcia chocó en la explanada de la es-¡arquitecto segundo, esta últ ima dotada, ducido después a Zaragoza. Esta tarde Nombre siempre E L DEBATE n i ^ t.enían nc+icias suyas, temiéndose 
cunstancia, la circulación estuvo inte-!tación con un automóvil, después con un¡con el sueldo de 30.000 pesetas. jfallecíó a consecuencia de las gravísimas! 1 J - • • aminAístirf-oc 
rrumpida unas dos horas en aquel punto, ¡ t r a m i a y últ imamente atropello a Juan —Hoy ha pasado el día en Zaragoza ¡heridas que sufrió en el accidente. dirigirse a SUS anuncianieo que hayan sufrido a lgún accidente grave. 
Sábado 3 de agosto de 1929 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. e.?.5Q 
Sharkey c o n t r a F i e r r e Char les y contra Schmelling en septiembre 
¿Y también contra Tommy Loughran? E l Gran Premio de San Sebastián de tiro de pichón. 
Nuevas inscripciones para la Vuelta ciclista a través del País Vasco. E l gran concurso inter-
nacional de tiro de Estocolmo. E l "match" de atletismo entre las selecciones de Galicia y Oporto. 
Temas deportivos 
E l abuso de las Lenguas extranjeras 
He aquí la reseña—pintoresca por la 
fraseología—de uno de los asaltos de un 
combate pugilístico, el de Schmelling-jP5 a-Arena" para organizar im encuentro 
Uzcudun, publicada por un diario que el dia 19 del mismo mes, entre Shar-
bos de la ca tegor ía de pesos pesados.! 56.—Eugenio Madrazo, de Torrela-
Este combate se celebrará bajo los aus-
picios del promotor señor Fitz Simmons. 
A l mismo tiempo ha concedido autori-
zación al Sindicato poseedor del "Ó';ym-
key y el a lemán Schmelling.—Associa-: 
ted Press. 
pretende tener ca tegor ía en cuestiones 
deportivas. 
"Schemlling subió primero al "ring". 
Después de los preliminares de rigor 
^ r - L Í ^ ^ S . 1 ^ 1 0 " 1 ^ COl0-|como muy probable la celebración de un 
^ T ^ f l ; g. - . f ^ a - i c o m b a t e entre Jack Sharkey y Tommy nol contesta con un "straight" de íz- | -
quierda. Menudean los "clinches". E l "re-
Sharkey contra Loughran 
N U E V A YORK, 2.—Cada día se da 
vega. 
58. —Enrique Fernández Aldave, de 
Logroño. 
59. —José Pons, de Amposta. 
60. —Ricardo Catalán, de Zaragoza. 
61. —José Catalán, de Zaragoza. 
62. —Manuel Ginés, de Zaragoza. 
63. —José Mar ía Sans, de Reus. 
64. —Francisco Muía, de Zaragoza. 
sentar a E s p a ñ a en los próximos con-
CINES Y TEATR01 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Detención de altura La producción 
de trigos 
Teiraza del Callao 
Tarde (salón) y noche (terraza), últi-
mas exhibiciones de " L a vida privada 
de Helena de Troya", por María Corda, 
y "Fiebre de primavera", por Williams 
Haines y Joan Crawford. 
¡Gran éxito! 
Cartelera de espectáculos 
E l caballo les venía corto. Antonio 
•io se las tiene todas consigo. * 
E I sereno d e T ^ I a de san Mar- Animación en el mercado de vinos 
t ín vio que en el tejado de la casa nú-
mero 5 estaba un hombre parado. Su-
puso, muy lógicamente, que no es tar ía 
allí esperando el t ranvía, y fué a de-
tenerle. 
Después de un bonito espectáculo de 
Se esperan buenas cosechas de 
patata, maíz y hortalizas 
CIUDAD REAL. 2.—Ya. vamos cono-
nersecuc'ón, mano a mano, con las te- • ciendo, siquiera sea de una manera apro. 
ias el rocío cayó en poder del hombre ximada, datos relativos a la total super-
del'chuzo, no sin que antes dejara caerjficie sembr^da^,1t1^n0 f T ^ f distintos 
de Roma. 
A l mismo tiempo, ha concedido auto-
rización al Sindicato poseedor del "Olym-
pia Arena" para organizar un encuentro 
el día 19 del mismo mes entre Sharkey 
y el a lemán Max Schmelling.—Associa^ 
ted Press. 
Campeonato europeo 
feree" llama la atención del español 
por un "foul" . Mediado el "round", se 
suceden varios "cross", "jabs" "upper-
cuts" y, "hooks" entre los dos "boxers". 
Viene un "in-fighting", luego un "cross-
counter" del alemán, y al final parece 
que el español es tá "groggy". E l "gong" 
le salva del "knoc out".—"Time". 
L a locura, un verdadero derroche de 
anglicismo, y ciertamente don Gabriel 
Maura, "Viesmo" y otros que se pre-
ocupan de la pureza del lenguaje tienen 
en la parrafada un gran motivo para 
escandalizarse. 
Sin duda alguna, es un pá r ra fo que 
se le ha escapado al compañero "Vies-
mo", lo que lamentamos, porque así no 
hemos tenido ocasión de leer en "Chi-
nitas" algo chispeante y gracioso. 
Ahora bien, el empleo de voces y 
giros de otras lenguas se observa lo 
mismo en España que en Rusia y en 
Persia. Podr íamos citar un sin fin de 
ejemplos; pero para muestra basta un 
botón. 
Este botón se rá un párrafo de rese-
ñ a de una novillada celebrada no ha 
mucho en la plaza de Montrouge, en 
Francia. 
Empieza as í : 
"La "competencia" est la r ival ' té 
existant entre deux "toreros". Actuelle-
rnent, h l a "plaza" de Montrouge, les minar el 18 de septiembre, siendo el 
deux "diestros" qui assurent las "ca- programa el siguiente: 
peas" se disputent "las ovaciones" et I>ía 23 de agosto.—Premio de aper-
c'est á qui surpassera l'autre. Miche- tura: una copa, mi l pesetas y el 75 por 
iet n'a pas "miedo", l'autre soir, de citer 100 de las entradas, 
á genoux un "novillo" v i f et bien "de ¡ Día 24.—Premio Zaraúz : una copa, 
cornamenta". E l "segundo novillo", noir, juiás' ed 75 por 100 de las entradas, 
"bien armado", fit surtout du steeple-¡ Día 26.—Copa del excelentísdmo Ayun-
chase par-dessus "las barreras". Le "to- tamiento y m i l pesetas, más el 75 por 
Tres interesantes carreras en Amposta 
BARCELONA. 2.—La P e ñ a Ciclista 
- , Amposta organiza para los días 15, 16 
ixmgnran. ¡y 18 del actual, dos carreras en pista 
Tendrá lugar a fines del próxmxo mes y una por carretera con m á s de dos mi l 
de septiembre. pesetas de premios, según el programa 
Sharkey*contra Schmelling siguiente: 
cursos internacionales de Estocolmo. 
Estos concursos se celebrarán los días 
7 al 18 del presente mes. 
E l programa comprende las siguientes 
pruebas principales: 
X X V I "match" internacional de arma LOS D E HOY Recuperada la prenda, que por la ley Si repreSentamos por el número 
libre.—Por equipos e individual.—A 300: PAVON (Emba adores. 11).—Compañía la gravedad hubo de llegar al suelo, ja SUperfiCie sembrada de este cereal 
metros. Dos premios para equipos, y los i l írica de Luis Casaseca.—A las. 11. j ge le preguntó al detenido de dónde lo | término medio en cada uno de los die¿ 
individuales se rán los acostumbrados. grandioso: Las lloronas, por Blanquita | tomó. pero el áetenido prorrumpió en 'ú l t imos años, tenemos para 1928-29: B6i. 
X X I I "match" a pistola libre. Por ^ ¿ E N C A R E A L (Fuencarral. 143) - : u n a carcajada U c T ^ I t S 
equipos e individual.—Distancia, 50 me- cr.mr.nfiín rio r^visfas Rsiava.—7. Las serio contesto. L ^ . «. , 
100 
(repos: 
de Diana (éxito formidable). 
PARDIÑAS (Alcalá, 96).—Compañía 
Día 15. a las seis de la tarde, carrera 
de dos horas a la americana por sprints 
cada quinec minutos, disputándose los 
siguientes premios: Primero, 225 pese-
tas; segundo, 180; tercero, 150; cuarto. 
100; quinto. 50. 
Dia 16. Carrera individual de dos ho* 
ras por sprints cada quince minutos con 
tros.—Premios, los de costumbre 
ta prueba. 
Primer "match" internacional de ca-
rabina de pequeño calibre.—Concurso 
por equipos e individuaL 
A ) Posición de pie.—Distancia. 5nlg^pan,¿sMV¿g",Ia~Qlof¡a~"(enorme éxito, 
metros.—Arma, carabina de pequeño ca- ¿os pesetas butaca), 
libre, con miras abiertas, y que cargue! CHUECA (Paseo del Cisne. 4).—Com-
cartuchos de calibre 6, como máximo.— jpañía Harito-Barreto-Ballester.—7,^ Pepe 
Blanco, de 245 mil ímetros, dividido en Conde (butaca, dos pesetas).—11. E l du-
¡ae ios » VJ. y Estonia, 123; Cañad 
me p uchaban los míos. n 0 4 K3taA(>s UnidoSi n o . i ; Méüco. Te-' 
Como esta explicación no satisfizo al Ind.a Brit4nica> 202; Argelia, 103; M ¿ 
María Lacalle-Vicente Apar ici.—6,45. L a ; ^ ^ le conduj0 a ]a Comisaría para rruecos francés, 115. Consignamos sófo 
canción del olvido. E l agua del Manza- en ¿ Q los aquellag naciones (de las que tenemos 
nares ^ ^ ¿ ^ J W * ^ ^ ^ agenteS) a la busca y Cap'.ura del dueño !datog concretos) en las que tiene exceS 
de la prenda, para devolvérsela en se-icional importancia el cultivo del trigo 
gu:da no fuese a carecer de otra aná - | De Alemania hay noticias qug conQr-
j0g.a jman una buena cosecha, y lo mismo en 
Y 'aqu i tenemos n i m á s ni menos ! a u n cuando no están ^ 
f ! f ~ ^ ~ ^ ^ - f e ^ ^ a S ^ ^ r S ^ a ! ^ ~ p i r a — : "Un pantalón ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
zona. 10, de 20 mil ímetros . Los impac-j pesetag 
tos se m a r c a r á n como en las pruebas dej ¿ENE D E L C A L L A O (Plaza del Ca-i 
.flcie total destinada al cultivo del trigo, 
y que va aumentando de una manera 
300 metros.—Cada nación podrá presen-¡ naoh-^.SO"y 10,30 (terraza), Diario Me-I ' "~ muy sensible de año en año, en el ac-
PARIS, 2.—El día 5 del próximo m e s j 1 ^ siguientes^ premios: primero, 180 pe- tar j siete t j ^ o r ^ s de los i tro L í v i d a privada de Heiena de Tro-I E l juez especial que instruye el SU-jtual se calcula en un 3 por 100 sobre 
que par t i c ipa rá^ cinco. No podrán par-i ya, por María Corda. La cuestión es p a - ^ a r i o por la agresión de que fué v í c - e l ^ ^ j i o r . Se espera " " « c o s e c h a su-
E l crimen de la Gran Vía 
de septiembre se celebrará el comba te ¡ se ta s : s ^ ^ d o , 140; tercero, 100: cuar-
entre Raphael y Sybille, correspondien-¡ 60: Winto, 50; sexto. 40; séptimo, 
te al campeonato europeo de peso ij.;25 P ^ t a s . 
gero. 1->ía 18- Carrera nacion-ü libre de ca-
'tegrorías, dándose la salida a las siete 
Tiro de pichón 
E l Gran Premio de San Sebast ián 
Tenemos a la vista ei programa de 
las próximas tiradas de San Sebast ián. 
Aunque este año no se d i spu ta rá el 
gran premio de las 20.000 pesetas co-jta^de 160 kilómetros, 
mo en otras ocasiones, aun 
Gran Premio de San Sebast 
8.000 pesetas; el de Guipúzcoa, con quinto, 50; sexto. 20. 
5.000; el del Monte Ulía, con 4.000. v el 
del Restaurant, con 2.000. 
de la m a ñ a n a a seguir el siguiente cir-
cuito: 
Amposta. Santa Bárbara , La Kalera. 
La Cenia. Ulldecona, Aloanar. San Car-
los de la Ráp i t a y Amposta (dando dos 
vueltas al indicado circuito) con un to-
ticipar tiradores que no estén afiliadosIf^,,.61 r ^ .mehre . t ^ r ^ f n ^ P0T 
, . , , i Williams Haines v Joan Crawtora. 
a una sociedad que lo esté a la vez en PALiACIO D E JJA M U S I C A (Pi y Mar-
la U . L de S. de T. Número de dispa-' all> 1Z. teléfono 16209).—A las 6.45 y 
ros, 40, de pie, y 10 balas de eñsayo. 10,45, Hogar del optimismo. Novios a 
Premios: Serán para equipos e indivi-,bordo. Los cuatro jinetes del Apocaíip-
duales. como los principales de arma li-;sis; 
bre; al tirador 
sulte vencedor se 
peón del mundo en posición de pie". Ibstrogoff o E l cerrero del Zar. 
B) Posición tendido.—Distancia, 50i c; iKE IDEAL (Doctor Cortezo, 2). 
Mma hace días doña Mar ía Otero deiperior a la media. Sin embargo el Con-
^eneses se personará hoy en el hotel'sejo de los c o m é a n o s del pueblo insiste 
donde se hospeda la víc t ima ^ 1 — S ¿ 
acompañado de su secretario y del i ag.ricoia 29-30 
dico forense, con objeto de ampliar las j ' Estadog Unidog habrá b 
ldeclaraciones sumariales dei matrimo-|na cosechai y,conio ei "stock", al «¿I 
Todas estas carreras serán l'bres de 
categorías y regidas por la U . V. E.. de 
En conjunto, la temporada donostia-: suerte que es indispensable la correspon-
rra de tiradas de pichón ha de comen- diente Ucencia, 
zar el 23 del presente mes, para ter-
rero" dessina des "faroles" en éventail 
et des "verónicas" de la bonne mar-
que." 
Naturalmente, con la lectura de esto 
en Francia, al igual que nuestros "pu-
ristas" de aquí, se habrá.n tirado de los 
pelos Bazin, Bourget, Poincaré, etc. 
Hemos citado al señor Maura por su 
doble personalidad de académico y gran 
deportista. 
Gran parte de la culpa en el abuso 
de galicismos y anglicismos la tienen 
los señores académicos. Hace quince o 
veinte años es admisible que no se 
100 de las entradas. 
Día 27.—Premio de la excelentísima 
Diputación, más el 75 por 100 de las 
entradas. 
Día 28.—Premio para señoras : tres 
obje.os de arte. 
Premio Eibar: una copa, m á s el 75 
por 100 de las entradas. 
Dia 30.—Premio Madrid: una copa 
y el 75 por 100 de las entradas. 
Dia 3 de septiembre.—Copa Barcelo-
na: una copa, más el 75 por 100 de las 
entradas. 
Días 3 y 4.—Gran Premio de Guipúz-
preocuparan de estas cuestiones; pero coa: premios de la Sociedad v 5.000 
ciparán m á s que cinco, debiendo perte-
necer a sociedades que estén dentro de 
la U . L de S. de T. Número de dispa-
ros. 40, en posicié. tendido, pudieado! (El anuncio de los espectáculos no su-
t i ra r 10 balas de ensayo. Premios: Se-^one aprobación ni '•ecoine"dac>on-> 
rán para equipos e individuales, tan im-Próx imas pruebas eo Valencia 
VALENCIA, 2. —Las carreras que ¡ Portantes como los ^ e se señalen para 
han de celebrarse en el Velódromo deiarma libre. A l tirador que alcance la 
^ T ^ n t / T l l ^ l ^ y o r p u n t u a o s se l p r ^ — P - A - m a r ™ ^ ^ ^ 
• señores de Meneses en la pensión. ! van a encontrar ahogados en trigo los 
Don Joaquín Meneses se muestra muy' pueblos monroistas. 
En Méjico, donde ha disminuido tan 
enormemente la superficie sembrada de 
apaiaa uc ¡ J ^ ^ O . y^. ^ Itrigo, la cosecha será mediana, porque 
" ^ ^ x * * , - 7 fav a SU eSpOSa' a^decl^ient0 T*, baCe:los elementos naturales le han sdd? poco 
MARAVILLAS (Malasana. 6).—7 tar-1 extensivo a todo el pueblo español, pues j favorableg 
de y 11 noche. Entre la vida y la muerte, i ;sde la Casa Real al más humilde se\ La Argentina ha tenido "una cosecha 
han interesado por el estado de la víc- : ioca" de trigo: algo fantástico y emo-
tima. Alonante. Siendo 100 la cosecha media 
De no sufrir un retroceso la marcha i del quinquenio 22-23/26-27, la de 1928-29 
cicatrizal de las heridas de doña Ma-jha sido de 146.8. Y en los demás cerea-
ha ocurrido algo parecido. Asi el 
7 y 
I PLAZAS CON 2.500 PESHIAS «Siria, piensa el matrimonio ir, dentro del^s ha ocurrido algo parecido. Asi 1 F ,, _..„ ~ „ - , centeno puede representarse p r 203.T uo-lqumce dxas, a Villa!ranea del Bierzo. ^ ^ .Como ^ 
de la Alameda el d ía 5, organizadas 
por la sección ciclista del Real Gim-
nást ico F. C , y pa.rocinadas por el 
excelentísimo Ayuntamiento, constitui-
r á n seguramente un gran aconteci-
miento por la calidad y número de los 
corredores inscritos. 
Aparecen ya inscritos los siguientes 
corredores: 
Emilio Ibáñez, de Puebla Larga, ac-
noticias son favora-
optimistas, sobre la 
"campeó 
do". Con cu 
^ ^ t ^ i v ^ o" Perito" Mercantil. Edad: de cim¡eilto total de la agredida. Después i producción mundial del trigo en el año 
queño calibre y pistola libre se a jus t a rá | dieciseis a treinta y cinco anos. Para ias ,rn]verán a Colombia. 0 i actual. Sobrará mucho y se comprara 
De las herdas sufridas por doña Ma-lbarato. ¡Dios quiera que en España ten 
dieciseis a ireima y cinco anos, r-ara ia.s _ , r_ -„ p... „ , • 
a las reglas de "matches" internaciona- • NUEVAS CONTESTACIONES COMPLE-j vo¿yeran , a _ ^ o i n ™ * ! . 
les, y el precio por bala será de 0,15 
coronas, aproximadamente. 
E l 80 por 100 del imnorte de las 
apuestas se d a r á en premios, 
TT campeonato Internacional con ar-
tual campeón de velocidad; Germán Pu-inias de caza: 
chades y hermanos Pous, de Algeme-
sí; Elviro Rodríguez, Vicente Solves, 
Domingo Fer r í s , Michelin, H gón, F a l 
A ) Pichón artificial, a) Campeonato 
de Europa: empezará el 9 de agosto; b) 
Campeonato del mundo: empezará el 14 
có, Alandete, Soto, Pérez , Senent, Fio-1 de agosto. 
res, de Carcagente; Gómez, de Sagun- B ) Tiro sobre el jabal í movible, a) 
^ r ^ v f ^ i j r ^ ^ * * * * * no tener 
cia, diríjanse al antiguo y acreditado!primeros momentos se tuvo por la máSjPId-r- t, * . 
INSTITUTO REUS, Preciados, 23; Puer- grave, mejora rápidamente . L a del bra- . En^ la anterior semana Hemos tenido 
ta del Sol, 13, y Mayor. 1, Madrid. Re-|Zo aún t a r d a r á en cicatrizar, y más a ú n | u n régimen tormentero de mas aparato 
galamos el programa oficial y circular! en recobrar la mano y el brazo sus rao-l^116 malas obras. Las noticias primeras 
con todos los detalles, donde figura e i 1 ; ^ ^ ^ ^ , , ^ 0 y ' ¡Que se recibieron coincidían en califacar 
de catastrófico el fenómeno. Pero, como 
siempre ocurre, vino el tío Paco con la 
rebaja, y tranquilos los nervios, la cosa 
ha quedado reducida a límites bastante 
éxito alcanzado por este Centro en las 
úl t imas oposiciones. Tenemos internado. 
No tenemos apartado en Correos. Ahogado el CanaliUo 
Ayer mañana , en el Canalillo. por las 
a estas alturas, en que los deportes han 
tomado carta de naturaleza en el país, 
y que, desgraciadamente^.-la -inmensa 
m a y o r í a de esas manifestaciones son 
de origen extranjero,. vale la pena de 
que se ocupen un poco de estas cues-
tiones y enseñarnos las palabras que 
debemos emplear. 
Por nuestra parte, si llamamos "nu-
cki kakusti" al "nucki kakusti", es. 
sencillamente, porque no encontramos 
una expresión castellana equivalente o 
que al menos suene mejor. 
¿Tienen la amabilidad#"Viesmo", el 
señor Maura y otros amantes de la 
pureza del lenguaje, de indicarnos có-
mo l lamar íamos a este deporte, de un 
modo categórico para evitar confusiones 
con otra ciase de concursos? 
"Nucki Kakust i" es una especie de: 
pugilato entre los indostánlcos, un de-
porte que data de la m á s remota anti-
güedad. 
¿ E n qué consiste? Es un combate en-
tre dos gladiadores, que suele organi-
zarse para entretener a los "radjáhs" , 
combate que recuerda en cierto modo 
las luchas de la ant igüedad. Dos colo-
sos indostánicos desnudos, mejor dicho, 
con i m taparrabos exclusivamente, en-
t ran en la palestra. Sus puños van guar-
necidos con "cestas", que no tienen nada 
to; Soler, Canós y hermanos Aguceiro, 
de Villarreal. Tienen anunciada su ins-
cripción el varias veces campeón de 
España, Juan Bautista Lloréns, y el 
actual campeón, Antonio Torres. pesetas 
Día 6.—Copa Sevilla: una copa, m á s 
/ ^z s^po j ; loo. de, J a ^ e^tr^daa..,.. 
Día 9.—Premio para señoras : tres ob-
jetos de arte. 
Premio Jerez: el premio, m á s el 75 
por 100 de las entradas. 
Días 10 y 31.—Gran Premio de San 
Sebast ián: una copa y 8.000 pesetas en 
metálico, rifa y subasta de escopetas. 
Día 13.—Copa Valencia: una copa, 
más el 75 por 100 de las entradas. 
Día 14.—Premio Restaurant Monte ^a carrera es de ca rác te r regional 
Ulía: una copa y 2.000 pesetas, m á s ; y ^ de categorías y podrán tomar 
el 75 por 100 de las entradas. |Parte en flla todos loa corredores que 
Día 16.-Copa Lamiaco: una copa,¡se encuentren en posesión de la l.cen- entre 
más el 75 por 100 de las entradas. C1* de la u - v- B- del comente año. 
Días 17 y 18.--Gran Premio Monte! ^ recorrido de la carrera, que se 
Ulía: una copa y 4.000 pesetas en me- efectuará en una sola etapa, es el si-
guiente: Vitoria, Gardélegm Ures k i -
lómetros) , Uzquano (13 kms.), Trevi-
A un solo disparo: los días 11 y 12 de| 
agosto; b) A 50 disparos dobles, 15 y 
16 de agosto. 
Las tiradas de los "matches" interna-
cionales se celebrarán en el polígono de 
"Stora Skugg n", distante de Estocol-
E l veraneo tranquilo 
En el acreditadísimo Hotel Casino, de 
Azpeitia. Pensión, de 10 a 15 pts. Exce-
lente restaurante. A % kilómetro de Le-
yóla y 10 minutos de Cestona. 
cercanías de la calle de Alonso Cano, i estrechos. No es que niegue les daños, 
tálico. 
Además, en todas las tiradas habrá 
t i ro de prueba. 
Importante prueba en Vitoria 
VITORIA, 2.—El lunes 5 de agosto, 
festividad de Nuestra Señora la Blan-
ca, la Sociedad C:clis a Vitcriana ha|45 para las pruebas a 300 metros y de 
organizado, bajo el patrocinio del ex-;30 para las de 50. Las tiradas con ar-
celentísimo Ayuntamiento de Vitoria.; mag ^e caza se celebrarán en el "stand" 
una carrera ciclista nacional, la cmejde Lidingón, a una media hora en au-
se reg i rá por el reglamento presenta- tomóvil de Estocolmo. 
do y por el de la Unión Velocipédica 
Española. Atletísmo 
F.1 encuentro Galicia-Oporío 
Para el próximo encuentro at lét ico 
los equipos representativos de 
Galicia y Oporto se ha const-tuido el 
jurado técnico como sgue: 
Juez -á rb i . ro : doctor don Raúl César , 
fué encontrado sobre las aguas un hom-
bre. Se logró extraerle con vida; pero 
falleció momentos después al ingresar 
en la Casa de Socorro, adond^ fué con-
ducido. 
no, y lamento de veras esas pérdidas, 
tan ciertas como sensibles. Me refiero 
al fenómeno en su aspecto general, y 
así es como digo que ha tenido, por 
fortuna, poca importancia. Si bien al 
que le haya machacado su mejor viña 
En las ropas del cadáver se halló un creerá que el terremoto de la Martinica 
mTSos^uInce m i ^ solo documento extendido a nombre de i fué un pequeño juego malabar cornpa-
mo unos quince minutos en automóvil . 1 - 0 Enrique Grau. • rade con "su" pedrisco. Como aquei/n-
E l numero de blancos que se ha calcu-;u,ilIU-
lado poder colocar en él polígono es de 
presidente de la A. P. A . 
Juez de salida: don Fernando de Cas- «l116 tiene con10 Pantos principales la 
ño (20 kms.),-BerantevUia (33 kms.), tro. n ^ S . ^ J ^ . ^ T ? ' ^ deli 
Miranda de Ebro (39 kms.). Armiñónj Jueces de llegada: don Antonio R o - f e ^ ^ 
(49 kms.), Lapuebla (56 kms.). Arí cha. vicepresidente de la A. P. A . ; don 1 tlcIPantes.. ^ ^ f 1 1 de Ia Cal idad de' 
ñez (66 kms.) y Vi tor ia (73 kms.) . Angel Bernárdez y don Cipriano A . 11 
E l recorrido total de la carrera com- Braña . 
prende 73 kilómetros. Cronometradores: don Mario Duarte; 
L a salida será a las nueve y media j don Raúl Souza Martins, consejero téc-
de la mañana , frente a la pista de laiaico de la A . P. A . ; don Hilario To-
t á n por^erraTque^pm'ú^ p a r a l l Florida y le meta de llegada en el mis- rraxio L m a : don Emil io Torrado, don 
Manuel Pareaes y don José S.gno. 
Secretarios: don Braulio Fernández . 
feliz combatiente que lo había hecho cis-g Retención de una valiosa joya ico la metralla enemiga, siendo él la v e v ^ A u t i j ^ A ^ o • , „, iúnica baja, que aseguraba muy formal 
Reunión del Comité Internacional ^ ^ ^ 4 ^ ^ ,*su,, ĉ lb/̂  Ihabia sido 
' Olfmnirn naoita en ia caue ae colmenares, nume- E i mercado de vinos sigue animad:llo, 
. . ^ ro 5, denunció a las autoridades que sin grandes atropellos, pero no cede el 
La Comisión ejecutiva del Comité In- | en Barcelona conoció a una joyera co-¡movimiento y la "bullica". sobre todo en 
ternacional Olímpico se ha reunido en noceda por "Carmela la joyera"', domi- los blancos, que en Valdepeñas se pagan 
Vi t te l para tratar de asuntos muy im-j ciliada en el paseo de Gracia, 41, a la ja 4,75 en bodega, sin que haya vendedo-
portantes. Nuevamente sux-ge el temajque entregó una alhaja para orlarla dej res que empiezan a presumir un ratita 
del programa de los Juegos Olímpicos, i brillantes trabajo que importaba unas ¡ ^e aceites, las noticias que tenemos 
Se es tá estudiando cuál ha de ser el i 22.000 pesetas. La denunciante vino a | smí contradictorias. ^ Valde-, 
definitivo y qué deportes serán admiti-1 Madrid y días después vino la joyera s . ^ ^ ^ ^ T é S ? ™ ^ I t ' t C 
dos. Como se sabe las comentes ten- traerle la alhaja; pero le exigió para laj^nna/nueSro autorizadísimo v bien ln-
aiendo a la reducción de los programas; entrega la cantidad de 23.500 pesetas, ¡formado corresponsal nos dice: "En 
cada día se acen túan más , y en el Co- Doña Manuela se negó a abonarlas, y i aceites se registra baja, y aun ofrecen 
entonces "Carmela la joyera" se mar-i por algunas partidas sobre vagón Man-
chó y no ha vuelto. La denuncia fué manares a 16 pesetas arroba. Deben ser 
tramitada en la forma correspondiente, j^n^menos j o c ^ 
mi t é se ha aceptado una proposición 
formas, el negocio no va muy bien; 
les la verdad. 
Puntuación para el campeonato 
de E s p a ñ a 
Damos a continuación los resultados 
de las pruebas celebradas y las que es-
¡ establecen dos clasificaciones, como s.-
Cata luña. g"ue: clasificación general, a cuyos pre-
don Manuel Garballido, don Joaquín 
metál ico y objetos de arte. 
campeonato de E s p a ñ a por carretera. |mo sitio. 
Las carreras celebradas hasta ahora! Para la adjudicación de premios se 
que ver con la "cesta" antigua, que con-i fian sido las siguientes: 
siste en láminas de plomo fijadas so- 21 abril. Campeonato de 
bre los metacarpos por medio de co- 1> Sans; 2, Cañardo; 3, P. Albiñana. 
rreas sujetas al puño. Nuestros dos ín- 19 mayo. Carrera de Besoain. 1, L. 
dostánicos se dan de puñetazos al estilo Montero; 2, F. Cepeda; 3, R. Montero, 
moderno, pero con la mano derecha. Só-j 9 junio. Gran Premio Exposición. L 
lo se permite golpear con la "derecha"! Cañardo; 2, Sans; 3, Senon. 
precisamente. Y el combate empieza, sin| 29 junio. Carrera Internacional de 
descanso, hasta que uno de los comba- I rúa . 1, Cepeda; 2, I t u r r i ; 3. R. Oñae-
tientes muere bajo los golpes del m á s ^ a r r a . 
fuerte o hasta que el "radjah" levanta; 6 jul io. Campeonato de Lérida. 1, 
la mano para suspender la pelea. Sans; 2, Cañardo; 3, J . Borráa. 
Tal es a grandes rasgos el "nucki j 29 julio. IV Circuito del Jalón. 1, 
kakusti". ¿Cómo lo decimos esto eniT^ueba; 2, Muía; 3, P. Sant. 
castellano? I Falta recibir en el Comité Central de 
E l señor Maura, que es un gran de-^a U. V. E. las actas de las carreras juna importante prueba con en t r enado- inán^z ,^de r£omes¿a"s . Ja 
portista, puede iniciar una gran iabor|celebra(1a sel 24 de jimio en Eibar conIres sobre "moto" entre el campeón de! 
dentro del seno de l a Academia. |e l título de Gran Premio E iba r rés , y el ¡España José Cebrián, entrenado por 
No tenemos el menor inconvenientej1 de Íulio en Sestao. con el de Carrera!Rubio; Vicente Cebrián, entrenado por 
on hacer desfilar en estas columnas to- Sestao Sport. ¡Pena, Beyue (francés), entrenado por 
das las palabras de uso muy frecuente] Faltan por disputar, para seleccionar | Buxadé, y Lesbordes, también francés, 
en los deportes y que muchas de ellas; Participantes en el campeonato de Ks- entrenado por Saura. 
se emplean a pesar de su dificultad fo- |paña . los vencedores de las siguientes 
nética, porque las personas calificadas carreras: 
para buscar la correspondencia no han 
llegado a preocuparse debidamente. 
pruebas individuales y por equipos en 
un mismo "sport" y exclusión de las 
damas eu numerosos deportes. 
575 pesetas que huyen 
_ _ , . , , , , , . . . , . I Con los trigos se opera de 47 a 48 
En la e s t a c ó n del Metro de A-ocba jpesetas log 100 kl]og_ Cebada, de 34 a 3o. 
le sustrajeron ayer la cartera con 575¡Avena, 29-30. Chícharos, 31-32. Yeros, 
i pesetas y documentos de interés a don i 31-32. Cominos, 1,20 kilo. Patata tempra-
De un modo definitivo se conocen l o s i j ^ é Mar ía Quiñones, que procedía de na; a 2,25 pesetas arroba, 
puntos de vista del Comité en cuanto. Barcelona. Todos los cultivos de v?rano van colo-
a alguno de estos asuntos. Por ejem- ¡salmente; si no se tuercen, tendremos 
pío, se sabe que las damas únicamente! Dos "pájaros" cazados 1 espléndidas cosechas de patatas, panizo, 
se rán aceptadas en los Juegos en las i . , ^ , t j , 4. » , / . jmaiz y hortalizas. 
pruebas de natación. p a t i n ¿ e y gim-! la Comisaría del distrito del Con-, con estos calores tan espantóos, las 
- nasia One i™ T U P ^ •mir.-.rnentP rin ^reso UeS^axi frecuentemen e denun- mieses se tri l lan con mirarlas, y aun 
Freuexro; don J e s ú s Sevillano y a o n ^ t ^ = J ^ l ^ en las que se hacía constar que Cuando la cosa resulta muy molesta, los 
r a r á n dos semanas, comprendidas entre! irldividuol se presentaban en ton-;agricultores están contentos, 
tres domingos, y que el numero de atle-|da_s v nftnfllí>nes £ amíf!lla d(,mf,r,a.l Como nota simpática de la semana-
m:os tienen opción, sujetándose a las | Manuel de Castro, 
disposiciones reglamentarias, todos los geiocción gallega 
concursantes individualmente, y clasifi- _ — , . „ . , 
. . . • i La Federac.ói 
cacion provincial, cuyos premios se otor-; 
ga r án individualmente a p a ^ c i p a n t ^ ^ o ^ ^ a £3 ^ n t ^ atTeT^: T o r z o Z m ^ t ^ a S ^ T e l e f ^ i ó n f Virgen d^-prado celebran en honor 
que tengan residencia hao.tual en l a ; j o . ez ErneJto Trabazo A r . 6mBlpado utuupo, de acUerdo la Polcia con los de Su augusta Madre. Hay conciertos 
provincia de Alava desde seis meses:, pnV^n ' Tr.pnin'n mr^nf^m v i n l i 9 * ^ ^ e„ ^ I ^ O - Ó ar,ldueños de todas las casa'3 de buéspe-jde bandas, cantos regionales, ilumina-
antes del d ía señalado para la prueba. I ^ ° R X 2 5 * l J 0 de ^ a y o se celebrará en d similares del distrit0i se moütól dones, pólvora, etc., etc.. y la obligada 
Se concederán valiosos premios e n i g ^ ; d e e l c+on&reso Olímpico. En esta!un de v.:gilancia para dar Con visita 'a la Virgen Santísima, que nos 
^ o . f f Ponevedra; Manaoao Carsi Joaquín: reunión se tomaran acuerdos completa- '^ desaprensivos sujetos recibe con su eterna sonrisa.-C. M. A 
Novoa, Francisco Luis González. Julio; mente definitivos sobre estos temas, que | l ^ una ;ón 
Un "match" f r anco^paño l [Rey, Fernando Otero, Francisco Docet, afectan tan directamente al porvenir de d e X r c ¿ i / d f zorrln° £ d0s suidos ; 
los Juegos. Juan Bchegaray, y Novoa, de l a So-
En el velódromo de Sans se celebró ¡ ciedad Atlét ica de Vigo, y Cándido Fer-
Footbal) 
Pugilato 
Se espera sin e m b a l o que todas es- ? U y f se^aS Personfle£3 coincidían con,de s .0 d Canillag fué asistido Luis 
los buscados, y de la pensión se avisó i Gutlérrez< de Cincuenta años, que 
a la Comisaría. 'sentaba lesiones de importancia, que las 
Acudieron los agentes don Máximo sufrió al ser cogido entre el carro o 
tas sugestiones del Comité se rán admi-
tidas, porque responden ciertamente a 
L a prueba fué muy reñida. 
la tendencia general de todas las na-iTerrero don Antonio del Valle) per 'conducía él mismo y otro que pasó jun-
El Vitoria, de Setubul, en Río Janeiro clones de i r a una reducción de estas !los guj^og echaron a correr en el m o - t o a él, en el pueblo de Canillejas. 
RIO DE JANEIRO, 2.—A bordo del I manifestaciones atléticaa. | mentó en que sospecharon que iban por Lesionado de una coz.-En el citaoj 
"Ceylán" llegaron los jugadores del Vic-' \ . «I* i ellos. Los agentes los siguieron, y uno^entro benéfico fue ^lst^?la A a aulen 
t o r i l F. C. de Setubal. | Automovilismo ,de los p e í d o s , en i f plaza de l a s ! u n ^ c ^ ^ e f ^ h a b í a 1^1?"^ coz 
De la última velada celebrada 
en Barcelona 
La ú l t ima velada barcelonesa se cele-
bró en l a Plaza de Toros, habiendo con-
currido alrededor de 10.000 personas. 
7- 11 a<rosto. Vuelta al País Vasco. 
15 agosto. Gran Premio de Vizcaya. 
1 septiembre. Carrera Nacional dej 
Madrid. 
8- 15 sept'embre. Vuelta a Cataluña. 
22 septiembre. Campeonato de Ara-
gón. 
La final se d i spu ta rá en San Sebas-
tián el 29 septiembre. 
Hay que observar que en todas las 
Se proyectó, en primer término, la pe- carreras que oficialmente pun túan para 
lícula del pasado combate entre Scheme-¡el campeonato de España se seleccionan 
Uin y Uzcudun. los tres primeros, y en los campeonatos 
Los resultados de los combates cele-, regionales, aun cuando no se hava pe-
brados fueron los siguientes: I dido su inclusión en la puntuac ión del 
MARCO ganó a Ben Yussuf, por! campeonato, se consideran de hecho se-
"knock out" en el sexto asalto. Dpsde 'eccionados el primero y el segundo de 
el tercero, el vencedor dominó a su ad- la clasificación general, 
versario. De modo que por ahora, y basándose 
SANTOS venció a Rocellón, por pun-jen los datos arriba expuestos, pueden 
tos. H a sido un encuentro muy mediano, i conceptuarse finalistas del campeonato 
MUÑOZ ganó a J im Moran, por pun-jde E s p a ñ a : Sans, Cañardo. Alb iñana I ; I italiana ha dispues.J que M a r t i ñ e t t í y; 
tos. L a victoria ha sido fácil. | L . Montero. F. Cepeda, R. Montero, Se-!Bergailini representen a I ta l ia en las' 
non I t u r n , Oñaedarra , Borrás , Trueba, | p robas de velocidad correspondientes 
vueltas 
total 
Resultado de la primera manga: 
1. José Cebrián. Tiempo: 25' 36". 
2. Lesbordes. A 150 metros. 
3. Beyue. A 1.250 metros. 
4. Vicente Cebrián. A un ki lómetro 
y medio. 
Resultado de la segunda manga: 
1. LESBORDES. Tiempo: 25" 35". 
2. José Cebrián. A 10 metros. 
3. Beyue. A medio kilómetro. 
4. V.cente Cebrián. A 800 metros. 
de Nwtonard, cerca de Ulster, tendrá 
efecto la segunda edición de la resu-
c.tada Tounst Trophy, para coches, que 
vio sus orígenes en la Isla del Hombre. 
La prueba es tá reservada a los coches 
de ca tegor ía "sport". 
Se ha cerrado la lista de concur-
debían seguir su viaje a San Paulo, don-
de ac tua rán en loa partidos organiza-
dos por la Apea, han aplazado su mar-
cha, para poderse enfrentar el próximo 
día 7 con uu equ'po carioca. 
Dos partidos para el Torino 
BUENOS AIRES, 2.—La Asociación 
Argentina ha fijado para el s á b ^ f Preciados, 37; Montera, 10, y eni - E n la Casa de Socorro de 55-
el estadio de River P ía te , un paradolceses' alemanes, americanos y a u s t n a - i ^ ^ ^ ,„ T%1on.Q ^ ^ . . 1--..--^ — — oto«np card^ • 
Varios t ranseún tes echaron a correr 
también en pos de los fugitivos, y por 
Un pud eron ser deten dos. 
Declararon llamarse Mariano Maris-
cal Cableres y Juan Ruiz Tóeles. Con-
fesaron sus hazañas , y se comprobó 
Aragón, salieron despedidos con 
al pavimento y resultaron con lesio 
de relativa importancia, Aíartí-
Muertes repentinas.—Leonardo -1 ^ 
nez, de cincuenta y siete años, ^OIt np. 
mlcilio en la calle de Barbleri, *• 
ció en la Casa de Socorro del distrito Aa 
con el Torino, y para el domingo otrojcos correrán esta Tourist Trophy 
V . ^ L * v^wuux. ~ « x c ^ . . v | d e ] raiomo equipo con el Boca Juniors.i La inscripción comprende coches de 
La clasificación general se establecioj ^ * lias ca tegor ías máximas , de 8 litros, 5, 
c>e na cerraao ia usta ae concur- j , , — ~ — ~ — ' • / „ — ;cío en ia uasa a°, socorro uua w»-"- de 
santes, con una part ic ipación notable y (íue habIan dado &olPes en P ^ o a e s Hospicio a consecuencia de un a ^ -
numerosísima. Ingleses, italianos, f r a n - : ¿ t u a d a s ^ i 1 0 ^ ; 51 ; ^ " ^ P e . hemoptisis ^ 0 
'27; Preciados, 37; Montera, 10, y eni —En la Casa de Soc rro de ^ 
otra de la plaza de Matute. falleció, víctima de un ataque c Explicaron el procedimiento que em- José Esparza Canillo, de setenta 3 v ocho 
como sigue: 
1, JOSE CEBRIAN. 
2, Lesbordes. 
3. Beyue. 
4. Vicente Cebrián. 
I tal ia en el campeonato mundial 
M I L A N , 2 . — L a Federación ciclista ball" . 
¿Ei señor Koslch no acepta e! cargo? 3i 2 litros y 1.500 c. c. 
BARCELONA, 2.—En todos los círcu- ' 
los deportivos se asegura que don Jo-
sé Rosich no acep ta rá el cargo para el 
que fué elegido en l a ú l t ima Asam-
Sociedades 
Directiva de la S. D . Latina 
picaban, que era'el de presentarse con12"™5 do 1,edad[- A-,Mr rnúado p f 
un malet ín en l a fonda que escogían, * ^ !*2 
M A T E U venció a Ceballos, por aban-
dono en él cuarto asalto. 
Montes hizo í'match" nulo con Joe 
Morán. 
Sharkey contra Fierre Charles 
D E T R O I T (Estado de Michigan), 2.— 
L a Comisión de Boxeo ha dado su apro-
bación para que el día 5 del próximo mes 
de septiembre se celebre el coanbate en-
tre el boxeador bostoniano Jack Shar-
aieun en ia lonaa ^ escogían, lMatías^Mat(?3anz Munjci0i alcanzo ^ V 
y solicitaban habitación. Decían llegar ^]orieta de AtoCha a Vicente Rulz 
de un viaje, y para uo infund.r 3Óspe-;de cincuenta y dos años, con don" 
chas llevaban preparados dos talones len Monteleón, 4, y le causó lesione 
falsos del ferrocarril, en los que cons- ircnóstlco reservado. ^ ^ T Í O 
blea de Federaciones y Clubs de "foot- u ^ I ^ ^ ^ S ^ f j ^ ! ^ t W ' ^ ^ el numer(>so eciuiPa:;e ^ ^ ^ i r , ? O S Í d ? - ^ / t r l i n ^ r d o s ^ a ñ o s , <^ Viq11„ ' ;ha celebrado recientemente Junta ge- y que estaba en la esiación. Para re- Comez Lop3z. de treinta y dos ^ <f)üe3. 
! cogerlo solian pedir unos duros al pa-domiciJio en Hermanos C a r p i ó ^ ^ 
el interés de¡trón, "porque ¿ o llevaban dinero s u e l - 0 d e . Valloca^), sufrió lesiones loS 
dar a la popular Sociedad una reorga- to" en aquel momento. SmeB 
nizaclóu completa. Por unanimidad fué| Minutos después, y mientras iban aim¿rcio7 
Lawn tennis 
Concurso internacional de Fforzheim 
| neral. 
En ella se exteriorizó importancia al ser cogido en Co. 
jtopfíi de dos vagones en la calle " 
Muía y Sant. | a ios próximos campeonatos mimdiales. 
L a Vnelta al Pa í s Vasco se celebrarán próximamente en c u ^ R ^ ¿ - ^ d e t e ^ 0 ^ ^ í f ^ S r eco^r el ^ P ^ ^ servidores de la LoS qDe am.na.an.-Antonlo C**% 
Zurich. curso internacional de Fíorzneua . obte-. Presidente, don Marcial Fernández. , fonda, desaparecían, llevándose cuanto1 Plaza, de t re lnU y cuatro anos con 
niendcKe los siguientes resultados- qUe lo era antes honorario; vlcepresi- Se encontraba al alcance de sus manos.imlciilo en Primero de Mayo. ^ ; ^ e0 
Partido individual (caballeros). OH-1 dente, don José Barbadillo San.iago;iEn algunas ocasiones se apoderaron!^ a Manuel Rodríguez, que 
T A (japones) venció a Froitzheim, por, secretario, don José Rey; tesorero, don:hasta de la lana de los colchones '.Mesón de Paños. 14, por amen*-* 
6-4, 1-6. 4-6, 7-5, 6-2. :Pi>.dro Castellanos; contador, don Fran-! Los detenidos fueron puestos a óis-. m ^ ^ r i a > _ _ E n la estación del "W**^ 
Además de los 53 corredores cuyos 
nombres publicamos en estas columnas, 
se han inscrito para la p róx ima Vuelta 
al Pa í s Vasco, a celebrar los días 7, 
8, 9 y 11 del presente mes, los siguien-
tes corredores: 
54.—Cayo Pérez , de Burgos. 
Ti ro di 
Las pruebas internacionales de 
Estocolmo Partido indmdual (señoras).—Señori- cisco Galiana, y vocales: don Tomás posición del juez competente 
Hace dos días publicamos en estaaita K V A H W I N K E L venció a la señorita Rubiato. don Enrique Esteban, don Ra-j 
columnas los nombres de los tiradores¡Hammer, por 6-4, 6-0. jmón Acero, y delegado en él equipo,! O T R O S S U C E S O S 
key y él púgil belga Fierre Charles, am- 55.—Saturnino Saltes, de Burgos. que forman el equipo que ha de repre-1 Partido doble (caballeros).—OHTA y i don Bonifacio Campo*». 
de la Puerta del Sol le sUstra„J:nto3 8 
cartera con 25 pesetas y docxune trej 
iAvelino Cola Redondo, de cuarent» J 
Cogido entre dos carros.—En la Casa añog, que vive en Santa Engracia» 
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E l gobierno de la d ióces i s 
Durante al ausencia del Obispo de la 
diócesis, doctor E:jo, que ha marchado 
a Galicia, queda encargado del gobier-
no de la misma el Vicario general. 
H a n bajado los precios 
de frutas y verduras 
han facilitado 
to, que aparte la función patriótico-do-
cente que siempre ejercen esta clase de 
cursos, la Facultad ha estimado que 
en especial el de referencia puede cons-
tituir una excelente preparación profe-
s ión^ para él Magisterio primario, y 
en su virtud, le asigna supletoriamente 
ftl carácter de curso b). de acuerdo con 
el nuevo plan de estudios, dedicándolo 
en parte, de este modo, a maestras y 
maestros. 
Hay abiertas dos matrículas: una ge-
neral para quienes deseen obtener, pre-
vio examen, el certificado de Estudios 
E n el Avuntamierto 
ave1" la sistúente nota: 
" "Es n'-eocuparión constante de la AI-
caldía-Presidencia cuanto se refiere al j hlsPálllcos. ^ cuaJ importa 160 pesetas, 
problema de las subsistencias, qve si- ^ o t ^ especial para maestros y alum-
Sue muv de cerca en cuanto es fun- ^ de Facultad, sm dist nc:ón. que ha-
• - tv^r.íHnoi bilitará para la obtención del certificado 
T a r í l T e d l r se repitiera en el a ü o ! * ^ s t e n < £ y juyo importe ee redu-
actual lo ocurrido en el anterior, adop- ce a p 
tó a tiempo las medidas convenientes 
para irlas poniendo en ejecución según 
lo hicieran necesario las circunstancias. 
Por fortuna, las excelentes cosechas 
no han impuesto la adopción de medi-
das extraordinarias, si bien los funcio-
narios municipales, siguiendo instruccio-
A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros A g r ó n o m o s 
L a Asociación del Instituto de Inge-
nieros civiles ha celebrado su sesión or-
„ diñarla correspondiente al mes de agos-nes concretas de la _ Alcaldía vigilan t0i bajo la preside;QCÍa de don 
de cerca las transacciones de frutas y 
verduras en el mercado de la Cebada. 
E l resultado no puede ser más satis-
factorio para el vecindario madrileño, 
como lo demuestra el siguiente estado 
de cotizaciones del mercado de la Ce-
bada correspondientes a la última se-
mana en los años 1928 y 1929. en pe-
setas: 
F B. ü T A S 
A Ñ O S 
1928 1939 
Albaricoques. kg. 0,60 a 1,00 
Brevas, ídem 0,50 a 1,25 
Cerezas, Idem 0,80 a 1,50 
Ciruelas, Idem 0,75 a 2,00 
Limones, sera 35,00 a 90,00 
Melocotones, kg.. 0,70 a 2,00 
Paraguayas, Id... 1,50 a 3,00 
Peras, ídem 0,90 a 1,15 
Picotas, Idem 1,00 a 2,00 
Uvas, Idem 1.00 a 2.00 
— V E B D ü R A S 
Berenjenas, doc.» 1,25 a 1,75 
Calabacines, Id... 0,60 a 0,90 
Escarola, Idem... 1.50 a 
Judias, kg 0.50 a 
Lechugas, doc».. 0.70 a 
Patatas holande-
sas, kilo. 0,23 a 
Idem rosa, Idem. 
Pimientos verdes, 







0,17 a 0.18 
2,00 a 9,50 
0,40 a 0,85 
0.27 a 0.70 
0.20 a 0.50 
0.30 a 0.50 
0.30 a 1,25 
20,00 a 30,00 
0,50 a 1,25 
0,60 a 1,30 
0,40 a 1,40 
0,60 a 1,25 
0,60 a 1,25 
1.00 a 1.50 
0,50 a 0.80 
1,25 a 2.00 
0,15 a 0.70 
0,50 a 2.00 
0,22 a 0.23 
0.15 a 0.17 
2,50 a 10,00 
1.25 a 4,00 
0,20 a 0.60 
Como se advierte por la lectura de 
las cifras anteriores, la baja alcanza 
en algunos precios a más del sesenta 
por ciento. 
No satisfecha todavía la Alcaldla-Pre-
Vellando. 
Por expresión unánime de la Jun-
ta, se acordó dirginse al presidente del 
Consejo, para brindarle la colaboración 
entusiasta de la entidad, en orden al 
compümiento de las últimas disposicio-
nes dictadas como bases de la reforma 
agropecuaria. 
También se dió cuenta de la supre-
sión ,a los dos años de funcionar, del 
Instituto Nacional Agronómico, alto cen-
tro de investigaciones y experiencias, 
en el que concentraban sus trabajos los 
más distinguidos centros de cada espe-
cialidad (Estación AgTonóm'ca, de Ce-
realicultura, Viticultura. Olivicultura, 
ensayo de máquinas y Motooultura, de 
ensayo de semillas, de riegos, etc), para 
resolver los más difíciles problemas agrí-
colas, atender a la creación de personal 
especializado y mantener corresponden-
cia e intercambio de su personal y pu-
blicaciones con los Institutos similares 
del extranjero. 
Se tomaron también acuerdos para 
señalar las agrupaciones provinciales que 
corresponden a cada delegación; dar ins-
trucciones a los delegados regionales pa-
ra hacer eficaz su actuación, y se tra-
tó sobre las últimas ekcedencias ocu-
rridas en ei personal de este Cuerpo. 
Concurso de l a Cámara 
gimiento de Saboya don Juan Mateo, 
y fueron fiscal el teniente auditor se-
ñor García Bravo, y ponente don José 
María Dávila. Actuó de defensor el ca-
pitán del regimiento de Covadonga don 
Bernardo Lazcano. 
Según el fiscal, el procesado es el 
autor del robo de 1.007 pesetas come-
tido el día 21 de agosto de 1928 en 
la cantina del cuartel de la Montaña, 
y pide por ello la pena de seis años de 
prisión mayor. 
E l defensor, señor Lazcano, después 
de un brillante informe, pidió la abso-
lución por falta de pruebas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Kstado general.—Se aleja por el Bál-
tico la zona del mal tiempo, mejorando 
éste en Inglaterra y Francia. E n Espa-
ña el tiempo es de cielo claro, excepto 
en el Norte y Levante; 
Otras notas 
La producción maderera Suministro 
y sus 
Instituto Alfonso XITI .—En el Insti-
tuto Nacional de Higiene de Alfonso X I I I 
queda abierta la matrícula para el curso 
trimestral de Bacteriología, que dará co-
mienzo a mediado de septiembre próxi-
mo, y para el curso semestral de Am-
pliación de Estudios Sanitarios, que em-
pezará en enero de 1930. 
L a inscripción puede hacerse todos los 
días laborables, de cinco a siete de la 
tarde, en la Secretaría. Las plazas son 
limitadas. 
I X Salón de Otoño.—En los Palacios 
de Exposiciones del Retiro se celebrará 
durante los meses de octubre y noviem-
bre el I X Salón de Otoño (Exposición 
de Pintura, Escultura y Grabado), que 
todos los años organiza la Asociación de 
Pintores y Escultores. Para más deta-
lles, dirigirse a dicha Asociación, Ave-
nida de Pí y Margall, 18, Madrid. 
A los señores médicos a quienes pue-
da interesar una muestra de NARAN-
JINA del Dr. Trigo, pueden pedirla en 
¡Madrid al representante de la casa, 
'don Jesús Sánchez, calle de Palencia, 
¡9, duplicado, quien la entregará inme-
diatamente. 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
Oficial del L ibro 
E n cumplimiento de lo prevenido en 
el real decreto de 8 de febrero de 1926. 
la Cámara Oflciaü del Libro, de Madrid, 
anuncia a concurso la .adjudicación de 
un premio de 1.000 pesetas al artículo 
sidencia con estos resultados favorables. Pe^od^üco que reúna mayores méri-
tlene en estudio la implantación de un tos- como est-mulo de amor al libro o 
Llama extraordinariamente estos días 
la atención del público la magnífica co-
rona-aureola que el TRUST J O Y E R O ha 
construido para la coronación de la San-
tísima Virgen de los Dolores de L a Co-! 
ruña. L a preciosa alhaja, de un valor' 
cercano a 200.000 pesetas, se halla ac-j 
tualmente expuesta en uno de los epca-i 
parates del Trust. Puerta del Sol, 11 y 12. 
sistema de intervención municipal, co-
mo anunció hace días, así con:o el pro-
cedimiento para que los precios de ven-
ta al detalle guarden relación con ios 
que rigen en el mercado de la Cebada." 
Congreso His tór ico 
Municipalista 
Cumpliendo los acuerdos adoptados en 
el Congreso Nacional Municipalista ce-
lebrado en Zaragoza, se convoca a loá 
Ayuntamientos, a las Corporaciones pri-
vadas y a los particulares a quienes in-
teresen el estudio de ios asuntos refe-
rentes a la vida local de los pueblos a 
la Asamblea Histórico - Municipalista. 
que se verificará en Palma de Mallorca 
los días 8 al 15 del próximo mes de sep-
tiembre. 
Dentro de breve plazo se hará públi-
co el programa del Congreso que por su 
y desarrollo de nuestras, municipalida-
des y el plan de los festejos coa que 
el Ayuntamiento de Palma obsequiara 
a los congresistas. 
Para el viaje se facilitará a los con-
gresistas billetes a precios reducidos, se-
gún es costumbre, a cuyo efecto se ha 
hecho la correspondiente petición a las 
Compañías ferroviarias y a las navieras. 
Se admite desde luego inscripciones 
ea la Secretaria de la Unión de Muni-
cipios Españoles, calle de Los Madra-
zo, número 13. Madrid. 
Curso de verano 
como medio de difundir la cultura. 
Podrán aspirar al premio los trabajos 
de escritores nacionales publicados dea-
de él 6 de septiembre de 1928 al lñ 
de sept'embre de 1929 en español y en 
un periódico o revista. 
Los trabajos, que no podrán pasar de 
tres por autor, se enviarán al presiden-
te de ia Cámara CS .̂n Sebastián. 2) 
antes del 25 de septiembre. 
E l Jurado podrá acordar libremente 
la forma en que ha de adjudicarse el 
premio y declarar desierto el concurso, 
si no hallara mérito suqcíente en nin-
ĝ mo de los artículos presentados; en 
este caso, la Cámara destinará el im-
porte del premio a algún fin cultural 
o benéfico, relacionado con la Fiesta del 
Libro. 
Adjudicado, en su caso, el premio, 
su entrega se verificará en un acto pú-
blico el día 7 de octubre en conmemora* 
^lón del natalicio de Cervantes. 
Tanto el artículo premiado como los naturaleza se circunscribirá a tratar v a - i ^ ^ 
f v,- • , . f _ . . demás que se presenten al concurso, po-nes temas históricos sobre la formación „„ ^ i C ^ ^ . „ 1o drán ser publicados y difundidos por la 
Cámara en la forma que estime conve-
niente. . 
H a fallecido el pintor Lizcano 
para exxtranjeros 
Nota de la Facultad de Filosofía y 
Letras: 
"El próximo lunes, día 5 de agosto, 
comenzará en la Faculad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central (Re-
yes, 2), el curso de verano para nacio-
n e s y extranjeros. 
Lebe hacerse público, a este respec-
Ha fallecido en esta Corte él pintor 
don Angel Lizcano, quien gozó mere-
cido renombre a ñnes del siglo pasado, 
en que destacó como uno de los me-
jores pintores' de su época. E l Madrid 
pintoresco le dió muchas veces moti-
vos de Inspiración, reflejada en gran 
número de cuadros notables. 
Apartado de su arte, apenas era co-
nocido de la generación presente. Des-
canse en paz el veterano pintor. 
Consejo de guerra 
contra un paisano 
E n la Sala de Consejos de la cárcel 
celular se celebró ayer mañana el de 
guerra instruido contra el paisano Be-
nito Soles. 
Presidió el Tribunal él coronel del re-
Rf-staurant E l mejor de Madrid. El má? 
confortable e bigiénlco. Visítelo, se con 
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
I.Ü1SA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3.50 
Teléfono 8fi2!W ~ \aAnKíI> 
porque os 
c o m o u s t e d , p e n 
c u r ó e l 
del Dr. '/Icepf 
Se crea l a Jun ta p a r a la r a c i o n a l i -
z a c i ó n de e s ta r i queza n a c i o n a l 
Se ha creado la Junta de Racionali-
zación de la producción maderera y de 
su industria, integrada por elementos 
representativos de la propiedad públi-
ca y privada de los montos, de la Ad-
ministración forestal que gobierna a la 
primera, de la Industria maderera na-
cional, de los Importadores almacenistas 
(autorizados) de la madera de otros 
países y de los consumidores y otros ele-
mentos asesores. 
Será presidente de la misma el ílus-
trísimo señor director general de Mon-
tes del ministerio de Fomento y vice-
presidente el representante del minis-
terio de Economía Nacional. 
Tendrá por misión esta Junta el es-
tudio y propuesta de las medidas con-
ducentes a la protección y fomento de 
la riqueza y de la industria maderera 
nacional, con objeto de mejorar nuestra 
balanza comercial sin perjuicio del con-
sumo, ejerciendo a la vez la función 
n t'orraativa cerca del ministerio de Eco-
nomía, así como la Inspectora que sea 
necesaria para el cumplimiento de las 
disposiciones que el Gobierno dicte para 
aquellos fines. 
L a Junta está integrada por el direc-
tor general de Montes, presidente; don 
Leopoldo Pardo, vicepresidente, repre-
sentante del ministerio de Economía: 
don Enrique Mackay, representante de 
la Administración forestal; don Fernan-
do Nájera, representante del Instituto 
forestal de Investigaciones y Experien-
cias; señor alcalde de E l Espinar; don 
Cayo F . Conversa Martínez, alcalde do 
Cuenca, y don Leandro Nagofe, diputa-
do provincial de Navarra, representan-
tes-propietarios de montes públicos; don 
Enrique de Nárdiz, don José Nicolau. 
don Hilario Tejero Aguirre, don Jesús 
Martínez Correcher, don Juan A. Pérez 
Urruti y don Dámaso Heras, represen-
tantes de la propiedad particular y de 
la. industria nacional; don José Arbós 
Altafaja, don Federico Lynaoe, don Juan 
Ragué Camps, don Fernando Nicolás, 
don Ricardo Ferrando y don Alejandro 
de Arana Gardiazábal, representantes de 
Importadores de madera; don José Gar-
cía Guijarro y don José Sánchez Entre-
na, representantes de consumidores de 
madera: don Rafael Coderch, represen-
tante de los ferrocarriles de España, y 
don Antonio Cordero, secretario; consti-
tuyendo la Comisión permanente de la 
misma por el ilustrísimo señor director 
general de Montes, presidente; don Leo-
poldo Cordero, secretario, y por los vo-
cales don Enrique Mackay, don Lean-
dro Nagore, señor alcalde de E l Espi-
nar, don Enrique de Nárdiz, don Jesús 
Martínez Correcher, don José Nicolau, 
don José Arbós, don Fernando Nicolás, 
don Federico Lynaoe y don Fernando 
Nájera. 
r 
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QUIETAS 
A M P O L L A S 
S A B A Ñ O N E S 
CONTUSIONES 
NADA ENCONTRARA MEJOR OUf UN P 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
regalarán los comercios de comestibles 
de D. Angel Yagüe, Ferraz, 40, y don 
Pedro Vegas, Núñez de Arce, 16, un pa-
quetito del afamado Gofio Canario, mar-
ca E L MOLINO (Santiveri). el mejor 
de los purés. Alimento veinte veces más 
asimilable y digestivo que la carne. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
trigo a los agricultores 
El C o m i t é de C e r e a l i c u l t u r a lo rea -
l i z a r á a l precio de 5 5 pese-
tas los c ien k i l o g r a m o s 
Quienes deseen obtener estas s i -
mientes, lo s o l i c i t a r á n en sus 
respectivos Municipios 
Se ha dispuesto por real orden del mi-
jnlsterio de Economía que la adquisición 
tde trigo de simiente y su cesión a los 
agricultores durante el presente año se 
llevará a efecto por el Comité de Ce-
realicultura, auxiliado de su personal 
técnico y del correspondiente a las Sec-
ciones Agronómicas. 
E l Comité de Cerealicultura realizará 
la operación con los recursos de que dis-
pone, a los que se suplirá si llegase a 
ser necesario con los de la cuenta de 
"Mejora de plantas y animales". 
Con el fin de resolver cuantos inci-
dentes de carácter urgente puedan pre-
sentarse en la compra y venta de se-
millas de trigo, en representación del 
Comité de Cerealicultura actuará una 
Delegación, compuesta por el director 
general de Agricultura, el representante 
del ministerio de Hacienda, el director 
del Instituto de Cerealicultura y el se-
cretario del mismo. 
Las clases de trigo que se adquirirán 
para después ser vendidas a los agricul-
tores serán las siguientes: 
Catalán, de monte o huerta, con des-
tino a ambas Castillas y Aragón. 
Trigos recios o semoleros de Iznalloz 
y Baza, para ser distribuidos en Anda-
lucía. 
Trigo enano de Lorca, con destino a 
los agricultores de Andalucía. 
Trigo Castilla número 1, selección Ara-
na, cobechado en la Real Casa de Cam-
po, para cederse a los agricultores de 
ambas Castillas. 
Trigo Senatore Capelli, s e l e c c i ó n 
Strampec, con destino a Andalucía, en 
la cantidad limitada que se consiga ex-
portar. 
Los poseedores de los trigos mencio-
nados que deseen cederlos en venta al 
Comité de Cerealicultura, se dirigirán al 
mismo en la Moncloa. Madrid, partici-
pando: 
L a cantidad de grano de la última co-
secha que se comprometen a ceder en 
venta y el nombre del trigo de que sa 
trate. 
Que dicho trigo se encuentra cribado 
y, por tanto, totalmente exento de semi-
llas extrañas. Que su poder germinati-
vo es satisfactorio y el peso de los 100 
litros es superior a 77 kilogramos. 
Precio de cesión en venta al Comité 
de Cerealicultura, sobre vagón en esta-
ción de origen de los 100 kilogramos 
netos, ensacado en sacos nuevos de 600 
gramos de peso y conteniendo cada en-
vare 70 kilogramos de trigo neto. 
Domicilio del que hace la oferta, si-
tuación de los depósitos o graneros y 
estación del ferrocarril en la que entre-
gará el trigo sobre vagón. 
Se acompañará a la proposición de 
venta una muestra del triso ofrecido de 
200 gramos. 
E l pago del trigo que se adquiera se 
realizará a los treinta días de su fac-
turación. 
E l precio de cesión o venta a los agri-
cultores del trigo que se adquiera será 
el de 55 pesetas los cien kilogramos ne-
tos, sobre vagón estación de carga, in-
cluido en el precio el envase. 
Los agricultores que deseen obtener 
trigo del que se adquiera para simiente 
lo solicitarán en las Alcaldías de sus 
respectivos Municipios, en impresos ade-
cuados, que para tal fln serán sumi-
nistrados por ef-Comité dé Cei-feaMtíültu-
ra, y en los que se hará constar: 
E l nombre, apellido y domicilio del so-
licitante. 
Cantidad y clase de trigo que desee 
recibir. 
Estación del ferrocarril a la que se le 
ha do facturar el trigo pedido. 
Obligación de satisfacer al contado, al 
rebibo de la mercancía, el precio que se 
fija para el trigo y además los trans-
portes por ferrocarril desde la estación 
de carga hasta la de destino. 
Los alcaldes correspondientes declara-
rán en cada petición: que conocen al 
firmante, como vecino y labrador en el 
Municipio de que se trate; que la canti-
dad de trigo solicitada está en armo-
nía con la labranza que lleva el peticio-
nario, y que el interesado, a jiuicio del 
alcalde, es persona solvente moral y ma-
terialmente. 
Las peticiones deberán ser remitidas 
por los alcaldes al Comité de Cereali-
cultura, L a Moncloa, Madrid. 
Para efectuar la compra del trigo, la 
Dirección general de Agricultura, a pro-
puesta del Comité de Cerealicultura, de-
signará los ingenieros que se crean ne-
cesarios para la realización del servicio. 
Los ingenieros que efectúen las com-
pras nombrarán, cuando lo crean nece-
sario, vigilantes para las operaciones de 
pesar, ensacado, transporte y carga, que-
dando autorizados para abonar por estas 
operaciones, de 0,25 a 0,50 pesetas por 
cada 100 kilogramos que se carguen. 
L A DKOLARACTON D E I N T E R E S G E -
N E R A L D E LOS CULTIVOS 
E S P E C I A L E S 
Por el ministerio de Fomento se han 
dictado normas para la declaración de 
interés general de los cultivos especia-
les, forestales o agrícolas, en determi-
nados terrenos de los montes cataloga-
dos como de utilidad pública. 
E n todos aquellos montes catalogados 
D E S O C I E D A D 
E l Salvador 
E l 6 serán los días de la marquesa de 
Peñaflor. 
Marqueses de Lema, Marianao y VI-
lllanueva y Geltrú. 
E l conde de Pozo Ancho del Rey. 
• Barón de Segur. 
L A C O N S T I T U C I O N D E L A C A M A - ; ^ r / S % L 5 f O ^ F S : 
SE flPUBíl EL 
GE C f t i M 
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RA P A S E R A D E L E V A N T E 
SUMARIO D E L A "GACETA' 
D E L DIA 3 
Economía.—R. D. ley declarando apli-
nández Luna, Mellado y Zulueta, Mln-
guijón, Pardo de Figueroa y Raventós 
(hijo). 
Petición de mano 
E n San Sebastián, por los señores de 
Ferrer (don Salvador), y para su hijo 
cab e lo preceptuado en a le^ de 29 de d Santiag0) ha sido pedida la mano 
junio de 1911, base cuarta, párrafo pn- , , _ .,' , , . „ 
mero, a todas cuantas personas natura-lde * señorita María del Pilar Sant a-
les o jurídicas que profesionalmente o S0 Y Castiella, de distinguida familia 
'por razón de su objeto se dediquen al| bilbaína. L a boda se celebrará a pri-
icomerclo, industria o navegación y sa- meros de septiembre, 
tlsfagan al Tesoro tributación anual &u-| Senadurías vitalicias vacantes 
perlor a 25 pesetas, y declarando orga-i 
Inismos dependientes de la Dirección ge-: Con motivo de la muerte del conde 
Ineraü de Comercio y Abastos a las Cá- .de Torroella de Montgrí, son 58 las se-
i niaras de Comercio, Industria y Navega-inadurias vitalicias que hay vacantes en 
Icion; aprobando el reglamento orgánico, |j actualidad 
Ique Re inserta, para la aplicación de lai ' v . 
Iley de Bases de 29 de junio de 1911 y deli viajeros 
:real decreto-ley de 26 de julio del año Han salido: Para E l Escorial y Astu-
actual, por el que han de regirse las Cá- rías, don Fernando Plcatoste Bello, dis-
• niaras de Comercio, Industria y Nave- tinguida consorte y preciosa nieta María 
•gación; real orden determinando la for-'Rosa; para Suiza, el marqués de Guad 
¡nía en que estará constituida la Cámarajel Jeiú y su linda hija Lulú; para Potes, 
j Oficial Pasera de Levante; concediendo ¡don Nicolás Gómez Entrerrlas; para Ro-
la don Francisco Sanjuán PascuaJ autori- yat, don José Sanz Beneded y familia; 
zación para trasladar su fábrica y sustl-jpaia Aviles, don Luis Camarón y Calle-
tuir maquinaria antigua por otra nueva,|ja y don Andrés del Pozo y Naranjo, 
destruyendo la que se trata de sustituir; bellas consortea y preciosas hijas; para 
i Marina.—R. O. disponiendo que duran- San Sebastián, don José de Oñate y don 
i te la ausencia de esta Corte del ministro Manuel Cejuela; para Fuenterrabía, don 
jde este departamento se encargue el dl-;Ja¡me de Carlos Abella; para Loyola, las 
'rector general de Campaña y de los Ser-:señoritas de Román; para L a Granja, 
jvlclos de Estado Mayor, v¡cealmlrante¡don José Gómez Acebo; para Arbós del 
•don José Núñez Quljano, del despacho i Panadés, don Adolfo Pons; para Sista-
Iordinario de los asuntos de este Mlnls- Ho, don Guillermo O'Shea; para Priego 
terio. de la Alcarria, don Paulino Corrales: 
Gobernación.—R. O. jubilando a don jpara Torrelavega, don Rogelio Chocot; 
Francisco Blanco Arranz, inspector pro-para Mondéjar, don Juan Causaplé; para 
vlnclal de Sanidad en situación de exce-jRiaza, don Jorge de la Cueva y dlstln-
dente; prohibiendo la venta del productoigulda familia; para Segovla, don Santla-
"Prodigaluz". ;go Adrados; para Coruña, don Ricardo 
Instrucción pública.—R. O. elevando ail-ampreave; para Vitoria, la marquesa de 
definitivo el carácter provisional de la: Vlllalba; para Vlllarrubia de los Ojos, don 
creación de varias Escuelas nacionales; i Eloy Palomino; para Bruselas, don Ma-
disponiendo se consideren creadas con rlano P'ernández Tejerina; para Montes-
carácter definitivo varias Escuelas na-: Claros, doña Francisca García; para Em-
clonales. bid de Molina, don Antonio Luengo; pa-
'ra L a Isla, don Benito Fuentes; para 
Alcocer, señorita Fernanda Ayuso; para 
por razones de utilidad pública, cuyo 
suelo contenga porciones susceptibles die 
un cultivo arbóreo, pratense o agrícotí^ 
más intensivo que el forestal adoptad* 
'para su normal producción y capaz d* 
elevar ésta en grado sensible o resolvet 
algún problema social de carácter rural 
Callg, don Remigio AJblol. 
Regrosó 
Ha llegado a Madrid procedente de 
Bilbao, don Juan Donoso-Cortés y Cas-
tellanos. 
Felicitaciones 
E l marqués de Foronda y conde de 
sea0Tncomp\trb^"corraTkrgra^con3¿r- Montseny las están recibiendo con mo-
vaclón de las facultades que con carác-
ter permanente Impone para el monte su 
condición de pública utilidad, podrán ser 
declarados tales cultivos especiales de 
interés general, y llevarán implícita esa 
misma condición a los efectos de la ocu-
pación del suelo correspondiente. 
Para que la declaración pueda ser de-
tivo de haber sido agraciados con las 
grandes cruces de Carlos I I I y Mérito 
civil, respectivamente. 
Unan nuestro cordial parabién. 
Fallecimiento 
L a señora doña María Labourdette y 
Yuste de Vildósola, falleció ayer en su cretada será indispensable el que vaya -,„„_ 1a „Ql1í, A -M-J—,^ A^O-^I 
precedida de un estudio dasocrátlco del Í% H . ^ ^ ^ .Ml.gUe1.. Anff,el nu-
monte aprobado por este ministerio, y 
como consecuencia del cual, los terrenos 
a que se refiera hayan sido clasificados 
como susceptibles de ser mejorada su 
producción o su condición social con el 
cultivo a que se pretenda dedicarles. 
Este estudio, inherente a todo proyec-
to de ordenación, acompañará también 
a los de restauración o repoblación que 
en lo sucesivo se formulen para los mon-
tes catalogados; si éstos se encontra-
sen ya redactados, se procederá desde 
luego a la práctica de aquél, que tam-
mero 31. L a finada fué apreciada por 
las dotes que la adornaban. 
E l entierro será hoy a las once. 
Enviamos sentido pésame al viudo don 
Pedro de Vildósola de la Hoz; herma-
nos doña Amelia, don Luis y doña Ca-
rolina y demás familia. 
Aniversarios 
E l lunes, 5, se cumplirá el primero 
del fallecimiento de la señora doña Ma-
ría de la Concepción Vega Ayas de 
blén podrá Ir unida a la de la primera | Creus (cuya hija María murió el 1 de 
revisión que se- efectúe y a tales-fines |-abril" de 1^28),"ambas de grata memo-
en los presupuestos para la confección j E n diferentes templos de Madrid 
de los citados proyectos se Incluirán las ¡se ap1}carán mañana y en dias sucesi-
partidas precisas para el estudio y si i •' . ~T , jrt ' 
éste se ha. de realizar directamente se;vos' sufragios por los difuntos, a cu-
formularán los que sean oportunos. 
Loa^ estudios, en su consecuencia, con-
sistirán en un detenido análisis de los 
factores edáficos y climatológicos del 
monte, que complementado con el de los 
sociales propios de la localidad en que 
éste radique, ha de dar por resultado 
<il concretar con base sólida y en cada | 
una de las parcelas que en el mismo \ 
haya lugar a diferenciar para la técni- ¡ 
ca de la producción, el tratamiento más | 
ventajoso, que asegurando la conserva 
clón de la fertilidad y estabilidad d 
Guelo y de las masas foréstales que 
han poblarlo como consecuencia de 
yos deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
L a l i c e n c i a p a r a e l t r a s l a d o 
d e c a d á v e r e s 
Accediendo a la petición formulada 
por el Cardenal Primado en solicitud 
de que se dicte una real orden aclara-
^ toria con motivo de las recientes reales 
carácter de "utilidad púbíica catalogadMórdenes de 3 de ^a-Y0 y 4 de junio del 
permita a la vez en el orden económW»!'?1,61361116 ano' en las <lue se filan nue-
soclal obtener el máximo rendimientíÉí'J ^ normas para el traslado de cadáve-
de su producción. }rGS £in inhumar y para la exhumación 
Para que las Jefaturas de los serví- ! y transporte de los inhumados, por ha-
clos puedan aceptar en sus informes la 1 berse omitido en las mismas la decla-
compatibllldad de la ocupación con los i ración expresa de la necesidad de solí-
fines sociales impuestos por la inclusión 
de los montes en el catálogo, será con-
dición ineludible de aquélla el carácter 
de intransmisible, si bien podrá tener 
«1 de vitalicia y hasta el de poderse 
prorrogar bajo sus mismas condiciones, 
en caso de defunción del concesionario, 
a favor de uno de sus herederos legíti-
mos, previamente designado por aquél y 
aceptado por la entidad propietaria y 
•r\r.f lo A :í_ £ i_i m i • 
citar y obtener previamente la licencia 
correspondiente de la autoridad eclesiás-
tica para llevar a efecto dichos trasla-
dos de cadáveres sin inhumar, y para la 
exhumación y transporte de los inhu-
mados, se ha dado por el ministerio de 
la Gobernación una real orden, que in-
serta la "Gaceta" de ayer, en la que se 
declara que las de 3 de mayo y 4 de 
junio de 1929 no derogan, en modo al-
por la Administración forestal. También i^uno. las disposiciones anteriores en lo 
erá condición ineludible al propio efec- I referente a la necesidad de pedir y ob-
o. que independientemente del carácter tener la licencia eclesiástica cuando se t , I i    
con que la concesión se otorgue, el In-
cumplimiento de cualquiera de las res-
tantes por parte del concesionario pro-
duzca su caducidad, quedando los terre-
nos reintegrados al monte y las cose-
chas pendientes a favor de la entidad 
propietaria, sin derecho alguno de in-
demnización para aquél. 
trate de traslados de cadáveres de cató-
licos sin inhumar, o de exhumaciones y 
transporte de los inhumados. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 v 7 2 8 0 5 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 9 ) 
M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente becha 
para fclL U £ B A T £ por IfimiUo Carrascosa) 
torte y confección irreprochables, sino por la educa-
ción esmerada que ha recibido, y de la que es prueba 
a pulcritud y corrección con que ha comido, a pesar 
ael hambre que le martirizaba. 
Bruno de Lestrel fué interrumpido en sus deduc-
iones por un golpe dado en la puerta del cuarto. Te-
t ee¡roso de Que el ruido de una nueva llamada desper-
ase * se levantó con presteza y fué a abrir. ' 
"-Buenas tardes, mi querido teniente de Lestrel 
"^Jíjo el recién llegado, un mocetón alto y robusto—, 
í í ; diablos te pasa? Tienes un aire asustadizo, ex-
i-raordinanamente cómico. 
g'firHabla ba30' Regis' y P^3" 81 quieres. Pero no ha-
ru do al entrar. Te agradeceré mucho que andes 
r" puntillas. 
preg^V0 VÍSt0 teme3 que se desPierte el S&to. ¿no?— 
to * Resis ^o^paiiando su pregunta con un ges-
LO apicarado. 
^ ° o había conducido a su amigo al comedor. 
Pero h P03-^6^"^0 6n ^ mismo tono humorístico—, 
«lúe t T ? 61 fa'VOr de sentarte' y diéntame qué es lo 
tu vi u e' 10 que me ProPorciona el placer de recibir 
vlsita, que no esperaba. 
cit7ttNO 10 adivinas? T * * * verdaderos deseos de feli-
c e por tu próxima boda con la señorita de Mon-
troc. He leído en los periódicos la petición de mano. 
Regís se interrumpió un instante y añadió, cambian-
do de tono: 
—¿Pero que te pasa?... ¡Cualquiera diría que te 
importuna mi presencia!... ¿Acaso estoy en lo cierto? 
—¡Por Dios, qué cosas tienes!—ee apresuró a protes-
tar Bruno—. ¿NI por qué habías de importunarme? 
Pero me ha ocurrido esta mañana una extraña aven-
tura que no deja de preocuparme. 
—¡Ya!... el gato al que temías que despertase cuan-
do entré, ¿ verdad ? —respondió Regis guiñando un 
ojo—. Por cierto que duerme como una persona; des-
de aquí oigo perfectamente los cadenciosos ronquidos 
que llegan de tu alcoba. Sin duda es el gato que run-
runea como todos los felinos cuando están contentos 
y satisfechos. 
— E n efecto. Te autorizo para que lo contemples 
desde lejos—exclamó el joven oficial corriendo un poco 
las cortinas que ocultaban la puerta del dormitorio—. 
Fíjate bien, ¿ verdad que es muy lindo mi gatlto ? 
Regis asomó la cabeza coa Curiosidad por entre el 
cortinaje. Lulú dormía profundamente, con sus labios 
rojos y gordezuelos. entreabiertos en una dulce sonrisa 
angelical Los bucles indómitos y rizosos de su cabe-
llera obscura detonaban sobre la inmaculada blancura 
de la almohada Las maní tas rosadas del bebé descan-
saban inmóviles, en actitud de abandono, sobre la col-
cha. E l cuadro no podía ser ni más bello ni más su-
gestivo tampoco. 
E l amigo del teniente de Lestrel, sorprendido de lo 
que veia se echó a reir. 
—Reconozco, mi excedente amigo—dijo—, que mi 
felicitación por tu próxima boda llega un poco tarde, 
puesto que eres ya todo un padre de familia-
Bruno, sonriente también, respondió: 
—No hay manera de negarlo. Aunque de una manera 
imprevista, y seguramente, por poco tiempo, desde 
esta mañana puede considerárseme padre de familia, 
ya que tengo un hijo, siquiera sea adoptivo, a quien 
cuidar. 
f —Mi enhorabuena, pues. Sólita, cuando se case con-
tigo, encontrará, antes que una casa vacía, en espe-
ra de que el amor la caldee, un hogar familiar, alegra-
do por los gritos gozosos de un bebé... que se ha antici-
pado... ¡Dedicioso, chico! Por descontentadiza que sea tu 
prometida tendrá que agradecer, como merece, tu pre-
visión delicadísima, y nada corriente en los que se 
casan-
Regls Randan pronunció estas palabras con marca-
dísimo acento irónico. Un extraño resplandor alumbra-
ba sus pupilas pardas, de mirada astuta y llena de mal-
dad. Con la rapidez del relámpago -urdió en su mente 
la baja Intriga 
—¿Por qué—se dijo—no he de poder quitarte la no-
via, que me gusta mucho, y la dote, que es más de mi 
agrado todavía, a este futuro marido que se permite 
el lujo de ser papá antea de tiempo? Después de todo, 
soy bastante mejor partido que él para una muchacha 
casadera, porque mi posición, en la vida de los negó- . 
cios, en el mundo financiero, vale más que sus estrellas • 
de teniente. L a familia de Montroc no parece que me 
mira con malos ojos, a juzgar por lo bien que me re-
cibe. ¡Y con lo que me gusta la bella Sólita!... Preci-
samente Iba a declararle mi amor cuando se interpuso 
en el camino el tenientito... Pero creo que no hay nada 
perdido, y que los acontecimientos pueden seguir otro 
cauce. Todo será que yo me muestre hábil y diplomá-
tico, condiciones que no suelen ser raras en los hom-
bres de negocios... Reflexionemos, pues, porque la cosa 
lo vale... 
E l intrigante Randan abrevió su visita alegando un 
pretexto. No quería dejar de asistir a la fiesta Intima 
que aquella tarde, como viernes, daban los Montroc en 
honor de sus amigos, porque en el transcurso de ella 
encontraría ocasión para minarle el terreno al tenien-
te de Lestrel, aunque para conseguirlo tuviera que ape-
lar a procedimientos poco o nada caballerosos. 
L a empresa le fué tanto más fácil de realizar, por-
que Bruno permaneció en su casa hasta última horai 
dé la tarde, en previsión de que la desconocida señora} 
fuese a reclamar a su hijo, y no llegó a casa de los 
Montroc hasta después de anochecido. 
Pero nadie se presentó, y el teniente de Lestrel, des-
esperanzado ya, se dijo que había llegado el instante 
de adoptar una decisión, que de hora en hora se hacía 
más inaplazable, y después de pensarlo mucho, con-
vino consigo mismo que al día siguiente gestionaría 
el ingreso del niño en un asilo. 
—¿Dónde has ftacido, precioso, cuál es tu nacionali-
dad?—le preguntó Bruno al bebé, sentándoselo sobre 
las rodillas. 
E l chiquillo clavó sus ojos inteligentes, de mirada 
llena de fuego, en el rostro de su protector, y sonrien-
do, con una sonrisa toda confianza, le prodigó las más 
tiernas caricias. 
E l joven oficial, siguiendo una Ingeniosa táctica, fué 
entregándole diversos objetos: l a pitillera, el reloj, el 
portamonedas, con la esperanza de que el niño los 
nombraría en francés, en inglés, en italiano, lo que le 
permitiría conocer la patria de su pupilo. Pero se vió 
defraudado en sus previsiones, porque Lulú pronun-
ciaba palabras vacias de sentido, acaso porque perte-
necían a un idioma completamente desconocido para 
Bruno. 
L a señora Mouton, que llegó con puntualidad britá-
nica para preparar la cena de Bruno, tardó mucho 
tiempo en salir de su asombro, y acogió con las más 
pintorescas y cariñosas exclamaciones la presencia en 
la casa del infantil e inesperado huésped, por quien 
desde un principio sintió una honda simpatía y una 
gran compasión. 
A la hora de la, cena puso un cubierto más en la 
mesa, y acomodó al nene sobre una silla, en la que 
previamente había colocado dos cojines para elevar 
el asiento a una altura conveniente. Lulú comió sopa, 
un huevo pasado por agua y un trozo de pescado con 
la misma exagerada pulcritud con que lo había hecho 
al mediodía y que maravilló a la vieja criada. Duran-
te la cena se mostró más locuaz y con una encantado-
ra media lengua sostuvo un animado monólogo, que 
ni Bruno ni la señora Mouton lograron descifrar, por 
mucho que se lo propusieron. 
Terminado el yantar, la buena mujer le hizo la cama 
al chiquillo sobre el diván, sirviéndose de un cojtn 
como almohada, de dos manteles, que hicieron las ve-
ces de sábanas, y de la manta de viaje del teniente de 
Lestrel. Preparado el lecho, desnudó a Lulú para acos-
tarlo; el cuerpo del bebé, sano y robusto, acusaba por 
su limpieza amorosos cuidados; sus ropas interiores, 
de tela finísima, no llevaban ninguna marca. 
B l niño se dejó desnudar sin protestas, sin oponer 
la más pequeña resistencia, pero cuando se vló en la 
cama, prorrumpió en desesperados y angustiosos gri-
tos de ¡mamá!, ¡mamá!, seguidos de un copioso llanto. 
—¡No llores tú, pimpollo, encanto mío—trató de con-
solarle la buena mujer—, no llores que ahora mismo 
voy a buscar a papá! 
Y la señora Mouton, decidida y triunfante, fué en 
busca de Bruno, que se hallaba en su cuarto, y tornó 
a lado del pequeño, acompañada del oficial. 
—¡Ea! . aquí tienes a tu papaito, que tanto quiere 
a su niño. Despídete de él antes de dormirte, prenda, 
dile adiós, como hacen los niños buenos. 
Lulú articuló clara y distintamente la palabra papá, 
pronunció después dos o tres frases ininteligibles, y lue-
go de llamar a su madre media docena de veces en dis-
tintos diapasones, cerró los párpados, rendido de fati-
ga, y no tardó en dormirse profundamente. 
E l teniente de Lestrel aprovechó la favorable circuns-
tancia, y se dirigió a casa de su prometida L a fiesta 
estaba en todo su apogeo. Regis de R.andan, que ha-
bla acudido antes de la cena, conversaba animadamen-
te, y al parecer, sobre un tema muy interesante, con 
el señor de Montroc. E l dueño de la casa vió entrar 
a Bruno, pero en vez de salir a su encuentro, como 
otras veces, para estrechar su mano, se dirigió al sa-
lón contiguo afectando la mayor indiferencia, y como 
sí quisiera rehusar el saludo de su visitante. 
(Continuaría) 
Sábado agesto de 1929 ( 6 ) E L D E S A T E 
4 POR 100 IXTF.RTOR. - Serie F 
(7S.65), "S.TÜ; E (73,75), 73,75; C (73,75), 
74 50; B (74), 74,50; A (74). 74,50; G y 
H ' 74), 74 50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(34.45). 84,50; E (84,45). 84.50; D (87), 
87; C (87,151 87.30; B (87,60), 87.(50; ^i '^ta -, 
G y H (89), 89. i ael ^ L 
4 POR Í00 AJMORTIZABLE.—Serie A 
(77,75), 77.75. 
E N T I E R R O D E C A R R 
B O L S A D E B E R L I N 'operaron con demandas a 53 pesetas y 
(Servicio especial) :con ofertas a 55. 
ACCIONES. — Chade, 434; A. E . G., Las acciones de Explosivos operaron 
197 1/4; Igfa, 225; Deutsche Bank, 170;,a 1.210 pesetas al contado; a 1.215 a fin 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico).'del corriente mes, y a 1.230 a este mis-! 
100; Norddeutscher Lloyd, 116. Cambios^mo plazo, con prima de seis duros. Ce-
'rraron con demandas a 1.210 al conta-
do y fin del corriente mes. Las Telefó-
nicas se ofrecieron a 106,20 duros. Las 
I Azucareras del Ebro tuvieron ofertas a 




93. Kuhlmann, 1.283; Senelle Maubeuge, 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-i 3.745. Cambios del día 1. 
fgiem^gifso" 91'30: B (91'60)' 91,30; A B O L S A D E B R U S E L A S 
V P O R 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-1 . ^ T <Sí;rIicio esVeciaî  
rie C (101.25). 10105; A (101,05). 101,05.: 0 ̂  ^f,0 ̂  E s- — Barcelona Tractión, 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin!?;125; Sldro Ordin.. 2.830; Sofina, 31.500. 
impuesto).—Serie F (101,50). 101.70; E|Cambl03 del dia 1-
(101.50). 101.70; D (101,50). 101.70; C BOLSA D E N U E V A Y O R K 
.^hl0'' B ti01'50)' 101'70; A¡ Pesetas, 14,61; francos, 3,9187; libras, 
~ '?2<^ ?}Í:0: ,r^™rr^r r. 4,8518; ídem suizos, 19,24; liras, 5,23; co-
o P O R 100 AMORTIZABLE 1927 (con! roñas noruegas. 26,647; florines, 40 085; 
impuesto). — Sene C (89 95), 89,90; B marcog 23 83 ' ' 
(89,85), 89,90; A (89,95), 89,90. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1928.— NOTAS INFORMATIVAS 
Serie C (91,50). 91,50; B 
A (91,50), 91.50. 
mandas a 184 duros con 85. Las Side- ¡ 
rúrgicas operaron con demandas a 1301 
duros y ofertas a 132. Las acciones de ¡ 
¡Babcock Wilcox operaron a 150 y 149,50 
y cerraron con demandas al último cam-
bio. Las Basconias se pidieron a 1.200 
pesetas. Las Felgueras operaron con de-
mandas a 92 duros al contado y fin del 
corriente mes. Las C. Navales, serie ¡ 
blanca, operaron con ofertas a 125 du-l 
ros. Las Euskaldunas se pidieron a 820 i 
pesetas. Las Minas del Rif, al porta-1 
dor, se ofrecieron a 675 pesetas, y las, 
nominativas se ofrecieron a 635. 
Las Setolazar, al portador, operaron 
con ofertas a 240 pesetas. Las Sierra (91,50). 91,50; i Mejora el aspecto de los Fondos pú-blicos, ds los cuales sólo pierden terre-iMenera^o^raron con demanda^ 
AMORTIZABLE 3 POR lOO.-Serie F ?0 ^ 1917, 0,30 y el 1927 con i m p u e s - Q * ^ S S d o s se nidferon a 1000 
(72,25), 72.25; E (72,25), 72,25; D (72.25),^os 0.05. Gana dos y tres cuartillos e l S ^ y l a l Minas del Sff ^ 
72,25; C (72.25). 72,25; B (72,25), 72,25; interior; 0,05 y 0,15 el Exterior; 0 , 2 0 ^ ^ ' / ! ^ ^ Kl1 tuvieron 
A (72,50). 72 25. el 1900; 0,20 el 1927. libre. :cierras ̂ a i.JUU peoetas. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie DI L'os demás repiten precedente. L a Pe- L o s titules extranjeros en Franc ia 
(88,55), 88,55; C (88,55), 88,55; B (88,55),frroviaria sube de 100,95 a 101; los titu- L O N D R E S , 2.—El periódico "Financial 
88,55; A (88.55), 88,55. ?0s al 4 y medio, 1928, vuelven a 91, Times" dice que una nueva ley promul-1 
1929.—(100,65), 100,85. !incluso la serie B, que había perdido gada por el Gobierno francés suprime los 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. ayer un cuartillo. L a 1929, repite 91. impuestos especiales que se aplicaban en' 
Serie A (100,95), 101; B (100,95), 101; Cj Ayuntarmení:o sigue en abandono. la Bolsa a los títulos extranjeros, los 
(100.95). 101. E n el grupo bancario destaca el Es-:cuales, de ahora en adelante, estarán su-
P E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 100.;i>ano1 de Crédito, que se publica a 490. ¡jetos al mismo régimen vigente para los1 
Serie A (91). 91; B (90,75). 91; C (91), 91;jcoli ventaja de tres puntos. Los de Es- nacionales. 
1929, A (91). 91. pana. Central y Río, no varían. Hispano 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones,icede medio punto, a 220,50. 
1S68 (102,50). 102,50; Empréstito de 1918 í luOS vaioi^s industriales no resisten 
(89), 89. ¡sus posiciones ganadas en los días an- CnT\t (*Af*rñrír in S í n fí í r « 1 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-;teilores ^ van decayendo. L a .v^e i v ^ m c t A C i «s^i-L"! K J A I I V Í X ^ C Í I 
ANUNCIO O F I C I A L 
A T A L A 
o a l i d a d e s o b r e r a s 
Los toreros de la cuadrilla del desgraciado diestro Angel Carratalá sacan el féretro del Club Martínez, de Valencia, 
para trasladarlo a la camioneta que lo condujo a Alicante, donde recibió sepultura 
' Í ^ S S n l ^ ^ 7SnSenRffTe?den; H i d r o g r á f i c a d e l Ebroliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiimiiiii K W » ^ 
gunda.'tercera y cuarta (101,90), 102 ldos ^ tres Puntos. Felguera pasa dej Concurso número 49 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-!9? a 9?'25- Guindos repiten 114. Telefó-1 E D I F I C I O S A U X I L I A R E S D E LAS i 
OBRAS D E TRANSFORMACION AGRI-' 
COLA D E "LA MELUSA" 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
Acordado este concurso por la Junta 
s a de Gobierno, las condiciones y modelo Cuerpo Diplomático.—Segundo ejercí-
m & * V ¿ l 0 6 ~ W m , T o l j ^ r j o r í ^ f ^ P»nto, a 138,50. ' ! ^ ^ S S ¿ ^ ^ d T S á o r S e t a | AyT^ tarde actuaron el. 70 don Luis 
100 (95.50), 95,50; 5 por 100 (90.25) 9015.! L f - ^ c a r e r a se limita refegtfr 7i .m ? § S ^ ^ ? í K i ^ fulio último ! tRlves ^ e ? ' sef ^ J ™ ^ segundo 
E F E C T O S PUBLECOS E X T R ^.NJF contado y gana cuartillo a fin Qe r caceta aei oía ne juito mumu. , tema, y tema 17 puntos del primer ejer-
ROS. - - Cédulas argentinas -(2.89), *2.89VmlS- . A ^ ^ • l d T / ^ / ^ i r ^ M r M 7 A P I i H A F V ^c-n' ''1'-,-d<?-n / ? s é •LuÍS Plaza Alenlan' 
E n el corro de Explosivos, a pesar Qe, OfiLV^V^iv/ lN U S L i ^ A - K a i J A U 3,8o0 y lo,2o del primero; el 74. no se 
|la impresión de flojedad que represen- %, j presentó; 75, don Alejo Pulgar Gonzá-
cambios, se consigue: n n x vríV(W t íFriRirtos i I se retiró al Primer tema' y tenía ;icion de 1.240. Abrieron; DONAilVOSs Ki^l iJUJOS. 113,50, y él 76, don Manuel García Mo-
Empréstito argentino (103,75), 103,75. 
Se ha dispuesto por real orden clrcu 
lar del ministerio de la Gobernación QUI 
; entre las Mutualidades obreras que ten 
Igan establecido el servicio de asistencia 
I médico-farmacéutica se abra un concur 
|so para el reparto de la expresada <=u>J 
¡vención de 35.000 pesetas. 
Hasta el día 15 de septiembre próxl-
; mo, a las doce de la mañana, podrán 
i aquellas entidades que tengan carácter 
¡de Mutualidades obreras con servicio de 
asistencia médico-farmacéutica dirig¡rse 
al ministerio de la Gobernación, pidien-
do su admisión en este concurso. 
A la instancia, que habrá de firmar el 
[presidente de la Sociedad, deberá acom-
I pañarse, con sus correspondientes póü. 
¡zas. una certificación de la existencia 
legal de la misma, en los términos qvie 
| preceptúa el artículo octavo de la ley de 
130 de junio de 1887, un ejemplar jje los 
I estatutos y una certificación expedida 
por el secretario, en que conste el nu-
I mero de socios que en el día tiene la 
i Mutualidad, puntualizando con toda cla-
! ridad los que sean familiares, individua-
! les, activos o pasivos. 
! Las entidades radicantes en provincias 
¡ podrán presentar la documentación a 
j que se refiere la regla anterior en los 
! respectivos Gobiernos civiles. 
i L A S PENSIONES A LAS HUERFANAS 
. Y MADRES D E NOTARIOS 
i Para evitar en lo sucesivo las dudas 
;que han surgido en algún Colegio No-
tarial sobre la interpretación y apüca-
i ción del párrafo último del artículo 21 
| del estatuto de _ la Mutualidad Notarial 
i sobre las pensiones concedidas a las 
huérfanas y a la madre de los nota-
rios fallecidos, el ministerio de Justi-
cia ha dictado una real orden, en la 
que se establece que la limitación esta-
blecida, en el último párrafo, primer in-
ciso, del artículo 21 del estatuto de 
dicha Mutualidad, debe entenderse refe-
rida única y exclusivamente a las pen-
siones, y no a los auxilios establecidos 
en favor de las familias de notarios fa-
llecidos, ya que las necesidades, momen-
táneas, que estos auxilios vienen a cu-
! brlr, lo mismo las resienten las huér-
i fanas y la madre, casadas o solteras, 
que las demás personas a quienes, para 
¡ tales efectos, se ha extendido la repre-
| sentación familiar. 
A falta de las personas a que se limi-
i ta por el párrafo primero del mismo 
s » ¡artículo la consideración de familiares 
. -Novena corrida d é j ^ e fuera. Sitando por respeto a la ^ ^ « t o ^ t e ^ t o . ^ . obtewtt 
A Y E R S E V E R I F I C O E N A L I C A N T E E L E N T I E R R O D E 
C A R R A T A L A . A L D E A N O Y P E R E T E M E J O R A N . 
nomin. (635), 632; fin corriente (675), 
670; Duro Felguera (93), 92,25; fin co-
rriente (91,50), 90,75; Los Guindos (115), 
114; Petróleos (141). 142; 
570; fin corriente (568) 
(638), 638; fin corriente (634 
vías (138), 138,50; Tranvías G r a n a d a 1 y vi»; ueiguera, yz,7o y 
(100), 100; Azucareras ordinarias (71,75),!fin de mes. 93.25, 93 y 92,75; Petróleos, 
71,75: fin corriente (72). 72,25; Expiosi-i 141, 141,50 y 142; Alicantes, 568 y 570; 
vos (1.240). 1.240; fin corriente (1.245),i ídem fin de raes, 568, 569 y 570; Nortes, 
1.243; Río de la Plata, nuevas (241). 241;ffln de mes, 638, 640 y 641; Azucareras 
O B L I G A C I O N E S . — Hidro-j ordinarias, 72 y 71,75; ídem fin de mes, 
eléctrica 5 p o r 100, s e r i e E (92 ), 72,50 y 72,25; Explosivos, 1.238, 1.238 y 
91,75; Chade 6 por 100 (104,75), 104,50; 11.240; ídem fin corriente, 1.230, 42, 41. 
Mieres (96), 96; Norte, primera (75).ÍL240 y 1.243; ídem alza, 1.255, 1.260, 1.265 
74,50; ídem, cuarta (73), 73; ídem quinta!?/ 1-268. 
(72,25), 72,25: Prioridad Barcelona (78),i N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Fernando Beneito Oñero, de cuarenta| ra.iejos, 6,950 y 13.50 del primero, 
monedas, sólo se cotiza oficialmei. I y dos años, tiene ocho hijos, e! mayor; H0y) a ]as cuatro v media de la tar-
franco, a 26,85, sin variación. de catorce anos. Una de sus hijas, aide, actuarán del 77 al 97. ¡plotando el éxito de la misma comoma- orumas >• xvuurigt-.xo. a : para ]ag necesidades por éstos 
V A L O R E S COTIZADOS A M \ S consecuencia de una caída, se encuen- Hasta ahora, han realizado el segun-ición que anteayer, ha llegado a vender'to. Mete media cuarteanao y nay ia¡atcndidas 
D E UN CAMBIO ' ' tra jorobada V tuberculosa. E l padre se jo ejercicio 80 opositores. ¡entradas a precios inverosímiles. ¡bronca corresponaierue. 
encuentra sin trabajo. Vive esta familiai Cuerpo Auxiliar de Contabilidad.-• Se | E l primer albaserrada es francamentei ^ r r e r a v̂ 61 °n'qMta ^ o ^ r nnit^T 
nú- huido. Lalanda no consigue lucirse. Des- 'arde medianamente. *ada J ^ , J^1^3-
para ¡taca un quite de Torre. Muletea karcxaljCon ^ ^ ^ ^ f j ^ ; ^ ^ - ^ 
que 
(77,75); M. Z. y A., primera (341). 341;; L a Junta Sindical ha resuelto proceder série F (97,25), 98,50; I. 6 por 100 (i03)Ja la nivelación de las 0pei.acioneS reaii-
aciones de Ex-: 
Bonos Azucarera 6 por 100 (100), 100; j 
ídem preferentes (94,25). 94,35. 











-Francos, 50.000. "• - • ~ -j 
R E S U M E N D E LA LIQUIDACION 
D E JULIO 
Saldo, 13.500.G00 pesetas; títulos reco-
fidos: Banco Central, 1.500; Minas del 
por ayudados y naturales, forzando mu- c f . siendo ™ y * £ l f ^ ^ 
rhn al toro Abrevia v coee una esto-i(:hazo alto, repite con otro regular y, co-, 
t ^ l J T - n . T ^ I J ^ « S & f S - m o siempre, descabella al toro en plena : cada en lo alto. Aplausos. Al quinto'de 
!a tarde, también mansurrón 
Programa para el día 3: v, caiir^Nda- Hay palmas, pero también bastan-
de la 
mañana, en la Escuela de Ingenieros 
Industriales (paseo de la Castellana. 82). 
Oposición entre auxiliares.—Ha. queda- I Marcial con 
do constituido en la siguiente forma eljva dos pare 
S i o n S ^ r t n r i o ' í e Í J w S l ^ S t u H 9 ™ * ? * * ?0n T ' ̂  ^ ^ i ^ T r ^ ' 1 ^ ñ t r a al toro aplomadísimo. L a faena • Campanada. 
brir Tas ^ ^ con ^ f j ^ ™ " ! * * valiente, pero Aada vistosa, y la gen-:sa de trabajo. Programas del dla.-12,15, 
£fT,fc ? L ^ ? Í ^ / L i ^ ^ f :cho; muy. va:,Ptef; una estocada te chilla Acaba con ima delantera y el ¡Señales homrias.-M. Campanadas. Seña-
inmediato descabello. (Palmas ¡íes horarias. "España cañí", Marquina; 
"Maruxa", Vives; "Pena del amor", Krnis-
el capote ni con la muleta hizo |ier. "Beautiful ohio", Earl; "Julie, c'est Ju-
Rodríguez, al segundo de la tarde le, nada Torres en el cuarto. Tras siete ê-̂  padilla. Boletín meteorológico. Infer-
ida cinco verónicls magníficas, adelau- mantazos, entra a matar cuarteando y'mación teatral. Bolsa de trabajo. "Esce-
Massenet; a) Aire alsa-
(a francesa, c) Bajo los 
ródigo". Debussy. Revista 
Isaac Pacheco. "Minueto", 
ita baturra". Luna; "E 
trancesa en los Institutos de Santiago, • corta en todo Id alto, que hace rodar al c0n;abido j , 
Las Palmas y Caora: Itoro. Gran ovación, oreja y vuelta al „ njfxó\ 
Presidente, don Manuel Manzanares, rnpdn , nnr*****™ Aa T«'0f^,««íA« ^v.i.^o • ruecio. I \ i con el consejero de Instrucción pública. 
Vocales: don Manuel Castillo Quijada, 
: -Ion Tarsicio Seco Marco?, don Francis-
co T. Mendizá. 
' oide y Ruiz. 
Suplentes: 
i Ion Ignacio 
•oz Plmentel y don Hilario Ducay 
laígo. Catedráticos todos 
aa asignatura que las 
e g i a c a . 
Francos ••suidos.'.'.'.".".";.'; n.'sns n , m 5 f l i ^ BanCOKS?alo1 de. Cíé'^1?-jArc,* •«^fin 1450; Explosivos, 5.32o; Tranvías, 2.12o; 3̂5,85 




















¡Noiles, 1.875; Alicantes, 5.850; Felgue-
ras, 925; Chades, 575; ordinarias, 3.325; 
¡varios, 750. 
« « « 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ " o ^ í M I S M í S Q , 13. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 130.700; exterior, 96.700; 4 por 
•2747 I WO. 2.500; 1920, 186.000; 1917, 05.500: 
•O'órt i 1926. 10.500; 1927, sin imp., 70.500; 1927, 
•Knta Ta» «Á«*d«;««^= A-^ " i 34.000; 1928, 84.000; 1928, 20.000; 1928. 
« ^ n t ^ n e ° T • T S Precedldas de; 531.500; 1928, 180.000; Ferroviaria. 5 por i 
asteusco no son oficiales. 54 500 . 4j50 ^ 100j 173.000. 1929i i 
BOLSA D E B A R C E L O N A i 2.500; Ayuntamiento, 1868, 400; Villa, i 
(Bolsín.) ¡1918, 28.000: Trasatlántica, 5.000; Tánger i 
Nortes 126 35- Aliñantes 119 exí- An 1 a Fez' 5.000; Hipotecario, 4 por 100, 
. i a l u c e r V s r B S c o ^ X S ; 1 2 ^ ; ' j ? ^ 5j.or 500 92.500 ; 6 por 100 43,000: 
tro" Transversal, 56.25; Chades. 715? \ & ^ & - % $ ^ ' f ^ Z ' S S ' - ^ ^ í 
Explosivos, 244.50: Filipinas. 419; M i n ¿ 5'50 Por 100, l O . W mterproymcial. 
del Rif. 133,50; Gas. 162; Aguas, 225.75. 5.000; empréstito argentino^ 12.o00. 
- f • ' ' - Acciones.—Banco de España, 2.500; ! 
* » » inonfyoi loeinn 
BARCELONA, 
eos. 26.95; belgas, 
zos, 131,90; marcos oro, 1,64; dólares,! res, 500;'Cháde, fin corriente, 12.500; 
6.845; pesos argentinos, 2,865; Nortes,! Mengemor, 10.000; Telefónica, 44.500: Rif, 
127,85; Alicantes, 113,95; Andaluces, 78,80;! fin corriente, 25 acciones; nominativas, 
Transversal, 57; Minas Rif, 134; Hulle-'25 acciones; Felguera, 42.500; ídem, fin 
ras, 119,50: Tabacos Filipinas, 421; Ex-! corriente, 112.500; Guindos, 5.000; Petró-
plo_sivos, 247,50; Cataluña, 108,50; Docks,! leos, 67.000; Alicante, 75 acciones; ídem, 
26,75; Duro Felguera, 93; Aguas Barce-Ifin corriente, 425 acciones; Norte, 75 ac-
lona. 226,50; Aguas Nuevas. 176; Azuca-| «iones; ídern, fin corriente, 325 acciones; 
reras, 72,25; Chades, 718; Chades nuevas,j Tranvías de Granada, 18.000; Madrileña 
142,50; Tranvías ordinarios, 120,25; Mont-! de Tranvías, 4.000; Azucareras ordina-
serrat, 27,50; Guadalquivir, 88,50. ¡rías, 195.000; ídem, fin corriente, 150.000; 
ALGODONES.—Nueva York.—Octubre,! Explosivos,- 6.200; ídem, fin corriente, 
19,08; diciembre, 19,35; enero, 19,34; mar-i 62.500; Río de la Plata, 25 acciones, 
zo, 19,54; mayo, 19,66. ¡ Obligaciones.—Hidroeléctrica, serie B, 
Liverpool.—Septiembre, 10.15; octubre.! 9.500; Chade. 24.000; Fábrica de Mieres, 
10.13; diciembre, 10,10; enero, 10,12; mar- 2.500; Norte, primera, 3.000; cuarta, 
zo, 10,18; mayo, 10,21, y julio, 10,20. i 3.000: quinta 500: Canfranc, 5.000; Prio-
TWVT<a4 ™r R T T » *^ i ridad Barcelona, 10.000; Valencianas 
BOLSA D E BILBAO | Norte, 9.000; M. Z. A., primera, 25 obli-
A. Hornos, 184,75; Siderúrgica Medite-! gaciones; serie F , 4.000; serie I , 10.000; 
rráneo, 130; Petlgueras, 92; Explosivos,¡ Córdoba a Sevilla, 7 obligaciones; Metro, , 
1.210; Resineras, 53; Papelera, 198; Ñor-j serie C, 5.000; Tranvías del Este, 16.500; i 
te, 630; Alicante, 560 Banco Bilbao, 2.150;•-Azucareras, bonos, primera, 6.500; bonos, 
Vizcaya, 1.915; Robla, 690; Naval. C, 125; ségütoda, 107.500. cédulas argentinas, 
Petróleos, 141; Menera, 158; H. Ibérica,'3 000 pesos. 
680 ;Viesgo, 642; Babcox, 149,50. L A SESION E N B I L B A O 
MERCADO D E M E T A L E S | BILBAO, 2.-—En la sesión verificada 
BILBAO, 2.—Cable recibido de la Bol-ihoy' las acciones del Banco de España 
sa de Londres por la casa Bonifacio I ?síu^ieron solicitódaa a 583 duros. Las 
López, de Bilbao: !del Banco de Bilbao operaron con ofer-
Cobre Standard, 73-5; ídem electrolí-^f.s a 2-150 P8Setas- Las del Banco de 
tico, 84-5; ídem Best-Selected 77- esta-1 Vlzcaya• serie A' operaron con deman-
ño Straist, en lingotes, al contado „ a 1-915 Pesetas- V las de la serie 
213,10; ídem cordero y bandera ingles' ? operaron con demandas a 480 pese-
en lingotes, 213-5; ídem ídem en barri-'tas- Las Qel Banco Hispano Americano 
tas, 215-15; plomo español. 23; plata (co- 38 Pldleron a 221 Por 100. Los Nortes 
tización por onza). 24 chelines con 1 3 6 - OPreiar0An con d6"151"^ a 630 pesetas, 
sulfato de cobre, 28; régulo de antimo-' Lof Allcantes operaron a 561,50 y 560 
nio, 52-10; aluminio, 95; mercurio, 22-5. ? 8 S ^ ; y cerraron con demandas a 
; 060,50. Líos Vascongados se ofrecieron a 
TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
T R A T A M 
rmmafís 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(Calle de Alcalá, frente a las Calatravas) 
S M O F P r -ISirUfL 
Ventas al contado y a plazos 
FUENCARRAL. "3. 
BOLSA D S L O N D R E S pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
Pesetas, 33.21; francos, 123,83; dólares,1 ñolas, viejas, se pidieron a 202 duros. 
4,852; francos belgas. 34,5975; Idem sui-ILas nuevas estuvieron solicitadas a 172 
zos, 25,2255; coronas suecas. 18,1025; no- duros. Las Ibéricas, primera operaron! 
ruegas, 18,205; florines, 12.1068; marcos. Icón demandas a 680 pesetas. Las según-: 
2,03637; pesos argentinos, 4,720. da se pidieren a 660 pesetas, y las ter-: 
. cera tuvieron demandas a 415 pesetas y 
(Cierre) ¡ofertas a 425. 
Pesetas, 33.20; francos. 123.845; dólares, i Las Electras de Viesgo operaron con 
4,8525; francos belgas, 34,90; ídem sui-!demandas a 642 pesetas. Los Saltos del, 
zos, 25,22; florines, 12,105; liras, 92,695; jDuero, con cédula, se ofrecieron a 260 
marcos, 20.36; coronas suecas, 18.18; ídem !pesetas, y las acciones ordinarias ope-
danesas, 18 21; ídem noruegas, 18,20; raron con demandas a 145 pesetas. Las 
chelines austriacos, 34,425; coronas che- Sota y Aznar se pidieron a 1.285 pese-: 
cas, 164; marcos finlandeses, 193; escudos tas. Los Nerviones se ofrecieron a 840 
portugueses, 108,20; dracmas, 375; lei, pesetas. Las Vascongadas se pidieron a 
818; milreis. 5,7/8; pesos argentinos 47.25; ;395 pesetas. Las Marítimas Unión se pi-
Bomoay. 1 chelín, 5,25/32 peni.jucs; Chan- dieron a 230 pesetas. Los Petróleos ope-
gai 2 chelines, 4,25 peniques; Hongkong, raron con demandas a 141 duros y ofer-
1 chelín, 11,1/8 peniques; Yokohama, l i tas a 142. Las Papeleras operaron con 
chelm, 11,3/32 peniques. ¡demandas a 198 duros. Las Resineras 
F A B R I C A 
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S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A OUBA-NEW-YORK.—El vapor "Alfonso X I I I " , 
saldrá de Bilbao el día 15 de agosto, de Santander el 15, de Gijon el 16 y de Coruna 
el 17, para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 
10 de septiembre. . í—, .,T . , , , , 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S U ^ P L A T A . — E l vapor "Infanta Isabel 
de Borbón", saldrá de Barcelona el 5 de agosto, de Almería el 6. de Malaga el 6 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro (eventual), Montevideo 
y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NEW-YORK-CÜBA.—El vapor "Juan Sebas-
tián Elcano", saldrá de Barcelona el 5 de agosto, de Tarragona el 5, de Valencia 
el 6, de Alicante el 7, de Málaga el 8, de. Cádiz el 9 y de Vigo el 11, para New-York 
y Habana. Próxima salida el 26 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Antonio 
López'', saldrá de Barcelona el 17 de agosto, de Tarragona el 17, de Valencia e! 
18. de Alicante el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 22. para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y New-York. 
E l vapor "Manuel Amús", saldrá de Barcelona el 31 de agosto, de Tarragona 
el 31, de Valencia el 1 de septiembre, de Alicante ei 2, de Málaga el 3 y de Cádiz 
el 5, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Plata, Santiago de Cuba, Habana y New-York. Próxima salida el 8 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Magallanes", saldrá de Barcelona el 14 de agosto, de Valencia el 15, de 
Málaga el 16 y de Cádiz el 18, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico. L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al re-
greso en Santo Domingo. Próxima salida el 6 de septiembre. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montevideo", saldrá de Barcelona el 
15 de agosto, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel—T. S. H.—Radiotelefonía—Capilla—Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de ModinaceU, 8, Barce-
lona, y en las 
EXPOSICIONES D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz, al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. E n Madrid, Alcalá, 43. 
en hueso. Repite cón un sablazo echan- l o s ^ t o ^ , ^ ^ con Música de 1^-20,25, Prensa.--22 g ; 
Martínez Chavea v Pa^r.r slón retransmitida por Barcelona y Seyt-Aiaí.mez. Ctia/e^ y .fas..or. ^ Carapanaclas Señales horarias. Emisión 
E l c a d á v e r de Carratalá en Alicante de la Unión de Radioyentes. Selección de 
. r T/-, . ^rr ,̂-, -. » ^ 1.1a ópera de Verdl "Aida". Noticias del día-
A L I C A N T E , 2 . -A media noche quedo, Noticiag de última hora._o,30, Cierre. 
instalada la capilla ardiente, donde que-; :. — 
dó depositado el cadáver de Angel Ca-
rratalá. E l público formaba una cola 
enorme por las calles de San Vicente. 
Alfonso el Sabio, precisando la inter-
vención de la fuerza pública para man-1 • 
tener el orden. Junto al cadáver pasaron 
la noche los padres y la viuda del dies-, DÍA 3. Sábado.—La Invención de San 
tro. E n las primeras horas de la ma-; Esteban.—Stqs. Asprén, Eufronio,- Pe-
ñaña aumentó la cola, siendo imponente |dro Ob.; Hermelo, mr.; Lidia. Xtara-
el gentío. E l alcalde visitó la Capilla ar-;na, Cira, B. Juana de Aza, viuda, con-
diente y testimonió su pésame a la fa-:fesores. 
Imilia, I<os admiradorop del torero han La misa y oficio divino son de la I^-
reunido más de 5.000 pesetas destinadas vención de San Esteban, con rito setrn-
a la erección de un mausoleo, y se'doble y color encarnado, 
espera engrosé la suscripción. Durante A. Nocturna»—Sanguis Christi; 
i la mañana se rezaron misas en la capi- 40 Horas.—Sto. Domingo el Real. 
i lia. E l Club Magritas organiza una co-' Corte de María. Buen Consejo, en «• 
rrida a beneficio de la viuda y del huér- Isidro (P.); Escuelas Pías, en S. AIHO" 
;fano, contándose con la conformidad dej nio Abad y S. Fernando. 
i los matadores Marcial Lalanda, Félix | Parroquia de las Angustias.—7, misa 
¡Rodríguez. Enrique Torres. Mariano Ro-:perpetua por los bienhechores de la pa-
Idríguez, Clásico, Sacristán Fuentes. Pé-1rrcrqüia, 
j drucho, Vicente Barrera y Márquez. Se i Parroquia del Buen Consejo.—7.¿U 
j celebrará el día 18. con toros de Tara-j 11, misas cada media hora. . 
i zona de la Mancha. Parroquia de S. Millán.—Continua ia 
' ^ ^ - « « « ^ jnovena a S. Cayetano. 10, misa majo-
E L E I S 1 I E K R O !Con Exposición; 7 30 t., manifiesto, es-
A L I C A N T E , 2.—A las seis de la tardejtación, rosario, sermón, señor ' 
j se verificó el entierro del novillero An-reserva, gozos y adoración de la 
i gel Carratalá, acto que ha constituídojquia. 
una inenarrable manifestación de duelo.i Góngoras.—10, misa canta.da en non 
¡Dos horas antes, hallábase repleta de'de Sta. Bibiana. 
: gente la calle de Alfonso el Sabio, laj Pontificia.—Termina el triduo a s-.' ' 
! más amplia de la ciudad. Se calcula enifonso María de Ligorio. 7,30 t., ejercí . 
15.000 el número de almas aue acom-! sermón, P. Miñón, y reserva.-
'pañaban al cadáver. Iban delante, Ile-I S. del Perpetuo Socorro.-Idem 
vadas en mano, más de un centenar de!10, misa solemne; 7 t.. ejercicio, sen 
coronas, en su mayoría de flores natu-ipadre Sprit, y reserva. o>l-8. 
rales. Detrás, el féretro, en una carrozai Sto. Domingo el Real (40 Horas;. ^ 
a la Federica, precediendo la parroquialExposición; 9.30, misa solemne; 7 t., 
de la Misericordia con cruz alzada. E n tinúa la novena a Sto. Domingo, 
la primera presidencia iban los fami- sermón padre Gamarra, y reseiva. 
liares del finado, en la segunda el al- OPOSICIONES A BECAS 
calde. los concejales y el jefe de laj , .* - «.^ÁI^OT y Ju' 
Unión Patriótica y en la tercera la di-' E l C^leiio-sermnario ao t e o l ^ ¿ J S 
rectiva del Club Carratalá. Seguían dos ™ías del Sacro-Monte de Granada. ̂  ^ 
bandas de música. E l entierro tard.3 más cia l>aífa poseer pov % J = ' . ^ - Te.ología. 
de una hora en atravesar la calle deiGas entre ajumnos de Sag.^aa :::C 
Alfonso el Sabio, interrumoiéndose du-|plara U°A D E , I A S C U % M O ¿ de s o c » ^ 
rante ese tiempo la circulación de tran- f1 ^ demostrare aptiUae. de t..eS 
El mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 pías, 
paquete en las principales farmacias y droguerías de 
España, Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sówatarg. calle del Ter. 16, 
Teléfono 564. S. M.. Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe más 50 
céntimos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correo, verifica el envío de la cantidad pedida. 
T R A S A T L A N T I C A 
rante ese tie po la drcuiac-on de tran-^ * ^ , becas y y 
vías. Llegaron numerosas representacio- Ype dP W a entre alumnos del 
nes de los centros taurinos de Valencia. Ve terC!0 ^ .^versitarJO, 
Alcov. Barcelona v Castellón, aue se unie-, bachillerato e ornen al ¿ "*^He (?r»-y , q — e ^^ab'ildo Catedral d e ^ 
de los toreros que se hallan en Valenda nada..la ^ ^ t ^ ^ Z J ^ ^ 
•ron al cortejo. También vinieron mi 
con motivo de la feria. 
nada la facultad de amp 
si así lo estimare conveniente, 
de los ejercicios de oposición. 
Aldeano y Perete mejoran « » * 
E n el sanatorio de los toreros fue- (Kste periódico se publica 
ron curados ayer, a las doce, por vez pri-;sura eclesiástica.) 
mera tras la intervención urgente de — ^ ¿ ^ ^ ^ — ^ _ 
como alimento café con leche m 
con 
la enfermería de la plaza, los diestros; 
Aldeano y Perete. heridos en la novi-
llada de ayer tarde. 
E l doctor Segovia levantó los aposi-
tos, encontrando las lesiones en buen 
estado. 
E l parte facultativo de la cura ex-
presa que ambos espadas continúan sin 
novedad en el período de observación. 
L a 
luego, 
carecen de la gravedad que se las si 
puso en un principio. 
Aldeano tiene algo de fiebre y toma vmes, e r a s e s u e i ^ i - v - ^ - ~ C a r 
ñor prescripción médica trocaos de hin taron nobles y bIravos- ^ ' ^ o n , ^ 
lo para apagar la sed. Le está prohibido rito, Nacional Chico y i>u.s ^ i* 
terminantemente tomar alimentos. ;tidos de corto, se luí \ 
Perete, más despejado, ya puede to bichos. Fueron muy apiaoo^vj ^ 
mar 
dos horas. , , %tí& 
L a clínica de la Asociac.on ae ^ 
ros sigue siendo muy visiiana v 
reros y aficionados. 
Festival taurino en A v d » ^ 
AVILA, 2.—Se ha celebrado ^ ¿ f t r 
' impréSión ^ " o p t l m i s t á T y ' desd'é I val taurino organizado P?* ^ l a k » * 
>. puede afirmarse que las heridas riado local. Presiaieron « ^ u ^ b,anC33 
¿ S u f r e u s t e d M mm^m 
I O 
• 9 • 
f T E R M í r i A H A N S U S S ü h , } 
VEHTA FARMACIAS Y DROSüEfilAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
l i m la Wtifflí D16fi§T0ng porro! . 6r3K ppuBiM 
ntiaUa h m en la S^osisíán i% ^ m w * 
E (7^ MADIiiD.—Año XIX.—Núm. 6.256 
f } | fj] 11:11:1 H lim i! !il iJÍIilliJ lili l íüilHlll ü ü ! TI IMI lí í i m ! f l 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
ü 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SANATORIO de Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26, Ma-
drid. Acábase de abrir un 





ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
MAÍIQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
CIRUJAXA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
Estos añónelos s© reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, T; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
jag Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PÜBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ADTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
LIQUIDACION verdad, co-
medor, alcoba, armarios lu-
na, mesas, sillas, objetos di-
versos, sólo 15 días. Luna. 
30, balo. 
COMEDOR, alcoba, tresillo, 
despacho, recibimiento, cua-
dros, bargueños, autopiano. 
Madrazo, 16̂  
ALMONEDA por cinco días, 
se liquidan todos los enseres 
de cuarto, por ausencia. Ma-
yor, 55, principal izquierda. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pese-
tas. Caracas, 4. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
PISO hermosas habitaciones, 
baño, ascensores, teléfonos, 
etcétera, frente "Metro" y 
mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Victoria, 10. 
EXTERIOR seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
TIENDA, con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
calle Mayor. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
ESCORIAL. H o t e l siete, 
ocho camas, baño, aguas, 
jardín. Villa Pilar, paseo Es-
tación. Alquilo barato, ga-
rage. 
CUARTOS desalquilados da-
tos oficiales. Agencia Nego-
cios. Preciados, 33. 
HERMOSOS cuartos "con-
fort", 240, 185, 110 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21. 
CUARTO amplio, diez cén-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taJler. 
CAMlbÑÉS^'Minerva", 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa, 
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
REAL Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 58. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
K1SSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
janano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal. 
¿2. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 




S4°38 COell0, 79" Teléfono 
AGENCIA Autos A. C. 
tran turismo. Alquiler au-
tomovües lujo para toda cía-
se de servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
i0/̂ 8- Se arre§:lan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
[SES^RÍÍAS; Los mejores 
tenidos en bolsos y calzados 
flores moda, alargados v 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M P R A S 
alh 
S ? f ^ P 1 ^ alhajas, re-
-"jes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
"'aturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
oies. objetos valor.' Hortale-
!tl_£_<_nnconada). 
quiere mucho dinero por 
ajas, mamones de Manl-
l t K Papeletas del ülonte. 
«»Centro de Compra pa-a 
n» •>C1Ue naílle- Espoz y Mi-
entresuelo. 
ano^'V^^^Pa3' escopetas, 
t ¿ 08 f.otográficos, male-
; Sramofonos. discos Ca-
Magro, la que más paga, 
fuencarral. 107. esquina Ve-
^ e . Teléfouo 19633. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza. 3. esquina Gran Vía. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consúltela 
a s i s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES de la 
matriz y embarazo, médico 
especialista. Libertad, - 27 , 
principal; 3 a 5. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N TISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares» compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96. 
F O T O G R A F O S 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios, 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
liotelegrafía. Telégrafos, Es-
tg-dística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reua". 






canografía. Alvarez . Cas-
tro. 16. ; : ~ 
PROFESOR Bachillerato del 
mejor centro enseñanza Ma-
drid, da lecciones. Alcalá, 2. 
Mendoza. 
A U X I L I A R E S Instrucción 
pública, oposiciones ambos 
sexos. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. 
CONVOCADAS Correos, Te-





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
¡COMO deleitan libros bella-
mente escritos! Estudiad 
Taquigrafía G a r c í a Bote 
(Congreso). 
A P A R E J A D O R . Topografía 
con aparatos. Mediciones. 
Parcelaciones terrenos. Mar-
tín. Romanones, 17. Teléfo-
no 13118. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra -ven ta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r u de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
PLAZOS, venta casa con ne-
gocio bar, restaurant, todo 
70.000 pesetas. Cava Baja, 
30. principal. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. Da 
seis a nueve. 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13348. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
VENDO hotelito Navalperal, 
Avila, 15.000 pesetas, menos 
4.000 Banco Hipotecario. 
Ocho habitaciones conforta-
blemente amuebladas. 8.534 
pies, jardín; próximo esta-
ción. Razón: Manuel Silve-
la, 14 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente 
garantizada, muy económica 
en una hora, sin ninguna 
clase de molestias. Veláz-
quez, 32. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayos, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofer tas 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfono 
19600. 
T A Q U T M ECANOGRAFO 
práctico necesítase. Ofertas, 
Apartado 275. 
AGENCIA de colocaciones. 
Velarde, 22. Administración. 
C A L L E M A Y O K , 34 
Liquidación forzosa por derribo de la finca. Precios 
increíbles en artículos para señora, caballero y niños. 
AJgunos precios: 
3 delantales niño fimos.. 3,90 
Colzoncillos caballero 1,80 
Camisas señora a 1,00 
HOTEL Francia, precios 
módicos, t o d o "confort"; 
Avenida Pi Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi-
cos. Fuentes, 5, tercero iz-
quierda. 
P E N S I O N Norteamérica, 
dentro de los Boulevares. 
Sagasta. Larra, 9. 
PENSION Mexicana, habi-
taciones para familias, "con-
fort". Infantas, 28, segundo 
izquierda. 
PENSION completa 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segundo 
Rodrigo. 
, HABITACIONES, con todas 
comodidades. Madrazo, 22, 
tercero derecha. 
CEDO habitación exterior 
con, sin, caballero, señorita. 
Pardiñas, 4 moderno, prin-
cipal izquierda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
MECANOGRAFOS, .Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g- e s t i onamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
! bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
150 pesetas semanales y más 
gana fácilmente vendiendo 
nuestros articules. Escribir. 
Apartado 488. Bilbao. 
O F R E C E S E capellán, pre-
ceptor. Secretario particular. 
Escribir, Apartado 591. _ 
SEÑORITA "buena- familia, 
bachiller, referencias inme-
jorables, ofrécese lecciones 
niños, oficina comercio o 
cargo a n á l o g o . Escribir 
H. C. Anuncios. Montera, 8. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
pleta, 10 a 25 pesetas. . Ca- cargo análogo, apartado Co-
lef acción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
H A B I T ACION ventilada, 
dos amigos, baño, pensión 6 
pesetas. Alburquerque, 5, 
principal centro derecha. 
CASA religiosa cede hermo-
sa habitación a dos amigos, 
económica. Casa nueva, as-
censor, baño, teléfono. Chu-
rruca, 18, tercero izqda. 
SE cede gabinete con dor-
mitorio para estable. Razón: 
Caballero de Gracia, 14. 
Sombrerería. 
ARISTOCRATICA "Pensión 
del Carmen". Gabinete exte-
rior, económico, matrimonio, 
amigos. Fuencarral, 33. 
rreos 8.070. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
niíla Canuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
PENSION completa habita-
ciones, comidas excelentes, 
baño, estables, independien-
tes, 6 pesetas. Leganitos, 52, 
principal. 
TRASPASASE librería pape-
lería. Cava Baja, 29. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
CEDO una, dos habitacio-
nes, matrimonio, señoras. 
Razón: Sol, 6. Panadería, 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe. 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
SE traspasa acreditada pen-
sión, Pi Margall (Gran Vía>. 
Informarán: Montera, 53, 
segundo. 
UNO de dos por no poder 
atenderlos, taberna-bodega. 7 
años existencia o bar en cen-
tro de mercado calle primer 
orden. Salvador Arias. Zur-
barán, 1. 
URGENTISIMO 3.000 pese-
tas pensión, diez camas, ar-
marios, comedor, nuevos. 
Hileras, 10, principal. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
E n l a p l a y a d e S a l i n a s , A v i l e s , s e 
v e n d e h o t e l s i t u a d o e n e l m e j o r s i t i o 
PARA TRATAR. D I R I G I R S E A J . Q R E G O R Y 
ESPOZ Y MUÍA, 12, MADRID 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
clones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres." 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
ABANICOS, sombrillas, bol-
sillos, paraguas, corsés, fa-
jas goma, ropa interior se-
ñora, ropita niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes La Golondrina. Espoz y 
B R U J U L AS. barómetros. Mina, 17. caai plaza Angel. 
termómetros, lupas, microa- 1 CALDO Kub, tres tazas, 15 
copios. Vara y López. Prín- céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
cipe, 5. ciados, 4. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
MOTOS eléctrico A E G 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L I N O L E Ü M . PersianasI 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
SE venden dos tostadores de 
café marca "Siroko" y "Pek-
ler" en buen uso. Informes 
en Valladolid, Obispo, 20. J . 
Alonso. 
1 I ; 1 INVENTO maravilloso de 
un religioso!!! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vigo. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
VEN1H, -lanchi, diez caba-
Uos, toda prueba, particular, 
patente, seguro. Eguinoa. 
Santa Engracia, 113. 
CANARIOS flauta superio-
risimos. Mirlos metálicos y 
musicales. Ruiseñores y ca-
landrias cantando. Perritos 
cachorros de seis razas dis-
tintas. Gatitos Angora y pa-
lomas todas razas. Conde 
Xiquena, 12. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PLAZOS. Bonito automóvil i 
Citroen faetón, cuatro asien- i: 
tos, 2.0CO pesetas. Cava Ba- | 
ja, 30, principal. 
POLLITOS nuevos, razas 
Iheghom, rhode, islán, cas-
tellana negra, padua, palo-
mas ladronas, mensajeras, 
canarios flauta, cantando. 
Ruiseñores, mirlos, mixtos 
de todas clases. Pájaros 
americanos, codornices, per-
dices. Todo baratísimo. Ma-
lasaña, 18. Lechería. 
TRILLADORA limpiadora , 
seminueva, que trilla unas 
cien fanegas diarias, se ven-
de en buenas condiciones. 
I n f o r m e s en Valladolid: 
Obispo, 20, J . Alonso. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
TOLDO seminuevo 6,70 mtg. 
con accesorios. T e l é f o n o i 
36996; de 2 a 4, 
F I B R A vulcanizada Spaul- | 
dings para usos mecánicos 
y eléctricos. Vivomir. Alca- í 
lá, 73, Madrid; Cortes, 620. j 
Barcelona, 
HAGO camisas, calzoncillos i 
y reformas. Arroyo. Barqui- ! 
Uo, 9. I 
Véndese buena 
cama dorada, somier Victo-
ria, nuevo. Altamirano, 31, 
segundo. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada, 
ARMARIOS luna, 80 pesê  
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
¿A dónde va Ud. el domingo? 
E l encanto de sus excursiones y paseos por el campo, y la alegría de 
sus parientes y amigos, proporcionan a usted unas horas de felicidad, 
que, desgraciadamente, se olvidan demasiado deprisa. . . sin un "Kodak". 
L l e v e u s t e d c o n s i g o u n " K o d a k " , y f i je c o n é l l o s f u g i t i v o s i n s t a n t e s 
d e f e l i c i d a d , l o s q u e p o d r á v i v i r d e n u e v o l u e g o , s i e m p r e q u e q u i e -
r a , h o j e a n d o s u á l b u m d e f o t o s " K o d a k " , l a s q u e d i r á n a d e m á s a 
s u s a m i g o s l o m u c h o q u e u s t e d d i s f r u t ó e n e s a s h o r a s d e l i b e r t a d . 
U n o s minutos son suficientes p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " 
¡Buena nueva! ¡Baja de precios en los "Kodaks"[—En todos los buenos éstablecimienlos de artículos foto-
gráficos mostrarán aUd.la superioridad de los "Kodaks' .yie suministrarán los principales elementos de éxito 
"Kodaks" autográficos desdé.» . . . . . . . 48 pesetas. 
"Brownies", para niños, desde. . . . » . > . 21 pesetas. 
Kodak, S. A. - Puerta del Sol, 4. • Madrid. 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de V I E N A R E -
P O S T E R I A C A P E U L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón, l l i 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Genova, 2 
y 25; Goya, 29; Martín H«TOS, 33; Marqués Urquüo, 
19; Preciados, 19; San Bériíárdo, 88 y Toledo, 66). 
Angina de pae&o. Vejez premater» 3? 
demás enfermedades originadas poi la 
rioesclerQsis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical f 
evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabeea. rampa o calambres, «uwf-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, pohi-
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruoí. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mqoria hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una'Salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala, Rhla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D E V I L D O S O L A 
Que fa l lec ió e l d í a 2 de agosto de 1 9 2 9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
S . G . H . 
Su desconsolado esposo, don Pedro de Vü-
dósola de la Hoz; sus hermanos, doña Ame-
lia, don Luis y doña Carolina Labourdette y 
Yuste; hermanos políticos, don Franco y clon 
Jaime de Vildósola de la Hoz y doña Amparo 
Adana de Vild6sola 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios Nues-
tro Señor y asistir a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy día 3 del actual, a las 
once de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Miguel An-
gel, núm. 31, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especial favor. 
E C O N O M I Z A R A T I E M P O Y D I N E R O 
j V e r á que nues t ras l í n e a s a é r e a s r e ú n e n m á s 
condic iones de s e g u r i d a d p a r a los pasajeros 
que cua lqu ie r o t r o med io de t r a n s p o r t e , por -
que exis ten a e r ó d r o m o s eventuales p a r a a te-
r r iza jes c a d a 5 0 k i l ó m e t r o s . 
Es tac iones m e t e o r o l ó g i c a s c a d a 7 5 
A p a r a t o s t r i m o t o r e s que hacen impos ib le los 
acc iden tes por a v e r í a s en los m o t o r e s 
Grado m á x i m o de c o n f o r t 
Sus prec ios , v e r d a d e r a m e n t e en c o m p e t e n c i a 
c o n t odos los e lementos de t r a n s p o r t e , s o n : 
a Barcelona o Y i c e v e r s a . . . 129 P í a s , 
a Sevi l la o v i c e Y e r s a . . . . . 100 " 
L a s m e r c a n c í a s se t ransportan con rapidez y 
a los reducidos precios de 1,50 Pts . kilogramo 
o f r a c c i ó n entre 
MADRID - B A R C E L O N A o MADRID - S E V I L L A 
Servic ios d ia r ios c o n a r reg lo a l s igu ien -
t e h o r a r i o : 
Funeraria "La Soledad", Desengaño, 10 triplicado. 
Teléfono 13050. 
calle d» Alcalá, frente 
a la» Calatravas 
t 
D. S. B. 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 
LA SEÑORA 
U ion m «YUS de m\ 
Mallhs.GPUber 
«VperUdoiaSQüboo 
Sal idas de Madrid: 
P a r a Sev i l l a , a las. . . 1 7 
P a r a B a r c e l o n a a las 8,45 
S a l i d a de B a r c e l o n a a las . 
Sa l ida de Sevi l la: 
A l a s . . . . 9 ,30 
15 ,45 
Y D E SU HIJA, LA SEÑORITA 
F A L L E C I E R O N E N M A D R I D E L DIA 5 DE AGOSTO Y E L 1.° DE 
A B R i L DE 1 9 2 8 , R E S P E C T I V A M E N T E 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo y padre, hijos y hermanos, nietos y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarlas a 
Dios Nuestro Señor, teniéndolas presentes en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy día 8 en la iglesia parroquial de 
San José, mañana 4 en las iglesias de Calatravas, padres Redentoristas 
(iglesia Pontificia) y padres Capuchinos de Jesús, y el 5 en la iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1), serán aplicadas por el eterno 
descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
.acostuinbrada. (A. 7) 
Oficinas, de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, Teléfono 10.905. 
D E S P A C H O D E B I L L E T E S : 
E n t o d a s las Agenc ia s de v ia je y en las 
O F I C I N A S D E C . L . A . S . S . A . 
M A D R I D : Alca lá , 7 1 . T e l é f o n o 5 2 9 2 2 , 
B A R C E L O N A : Fontanel las , 10 . Teléf . 2 0 7 8 0 . 
S E V I L L A : Av, Re ina Mercedes, 1, Teléf . 2 1 7 6 0 . 
In fo rmes en t odos los buenos hote les . 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15363 y 70716. 
P L A Z A S A N U N C I A D A S 
de Auxiliares Mecanógrafos del Ministerio de Instrucción Pública, con 
2,500 ptas. "Gaceta" 29 de julio. Edad, 16 a 35 años. Tiempo paia 
solicitar, treinta días a contar anuncio en la "Gaceta". Pueden opositar señoritas. 
Ejercicios primera quincena de febrero. Necesario título académico. Preparación 
completa en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca. Apuntes 
para nuestros alumnos. E L MEJOR Y MAS E S P L E N D I D O INTERNADO. Pídanse 
reglamentos y detalles: ABADA, 11, MADRID. 
^lil-imXiMllim 
j V I N O B V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección; PEDRO DOMECO Y CIA, Jerex de la Frontera 
M a d r í d . - A ñ o X I X . ^ N ú m . 6 . 2 3 6 S á b a d o 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 9 
BEL C H I N I T A S 
L A ENSEÑANZA E N A L E M A N I A 
He hablado largamente con el docto;cuanto apoyo moral y material nece-
catedrá t ico de la Universidad de Zara-i sitan. 
D E V I A J E , por K - H I T O 
"¿Quién no se ha dado en Paris un 
paseo de noche por el "bois"? Todo 
i rá llegando. Los ruiseñores han huido 
de las frondas de la Castellana. En 
la sombra graznan los gramófonos por-
goza don Andrés J iménez Soler. Su re-l Mas recursos, no; otra aplicación de y C h Í T y CÍl-COS danzf11 en 
ciente estancia en varios centros unidlos recursos, sí; otras costumbres esco-iP 0 paS60' ell10S e^mfnS^ de ca-
versitarios de Alemania me ofrecía co-!lares, otra idea del profesor en los p r o - i r ^ COm^ en la-rar,dient,e C^hlia- be-
yuntura para adquirir noticias de aquel i f esores y otro concepto social de los y N " ^ 3 - , Y ° r k colosal, y esto, 
modo de funcionar la enseñanza supe-i catedrát icos, he ahí el secreto de U i ^ ^ los morallstas vetustos les es-
rior. Lo m á s capitaJ de nuestra conver-i prosperidad de las Universidades ale-i?*? ' uS ^ ^ " ^ de„vlvir ' es,una.,vir-
sación van a oírlo ahora los lectores de imanas. E l pueblo alemán sabe que lai urbana' y se llama civ.hzacion. 
E L DEBATE. Dejo hablar en cuanto:cultura es riqueza, y todos procuran ell Poco viaja ese hombre. No haber vis-
me es posible a J iménez Soler: ¡engrandecimiento de la Universidad. to mas ^ue Cub5ta bella y Nueva York,; 
"—Para im profesor español que visi-j Bibliotecas generales y particulares1 es' casi' 1x0 liaber saüdo de casa, 
ta por vez primera una Universidad i copiosísimas; en el Seminario de la cía- En el centro del Africa—aquellos 
alemana, és ta es algo exótico, m á s que]se de Historia del Ar te de Bonn hay "nyam"nyams-"—iia-cen lo mismo, con 
extraordinario. I m á s de treinta m i l vistas de proyección, 'música mucho m á s ruidosa y mucha | 
No conozco la legislación universita- y en la clase dos linternas para pro-'menos roPa; algunos en cueros... 
r ia de Alemania, pero sí su modo delyectar a la vez el modelo y la imita-! ^ a lo mejor, d i rá el cronista, si los 
funcionar, porque en Bonn me hospedé | ción. En la de Geografía, ad emás de visita y nos lo cuenta luego, "aque-, 
en casa del profesor Neurs, y en F r i - | muchos atlas y mapas, m á s de tres milí l los frenéticos salvajes..." 
burgo en la de Finke, y con ambos ir e 1 proyecciones. En Friburgo, la sala de la! • » » 
fué posible conversar sobre materia pa- biblioteca dedicada a revistas contiene: "ROF„, .™O ^ I« , ^ 1 
ra mí tan interesante. m á s de cien. L ^orma, de las cédulas P a n a l e s . ' ^ b r e el n i v e l Hel 
Los claustros de la Universidad de No hay oposiciones, y asi se evita el!?6/^1,,Verdader0S docuraentos de iden- 0 
caciquismo científico de pseudo-sabios; 1 " . 
ahora andan en Bonn buscando susti- , Esa ?0 Cia t&n ra la 
la existencia me acibara 
Bonn, asi como los de Frib go, aun-
que llenos de estudiantes y e., udia,ntas| 
que pasean y conversan, no presentan 
el espectáculo de las nuestras: nadie 
corre, n i grita, n i atrepella a los de-
más ; allí en Bonn v i en el hueco de 
una escalera, donde no molesta el t r án -
sito, una mesita donde vendíaji tabaco; 
y en otros lugares, cosas comestibles; 
allí se ven trajes y hábi tos de todas 
clases; v i seglares, curas, jesuí tas , be-
nedictinos, hasta monjas; hac ía calor, 
y algunos escolares iban sin chaleco y 
tuto a Meyer-.Lübke, que ya es buscar, 
y por lo que pude vislumbrar, luchan 
con bastantes dificultades; en España 
pronto es ta r ía arreglado. 
M e n o s clases y m á s t r a b a j o 
Muchas menos clases que nosotros, 
pero mucho m á s trabajo que nosotros; 
porque acpií la clase diaria y la expli-
cación de toda la asignatura nos dis-
pensa de estudiar, y el examen de fin 
sin americana, sin escándalo n i extra- de curso dispensa de estudiar a los 
neza de nadie. 
y d  mi susto no salgo... 
Si siendo inútil es cara, 
¿qué será, si sirve de algo? 
— T e advierto, Eufrasia, que aquí donde nos ves, estamos a mil 
mar. 
— ¡ Q u é atrocidad! Entonces, si descarrilásemos, es un suponer, 
¿cuánto tardaríamos en llegar al agua, semana más, semana menos? 
MTilALIDAD EMNim 
I n g l a t e r r a y R u s i a 
Los sovie ts e s t á n convencidos rio 
que, a causa de sus promesas 
e lec tora les , el laborismo 
t e n d r á que ceder 
L a d i f i c u l t a d m a y o r s e r á probabl 
m e n t e la c u e s t i ó n de las deudas6* 
No ha sido posible restablecer las 
laciones diplomáticas normales e 
con una imagen'de" piedra de la advo-¡ Inglaterra y Rusia. Las conversaciones 
cación en una hornacina de la fachada. | entre el embajador ruso en Paris D 
Entre las rejas y celosías de las ven- galeski y el ministro de Negocios E»" 
- tranjeros de Londres, se han SUST¿X' 
dido,' casi en tono de ruptura. Los ĝ " 
viets exigían una reanudación sin con" 
diciones, y el Gobierno laborista pe^' 
que antes del nombramiento de losem 
E L P A L O M A R 
Desde el alto mirador se atalaya el 
viejo monasterio que el sentimiento re-
ligioso de la ciudad alzó, hace siglos, 
a un lado del camino y de la vida. 
Altas tapias de piedra ciñen la huer-
t a rectangular. Frutales, cuadros de 
hortalizas, flores y las azucenas de las 
tocas en un discurrir alado por los sen-
deros, o agitándose en un revuelo de 
palomas en el lavadero del ángulo, o 
junto a la noria de cangilones rechi-
nantes. 
Sigue la mole maciza del convento y 
la iglesíta, de proporciones regulares, 
tanas asoman los geráneos sus florecí 
lias que encienden de salpicaduras de 
rojo y rosa los sillares de un enlucido 
mate secular. 
Parecen desentonar igualmente las 
flores con la severa arquitectura, el 
convento silencioso con la vida expío-1 bajadores se resolviese, o al menos, 0 
siva de la ciudad. | preparase el camino de una solución a 
P r e o c u p a c i ó n por los 
e s tud ian tes 
La Universidad se preocupa de la 
vida material y cultural de los estu-
diantes: les proporciona alojamientos 
en a rmonía con sus recursos; dentro de 
" E l timo del tabaco.—Se "fabrican" 
habanos en una casa del Puente de 
Vallecas con tabaco canario." 
¡Canarias!. . . ¡Vallecas!... ¡Habana! 
Y por eso me figuro 
que, quizá, algún pícamelo, 
al regalar algún puro, 
d i rá : ahí va un puro... camelo. 
Callado, recogido en si, es un palo-
mar de almas, abierto sólo a los vuelos 
altos del espíri tu por los cielos de la 
fe. con las alas de la aspereza ascéti-
ca y del deliquio místico. 
Rezuma interioiynente un frescor 
piadoso aun en la ardiente canícula de 
Santiago. Trasciende todo a siglos 
las cuestiones pendientes, principalmen-
te a dos de ellas: las deudas de Rusi 
y la propaganda. 
E l Gobierno laborista, al recibir la 
respuesta de Rusia que raya en la in-
solencia., no ha recogido si no lo que 
ha sembrado. Porque para convencer 
a t r á s , a la regia indeclinable, a las al pueblo inglés de la necesidad de 
'mudanzas de los tiempos. reanudar las relaciones con los soviets 
Una vez en la vida hemos salvado I habáa hecho valer durante las elcro-J 
la clausura del pí lomar, una de las neSi la perspectiva de un comercio fio. 
curiosidades de nuestra niñez. La ¡n 
estudiantes. 
¿ I m p l a n t a r ese régimen en E s p a ñ a ? 
N i pensarlo; todos vamos perfectamen-
te en el que tenemos; los padres ven 
a sus hijos licenciados y doctores a losj i n s ^ ¿ e V b i ^ " a7 t r7xqu i s r t a 
veinte anos y jueces y registradores a;d6liCadas." 
los veinticinco; los estudiantes aprue-
ban sin esfuenzo alguno, con sólo es- . 
cuchar o compeando este año los apun- 0' ' tocio-
tes del pasado, y nosotros explicamos 
! Henry Ford es el primer millonario de, tricidad y gas; y éste piensa obtenerlo 
j los Estados Unidos, que es como de- en t a l cantidad, que podrá dar a Lon-
cir que es el primer millonario del mun-i dres el gas sobrante a precio más ba-
j do. Henry Ford es un "hombre que se i jo del que rige actualmente. Como este | ̂ ^ ^ ^ " ^ ^ " ¡ ^ ¡ ^ " ¿ q u ^ a ma, 
i ha hecho a sí mismo". Y por estas dos | sistema de industria "vertical" le ha rá | f i ana aue un alma da(io remate j trabaJ0 a la « « P ^ - ^ d a industria bri. 
; razones es uno de los mayores pres-: patrono de muchos miles de obreros,'a ^ puriñeación Del palomar había I t ámea . Y además, el tono de los dis-
tigios de de Norteamérica . Los mag- ¡ Henry Ford ejercerá una influencia sobre volado una paloina Era una ocasión: cursos, principalmente en las filas É 
• * * i ^ 6 8 de la I ^ u s t r i a y de la Banca i ellos por lo menos influencia económica, ¡ nifica un niño que pudieSe con! quierdista del Labour Party, daba 
Un anuncio editorial de provincias: b^scan su amistad; los políticos solí-! que Ford piensa aprovechar i m p o m é n - ! ^ ciriaL i entender que no se insistiría ÓPT,-
"¡Va todo! Magnifica novela. I n t e r é s : ^ 1 1 SU c0QseÍo ™ problemas de eco- d i e s e l régimen norteamericano de pro-^ L ada ta de clausUra g i r ó ^ en las condiciones v g a r a n t í ^ 
¡rJinr*™* r f T ^ m * ™ emociones " 0 m ^ n^c^n1aJ; los Presidentes se hon- hibicion". La Ford Motor Company in-!con J r é ito Je cerro;jos y de goznes. ¡ í ? 6 1 1 135 oontllcKmes y ^ a n t í a s 
ran sentándole a su mesa y escuchan- glesa solo admi t i rá obreros que acaten por un pasad.:zo desembocamos1V 
do sus palabras reverentemente, como ia "ley seca". Y como a cambio de:en ^ claustro interior. Una luz tibia 
si fueran la voz del cielo. Es el hom-iesto se les ofrecerá un salario superior |€nvolvía amorosainente el silencio de la 
bre mas rico del mundo. Es un "seif-jal tipo medio que rige en la Gran Bre-] galer ía en cuyo SUeio de are-
Nada, hombre. Lo que usted ha di-
_ r é d e n t e que proporcionaría abundante 
entender que no se insistiría demasía-
pre-
Por otra parte. Henderson ha come-
tido la imprudencia de afirmar en la 
Cámara de los Comunes que la I I I in. 
tecas les proporcionan medios de es-
tudio y de trabajo, prestándoles libros 
por tiempo limitado. 
¿ L a cultura nacional? Y a prospera 
lo bastante. ¿ E s o s cientos de médicos 
De su aprovechamiento y a p l i c a c i ó n ^ de abogados y de licenciados de to-
la Universidad no se cuida; lo deja a das ?ases que echarnos anualmente al 
la responsabilidad del estudiante mis- m u n ^ no ^ ^ t o en Pro de 
mo; asis t í a varias clases en los ban- i ^ S S f 0 y f y a l o veo. pero no se iol Leyendo lo de "tournant". 
en un "tournant", como dicen los fran-
ceses, en la marcha de la política es-
pañola." 
Con que... como dicen los franceses, 
¿ e h ? 
eos; antes que el profesor entramos to- , 
dos y ocupamos nuestros asientos; apa - l$ f0 : lo propondré a la revasta de mi 
reció éste y fué saludado según estilol Universidad'; es menester que lo pro-
alemán, golpeando el suelo con los pies; P 0 ^ , ^ razonado y hasta muy di-
hecho el silencio, comenzó la explica- 11 
ción sin pasar lista n i preguntar a na-
die; a l ser la hora, sonó un timbre, y 
profesor y alumnos recogieron sus pa-
peles y desocuparon la sala 
Creo que he abusado bastante de m i 
sabio y amable conversador. Esperemos 
la ampliación de estas ideas, t a l como 
M . HERRERO-GARCIA 
M á s de doscientos estudiantes, y en nos Promete, f i l o se rá in teresant í s imo 
la clase no se oía m á s que el rasgueo! Para la orientación de nuestra ense-
de las plumas sobre el papel; algimajn 
vez los pies se arrastraban sobre el' 
suelo y el conferenciante se detenía; 
era que con aquel ruido le indicaban 
sus oyentes o que hablaba muy depri-
sa y no podían seguirlo, o que debía 
repetir o aclarar conceptos, o que es-
cribiese en la pizarra el nombre de un 
autor o el t í tulo de un libro que había 
citado. 
Los profesores tienen la obligación 
de recibir a los estudiantes y de escu-
charlos y de atender sus peticiones; por 
esto en los horarios se fijan, además de 
los días y horas de las clases y semi-
narios, los días y horas de conversa-
ción. 
uno—es decir, se acuerdan 28 millo-
nes...—del turno pacífico... Pero 
aquellas que aprendieron vuestros nom-
tana, es posible que todos s l° excep-|nis-a reflejaiJan g^g sombras las pilas- temacional era independiente del Go-
Esta preponderancia le da a Henry Clón- se 'sometan" a la prohibición; !t.rns v 1os ^el ñat io . ! ifl-hm-i«tp TTn AÍW^A ^ ^ 4. 
)rd autoridad para hablar de las cues-
tiones más diversas y para P ^ n e r ^s. ^ t r e ¿os P ^ ^ V ^ l silencio de vacio. P a r t í a el s u e l o ™ ¡ ^ ¿ c V a r ^ e s a s " p í á b / a í ^ 
solución a los problemas mas árduos. imuncl^. el ^ respetuoso a las leyes . !una e,sponja a todo rumor. Sólo los go-L , , wr4mOTlfn ^ i - ^ , ^ , - 0 
Y como ha revolucionado la industria aPrendiera las arte^ su chirriar Urgente I l l e ^ el mamento ^ d1iscut^ esa cues-
norteamericana, cree llegada la hora de contrabando y que en los ' dominios se-: en las araucarias del patio. tión. Los Comísanos del pueblo han gos-
lanzarse a empresas de m á s alto vuelo. i^os" de Henry Ford, en Inglaterra, hu-, Elltramos en el COro bajo el sacerdote I tenido siempre que en lo referente ala 
intenta revolucionar la seriedad'!?1 era ?orr? que en 0 ¡y los monagos. Sentados en bancos,"'propaganda, la Internacional asume to-
la Universidad hay, para los que quie- , 
ren utilizarla, la mesa académica, don- la asignatura, que no vana totalmente De otra interviú: -^sta preponderancia le da a Henry ^ ^ x u e ^ a «t . A ^ ^ 1 * I tras y los árboles del patio. bierno laborista. H a adoptado a s í l a t e -
de comen por poco dinero. Las biblío- % ™ ™ a otro. Y a esta bien, ya está, que ^ _ t o ^ es tá ™ ^ ¿ * t ^ á T ^ f ^ S ^ ^ e ^ ^ ^ e i ^ 1 del Apenas si nuestros P - s . turbaron sis del Gobiern0 ruso, que ya cuidar. 
pleno de incerés. Nos h a l l a m o s - d i c e - ^ L j 1 1 ! : 3 ^ ^ ^ F ^ J ^ ^ 5 l m t S . . « l mAs respetuoso a las leves- . ! 
¡esas, no tou rna rán ! 
MESMO 
europea. ^Impeno británico. ;frente ÜOr frente) con los velos 
Para ello, Henry Ford empezará porjTT0tra P3^6 áe \ Programa redentor de dos s ^ o d i a b a n las monjas el oficio, 
la conquista industrial. En Inglaterra, Heiiry Ford se desarrol lará en Francia, 
cerca de Londres, es tá levantando una Y a<3uí' no 3010 impondrá la prohibición, 
. fábr ica que cos ta rá treinta millones de'SÍDO el llamado "standard" de vida que i 
[bres, dólares. Sus planes son verdaderamen-:tienen los obreros en los Estados Uní- la jovencita inocente que empezaba el ás-i menos. q"e el ministerio laborista 
te norteamericanos: explotará minas | 
dos: esa vida de comed dad, y flasta!üero camino. la anciana beatificaI verá obligado a reanudar las relaclo 
Podíamos verlas cara a cara. Rostros 
espiritualizados, libres de anhelos te-
rrenos, de pasiones deformadoras. Allí 
da la dirección y la responsabilidad. De 
este modo se explica la respuesta ca-
si insolenite del Gobierno sovietista al 
de Londres. Cree a aparenta creer al 
E L R O B O D E 
'propias; producirá su propio coke, elec-
lllllllllllllllillllilinililillllllíÉ 
E L E S C O R I A L 
No h a y e x á m e n e s 
de f i n de curso 
Nada de programas comprensivos de 
toda la asignatura, n i de lección dia-
ria, n i de exámenes de fin de curso; se 
asombran cuando se les dice que un 
licenciado español ha sufrido casi un 
centenar de exámenes; no comprenden 
que un catedrá t ico explique todos los 
años lo mismo, ni que haya profesores 
Una c a m p a ñ a en Nueva Y o r k con 
el l e m a : " S a l u d y C o m o d i d a d " 
Sobre t o d o , l a s u p r e s i ó n de l cuello 
NUEVA YORK, 2. — M movimiento 
iniciado para la reforma del vestido, 
cuenta en esta capital con uno de sus 
m á s importantes defensores: el doctor 
Thomas Darlington, renombrado médico 
y ex comisario de Higiene, el cual se 
ha puesto al frente de los empleados 
de Banca y dependientes de comercio 
para luchar contra los vestidos mascu-
linos que pesan cuatro kilos y medio, 
mientras los de l a mujer no llegan a 
dosciento ochenta y cinco gramos. 
E l doctor Dariington ha paseado por 
las calles de Nueva York en los días 
calurosos del pasado mes de julio, sin 
inéditos. E l mér i to de éstos los juzgan cue11?' cajnisa ^camise ta , prendas que 
no forman parte del traje adopta-
do por él desde que inició su campa-
por sus obras impresas. 
No hay dos profesores alemanes que 
cobren lo mismo; hay sueldos del Es-
tado, pero las Universidades, al llamar-
los, les ofrecen sobresueldos y además 
perciben emolumentos de los estu-
diantes. 
L a formación espiritual y ciudadana 
de los estudiantes corre a cargo de las 
Asociaciones; és tas son numerosas, tie-
nen uniforme, bandera y casa propia y 
una reglamentación severísima; algu-
nos días de la semana celebran reunio-
nes mezcla de sesiones culturales y de 
regocijo, y en ellas se comportan como 
cumple a personas bien educadas y dis-
ña con él lema "Salud y comodidad 
Este traje consta de siete piezas, i n -
cluidos los calcetines y los zapatos, una 
m á s de los vestidos que llevan las mu-
jeres actualmente. Una chaqueta cor-
tada como los blusones rusos, abotona-
da sobre ©1 hombro derecho y costado 
del mismo lado, con un cuello vuelto de 
cinco cent ímetros de ancho, y unos pan-
talones anchos, un traje interior "Unión" 
los zapatos y los calcetines constituyen 
ia indumentaria. 
"Las caderas humanas—ha dicho el 
doctor Darlington—no es tán hechas pa-
podnamos decir de lujo, que es un factor, t onia la cumbre, 
tan importante en Norteamenca. Parai^ Sus voces su acariciantes, pa-
conseguirlo Henrv Ford ha solicitado | recían arnjllar a lo aloma id 
de la Sociedad de daciones una mtor - ¡b lancos d jos a as si aSoraaban 
mación acerca de las posibilidades ^ fronda de flores virgíneas . 
I económicas de la población obrera e n ^ . mismo los raba la fosa CKyaí.. 
Francia con el actual régimen de sa la- i . „„ 
An i„ -^*-,M4»Ó»> 1,0 aa ya. | ríos de la vecina república" y ha en-
¡ viado a Ginebra 25.000 dólares para 
i gastos de la Comisión investigadora. 
ÍCon esos datos a la vista, es tablecerá 
¡una. escala de sueldos que permitan al 
obrero gastar "auto" y todo lo demás 
que este vehículo requiere aquí en Euro-
pa. Y conseguido esto, Henry Ford cree 
: que no le se rá difícil "secar" a sus 
operarios y estimular a la industria 
francesa a que se reorganice sobre las 
j mismas bases. 
L a idea es muy plausible; pero por 
lo pronto, los industriales del país ve-
cino han puesto el grito en el cielo an-
te el fantás t ico proyecto de traer a 
Francia problemas que, por lo menos, 
c rear ían un desequilibrio en la vida so-
cial y, probablemente, una fatal revo-
|lución—fatal por lo rápida—, en la in-
dustrial. Porque si Francia e Inglate-
rra tienen algún problema que resolver, 
no es 
La ceremonia solemne y grave es 
una cosa sencilla para las almas esco-
gidas que oyeron su propio funeral en 
vida, el día grande de su místico despo-
sorio. 
Y no pudimos ver nada m á s del in-
terior del palomar. Fué una desilusión 
aquella. No había valido la pena cargar 
con un cirial para trasponer el sella-
n s, pues que lo h  prometido ,y que
en estos momentos obra contra sus, con-
vicciones. Además, a la Comisión de 
industriales bri tánicos que visitó Rusia 
en la primavera pasada, se le hizo sa-
ber claramente que para comerciar en 
grande se necesitaba la reanudación de 
las relaciones diplomáticas. Después de 
esto, Rusia estaba dispuesta a hacer 
encargos por valor de 150 millones de 
libras esterlinas. No creemos que nadie, 
n i los industriales ni el Gobierno inglés 
haya tomado muy en serio la faiitis-
tica oferta de los soviets, pero sin áuii 
en la masa laborista ha de haber pro-
do recinto. 
Evocando estos recuerdos volvemos | ducido efecto. De todos modos, la caffl-
a visitar hoy el viejo convento que p a ñ a electoral ha colocado a Inglaterra 
rige una de la familia. ¡Cómo es agra-
dable oír una voz blanda, que lleva una 
conversación ingenua y santa, tras la 
doble malla de gruesos barrotes que 
nos separan! Se hace allí una tregua de 
en la postura del que pide, y asi se ex-
plica el tono de Rusia, aunque necesi-
ta, tanto política como económicamente, 
la amistad de Inglaterra. 
La actitud del Gobierno británico es-
cuanto 
He aquí la fotografía del cuadro de porcelana sus t ra ído por el súbdito 
norteamericano M r . Dee de la "Casita del Pr íncipe" , en E l Escorial. Es 
una maravillosa miniatura, de 13 cent ímetros de d iámetro , salida de la 
célebre fábrica del Buen Suceso, que fué destruida por las tropas france-
sas durante la guerra de la Independencia. 
los afanes humanos que no tienen sig-1 
nificación en aquel oasis de la vida. t á perfectamente justificada en 
A ruego nuestro nos hace la historia! a la propaganda. Los laboristas conocen 
sumaria del convento aue alzó la munl-1 por experiencia propia en las filas ^ 
ineu aiguu pruuiciiia. yuc xcouxvci, ficencia de un Adelan-tado de Castilla. partido los efectos dañosos de esa pro-
precisamente el del alcoholismo el ^ s . , „lf. „ rWPiTaha. mift . . . ™.L_ A . ̂ vo-De Santa Gadea, la aldea castellana, que | paganda. E s t á n además faltos de mayo-
mds urgente. , _, ¡aún refleja su pasada historia en las'• Mr.̂ a¡rr,0!ntí)rtí} p̂-n nbMo-ados a 
Pero Henry F o r d - e l hombre m á s r l - . . s ' _ ^a,ti,los_ VÍTliernn a la ^ parlamentaria, se ven ob^aao 
co del mundo; el "hombre que se ha 
hecho a si mismo"—, se ha propuesto 
reformar Europa y quizá lo consiga. 
"Poderoso caballero es don dinero". 
Margari ta DE MAYO I Z A K K A 
piedras de sus castillos, vinieron a la ; " , ' , ^ ^ o n rene-
ciudad cuarenta monjas. F u é la primera; Foceder con cautela. No pueden epe 
abadesa una hija del mismo Adelan- " r el acto alegre y confiado de i m 
tado, muerta años después en olor de cuando recién llegados al Poder, reco 
santidad. ' nocieron de "jure" al Gobierno de Mos-
Vivieron entonces con desahogo mer- i cú y nombraron un embajador, 
ced a la generosidad de su patrono fun- por 0tra parte, en la cuest:6n de Ia8 
R e g r e s a d e U c r a n i a U n a ^ a d o r . Tierras de pan llevar en la Bu-
reva feracísima y haciendas en la R10-
ja labraron el bienestar y prosperidad 
del convento durante varios siglos. E l 
c o l o n i a d e s u e c o s 
ESTOCOLMO, 2.—Anoche ha desem- gran despojo nacional le puso a dura 
barcado en el puerto de Trelleborg una'Prueba- Con la escasa renta de la dote 
expedición formada por 900 súbditos sue-
cos, repatriados de Ucrania, donde sus 
antepasados se establecieron a mediados 
del siglo X V H I . 
i l i l i H i l H H llllllllllllllllllllillllllllH 
E L S U L T A N D E M A R R U E C O S E N F R A N C I A 
clones católicas, y salí de ella emocio-
nadisimo. 
Conviven profesores y estudiantes de 
ciplinadas; así se forma el carác te r . ! ra sostener nada. M cmturón apretado 
También asist í a esas reuniones, y, so- ^ l evamos ahora, es tan ndiculo co-
bre todo, a la fiesta religiosa de una;?10 el .corsé que soportan las mujeres: 
XJnitas, o Federación de cuatro Asocia- 5ace a ^ t i e ^ - <^^o l a gente se 
haya acostumbrado a ver los cuellos 
masculinos, podremos acabar por com-
pleto con los insoportables cuellos plan-
distintas religiones e ideas, pero sin mo- *ha/ios ^ nos acogotan. Las caras las-
lestarse unos a otros; se considerar ía timc>sas ^ encuentro dianamente en, 
fal ta de educación propagar ideas queiíf1 f ^ Z ^ ^ 1̂ ^ * ^ - T " 1 
molestasen a los otros, por i r contra! ̂  dfiesc^bierto *inS*n lo* t r anseún te s 
sus conciencias; la l i be r t ¿ i de la cate-1sa7n5caf5S ^ tropiezo, me ha conven-
d r á sólo tiene un freno: el propio 0*- ^ % ^ ^ 
coro, que no permite atacar el decoro ^ 
por un traje compuesto de jubón de h i -
lo calzón corto, calcetines y sandalias. 
Según opinión de ambos reformado-
r-""?, los fabricantes no han de sufrir 
grandes pérdidas con el cambio. Ellos 
venderán más trajes, aunque el precio 
sea m á s bajo. Las lavanderas t endrán 
Allí no hay asignaturas, sino cien-
cias: hay Historia, Filosofía, Filología, 
Derecho, y un grupo .de profesores es-
pecializado cada uno de sus individuos 
en m í a rama de la misma. Antes de 
comenzar el curso publícase un progra-
ma de los puntos que cada uno d e s - m á s J r o p a q u e ' l a v ^ pero para 
arrol lará , y el estudiante es libre de i r ^ adoptador del nuev0 t r ^ e no r6pre. 
a la Universidad que quiera y a la clase 
del profesor m á s de su agrado. 
sen ta rá un mayor gasto que en los tiem-
pos de las camisas almidonadas y los Todas iguales; todas confieren el gra- trajes qxie exigían una gran 
do de doctor; nadie se hace grande em-jcantidad de te;jid0i 
pequeñeciendo a los otros; pero los t i - | Todos los pUede verse en la Quin-
tulos que expiden las Universidades en¡ ta Avenida u^g, demostración prác t ica 
lo profesional no dan derecho al ejer-jde lo que será ^ vestido futuro. Se tra-
cicio de te, JFacultad^ sin una revál ida ta de ^ ^ m b r e desconocido que atra-
viesa dicha vía a l i r y volver de su t ra-
bajo, con un traje abreviado, pero de 
gran comodidad: pantalón corto, una ca-
misa de "tennis" con mangas al codo, 
calcetines, sandalias y un casco de cor-
Los profesores tienen este doble de- , ^ , „ , , . 
ber: investigar y enseñar; trabajar por Marcha con t a l naturalidad, que las 
el progreso de la ciencia y comunicar |Imradas ^ se flJan 61 3011 rela' 
su ciencia a los estudiantes; de modo¡ t lvament8 bien P003^ 
ante un Tribunal que no es universita-
rio, pero en el que participa la Un i -
versidad. 
O b l i g a c i ó n de i nves t i ga r 
que cuando los jubilan, les libertan de _ _ • ' i i 
la obligación de i r a clase, mas no d e ' U n a , llTVclSlOn u© r8k.t8lS d i e l 
continuar investigando y enseñando a 
investigar. L a invest igación es para 
ellos lo esencial, y no es raro que se 
les dispense de la labor de clase para 
que trabajen en sus obras. La Univer-
S u r d e T ú n e z 
TUNEZ, 2.—Una gran invasión de roe-
dores es tá causando extraordinarios des-
sidad y §1 Estado les prestan para esto trozos en las regiones del Sur de Túnez. 
—dos reales y medio diarios—y con ei 
trabajo de las manos van pasando, casi 
milagrosamente, estos tiempos difíciles, 
como las aves del cielo que no siem-
bran... 
Tiene una dulce resignac'ón, una tran-
quila esperanza aquella voz de madre 
que mira por el pan de sus hijas. 
Salimos a la calle. Un paso nada más 
que parece el salto de un astro a otro. 
¡Tan distintos campos de percepción y l fra tanto las deudas de guerra 
de juicio separa la débil muralla de l a ¡ los créd;tos de los particulares, y Qu 
deudas de Rusia les es necesario ha-
cer todos los esfuerzos posibles para 
obtener, al menos, la apariencia de un 
arreglo.- Desde el mes de mayo, el ac-
tual ministro de Hacienda Snowden, ha 
reprochado al Gobierno consen'ador su 
excesiva generos'dad para los deudores 
de Inglaterra. Hacer ahora concesiones 
excesivas a Rusia o renunciar a 1° 
créditos, aparecer ía intolerable a la 0P1' 
nión bri tánica. 
Piénsese que la deuda rusa a Ingla-
terra pasa de los 20.000 millones de 
setas oro, comprendiendo en esta 
como 
• a(lu€lla eterna- vamos contra ' lo"que'ocurre en Bélgica 
Francia ,1a mayor parte de esta can a dar en la eterna pelea de esta vida mecanizada. 
Como lapa en el acantilado, cerrada 
contra los furores de las tormentas y 
de los enemigos, allá queda el "severo 
recinto, silencioso y recogido en sí, 
abierto sólo a la luz del sol que dora 
sus muros y enciende las flores de la 
huerta. Y allá se vuela el recuerdo co-
mo paloma a su hueco del palomar. 
Ramiro K U I Z D E D U L A K T O 
dad son deudas de la Tesorería. Es ^ 
cir, que pe<?an ahora directamente 
bre el contribuyente. 
H a m u e r t o e l " r e y d e l 
t a b a c o " b r i t á n i c o 
Empezó vendiendo cigarrillos a los 
estudiantes en Norteamérica 
E l Sul tán marroquí , Sidi Mohamed, es actualmente huésped del Gobierno francés. Nuestro grabado lo pre-
senta a su salida del Palacio del Elíseo, después del banquete que le fué ofrecido por el presidente de aquella re-
pública. De izquierda a derecha. E l Mokri , gran visir y ministro del Interior; Si Kaddur Ben Chabait; M . Gastón 
Domnergue; S i Mameri ; el Sul tán , Sidi Mohamed, y e l jefe del Gobierno de Francia, M . Aristides Briand. 
(Fotos Vidal.) 
U n f a m o s o h e d i d o pe r sa , 
c a p t u r a d o y e 
Se neces i t a ron setecientos hom-
bres p a r a detenerle 
QUETTA, 2.—Las tropas ^ s a ^ ^ 
consegu do un éxito s a t l f ^ - ¿ g baD 
las proximidades de Meshed. ¿ 0 -
logrado capturar, después de ^ 
nes dificultosas, en las cuaie» ^ ^ 
LONDRES, 2 . - H a muerto Bernard | ron parte ^^ncientos h o i u ^ ..do jD 
Barón, uno de los reyes del tabaco del i famoso bandido que ^ w a ^ 
mundo y, desde luego, el "rey del ta-1 Anidad de t r o P f xna^ecbo 
baco" en Inglaterra, poseedor de una | V,CU,^° « PEnturado coino se ]1* 
fortuna inmensa. Empezó fabricando a resultó he r /0 ^ ^ ^ " ^ d u c i d o a MeS 
cicho, siendo después conau ^̂ .voico. 
hed, donde fué ahorcado e n j w 
Parece que, úl t imamente 
ainado a tre nta personas, 
tres funcionarios subalternos 
U n l o c o m a t a a h a c h a z 0 ' 
a t r e s p e r s o n a s 
SPARTANBURG (Carolina d e l ^ ^ 
Rusia, y emigró a América a la edad , Un joven empleado, atacado su 
de diez y seis años. Después se natu-: de locura furiosa, ^a matado 
ralizó inglés. a tres personas, pudiendo s®R CD 1» 
B tal cabo de una empeñada 1U "Jgra^ 
•»-«» r ^ f D A T " C 1 • T k116 resultaron otras dos person 
H L . U L , D J \ 1 SLy C o l e g i a t a , / ¡mente heridas. 
mano cigarrillos que vendía a los es-
tudiantes y el éxito de su iniciativa 
le obligó a ampliar el negocio. Inven-
t ó una máquina de fabricar cigarri-
llos y con ella hizo una fortuna ce 
150.000 libras esterlinas (unos cinco 
millones de pesetas). 
Se calcula que ha hecho donativos 
a obras de beneficencia por valor de 
dos millones de libras esterlinas (67 
millones de pesetas). 
Hab ía nacido en Brest Litowsk, en 
